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L a guerra le cuesta a 
Alemania 5 . 0 0 0 - 0 0 0 de 





CE BE LOS 
- - - CESES. 
QUE ES 
MO TRIUNFO DE LOS ALIADOS EN 
EL AFRICA. 
Londres, 28. 
Anunciase que una fuerza on^lo-
francesa ha tomado a Duala, capital 
de Kamerun, y a Bonavent, posiciones 
alemanas del Africa Occidental. 
A V A N -
ERAN-
LA GUARDIA PRUSIANA DIEZMA 
DA. 
Burdeos, 28. 
Según los partes recibidos del tea-
tro de la guerra, la guardia prusiana 
ha sido diezmada en los combates 
'de los últimos tres días. 
ha fuerza efectiva de algunas com-
pañías ha quedado reducida de dos-
cientos cincuenta a cien hombres. 
Todos los oficiales desde un prin-
cipio que figuraban en la guardia han 
xxxxxxxxxxxxxxxra^xgg L o s a l e m a n e s bombar-
d e á n nuevamente a M a -Resumen de la Guerra Naval 
Londres, 28. . . . , . ̂  . . 
El Almirantazgo inglés publica un informe en que se da cuenta de los percances navales ocurridos 
durante la guerra. 
Según este informe, 12 barccs ingleses con un tonelaje total de 59,331, han sido echados a pique 
en alta mar por cruceros alemanes hasta el día 23. 
Ocho barcos ingleses más, con un total de 2,970 toneladas, se han ido a pique como consecuencia de 
haber chocado con minas alemanas en el Mar del Norte. 
Veinticuatro barcos pescadores con un tonelaje total de 4,334, han sido echados a pique o apresa-
dos con un tonelaje total de 170,000. 
LAS PERDIDAS ALEMANAS 
Desde que estalló la guerra 102 barcos alemanes, con un tonelaje tctal de 200,000, han «ido deteni-
dos en los puertos ingleses. 
Ochenta y ocho barcos más, también alemanes, con un tonelaje total de 338,000, han sido apresados. 
Ciento sesenta y ocho barcos alemanes con un táñela je total de 283,000, han sido detenidos o cap-
turados por los aliados. 
RESUMEN GENERAL 
Total de barcos ingleses echados a pique, o detenidos: 118. Tonelaje total: 236,635. 
Total de barcos alemanes detenidos o apresados: 358. Tonelaje total: 821,000. 
No se mencionan los barcos alemanes echados a pique por los ingleses. 
l inas y a Alost. 
sido muertos o heridos, y dos batallo-
nes han sido aniquilados. 
OTRA AMENAZA AEREA 
Londres, 28. 
Según noticias, ayer se vio un Ze-
ppelín sobre Gante, y cerca de la cos-
ta. 
LO QUE DICEN DE LONDRES 
Londres, 28. 
Anoche se anunció oficialmente que 
el enemigo había atacado las líneas 
de los ingleses con más vigor todavía 
que el que habían desplegado ante-
riormente, pero sin mayor éxito que 
el alcanzado en las ocasiones anterio-
res. 
La situación general no ha cambia-
do. 
DI te 3IO 
LA CAMPAÑA SERVIA 
Nich, 28. 
Los servios, avanzando por Bosnia 
han ocupado la montaña Rumania, cer 
ca de Sarajevo. 
Los servios desde Belgrado, han 
expulsado al enemigo de Datzinglia y 
Damala, causándole numerosas bajas. 
Los austríacos están haciendo un 
esfuerzo supremo para cruzar el río 
Save y el Danubio. 
Su última tentativa cerca de Bel-
grado, les costó centenares de muer-
tos, entre los cuales figuran mucho 
oficiales. 
INALAMBRICO D E BERLIN 
Londres, 28. 
Un despacho inalámbrico de Ber-
lín dice lo siguiente: 
"No ha ocurrido cambio ninguno 
de la situación." 
"Las noticias que dan cuenta del 
pretendido avance victorioso del ene-
migo, son inciertos". 
"La caída de dos de los fuertes de 
Przemysl, es una pura invención". 
INALAMBRICO DE PARIS 
París, 28. 
Por primera vez desde que empezó 
la guerra el gobierno francés ha hecho 
circular un despacho inalámbrico des-
de la torre Eiffel, despacho que se ha 
recibido en esta capital. 
Dice el aerograma francés: 
"Comprendiendo que su posición 
cada vez se hacía más crítica, bajo la 
presión de los aliados, los alemanes 
han procurado contenernos mediante 
repetidos contra-ataques. 
"Desde el viernes han estado atacan 
do violentameirte y con frecuencia va 
ñus posiciones de nuestro frente, pe-
ro han sido rechazados, sufriendo ba-
jas considerables y abandonando mi-
llares de muertos y heridas." 
LA "DEBACLE^AUSTRIACA 
Londres, 28. • 
La "debacle" austríaca es completa. 
Los austríacos han perdido toda su 
artillería. 
El ala izquierda de los austríacos 
se ha retirado a Cracovia. 
Los rusos han ocupado otro fuerte 
en Przemysl. 
LA SITUACION FINANCIERA EN 
ALEMANIA. 
Berlín,28. . 
La prontitud con que el pueblo ale-
mán ha respondido a las exhortacio-
nes del gobierno para levantar fondos 
con que hacer frente a las exigencias 
de la guerra, ha hecho desaparecer 
toda ansiedad o temor de que no pueda 
Alemania cumplir con sus obligacio-
nes financieras, edmo consecuencia 
directa de la guerra. 
Aquí se dice que, según declaran las 
autoridades militares, la guerr*Ae8ja 
costando a Alemania, 20.000.000 de 
marcos al día. 
El nuevo fondo para la guerra as-
cenderá a 5.000,000,000 de marcos. 
a t a q u e L e c h a z a d o 
Londres, 28. 
Un despacho de la agencia Reuter 
Procedente de Amsterdan, dice que 
«lemanes están de nuevo bombardean-
do a Malinas, y a la vez atacando a 
Cremberge, en donde han sido recha-
zados por los belgas que han cau' 
Sado bajas numerosas. 
EL BOMBARDEO DE ALOST 
Londres, 28. ,. 
Un despacho de Ostende dice que 
los belgas anticipándose al ataque p"r 
los alemanes a Alost, hicieron salir 
a todos los habitantes de la plaza. 
Ayer en efecto, los alemanes bom-
bardearon a Alost, causando danos 
considerables e incendiando el hospi-
tal. , 
. Fueron, sin embargo, rechazadas ha 
cia Assche. 
NOTICIA CONFIRMADA 
Londres, 28. , t,,n 
Se confirma la noticia de <íue J*11 
ocurrido recientemente violentos c 
bates entre belgas y alemanes, y 
míe en Hotgade se atascó en el cien 
la nrMllería gruesa alema"»' Por " 
tnie tuvieron que retirarse los aiem» 
También se confirma la 
^ los alemanes están fortificando 













Los alemanes no han ganado terre-
no ninguno. 
Los franceses han avanzado alga 
en algunos puntos. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 28. 
Según un parte oficial que se ha 
dado a la luz, no hay nada de nueva 
que anunciar, reinando una calma re< 
lativa en la situación general a lo lar< 
go de una parte del frente, sin embar< 
go, notablemente entre Aisne y el dií 
tritq de Argonne, el enemigo ha em* 
prendido violentos ataques, que han 
sido rechazados. 
LOS DARDANELOS CERRADOS 
A LA NAVEGACION. 
Londres, 28. 
Un despacho de la Agencia Reû  
ter, procedente de Con8tantinoplat 
dice que los Dardanelos han sido ce< 
rrados a la navegación. 
No se dice oicialmente hasta cuan-
do quedarán cerrados. 
NIÑOS BELGAS VICTIMAS DE L A GUERRA, CONVALECIENDO EN EL HOSPITAL DE MAESTRICHT 
NOTICIAS Y C O M E N T A R I O S 
E L E J E R C I T O B R I T A N I C O 
E l NUMERO DE SOLDADOS 
El ejército inglés está formado ex-
clusivamente por fuerzas voluntarias. 
So divide en ejército de campana, des-
tinado a servir en el extranjero o en 
las colonias, y en ejército territorial, 
que debe defender la metrópoli. 
Las fuerzas permanentes compren-
den el ejército regular y las reservas. 
Los enganches para las fuerzas per-
manentes se hacen por siete anos en 
la infantería y caballería y por seis 
en la artillería; los enganchados han 
de tener más de diez y ocho anos y 
no pasar de veinticinco. Los que han 
observado buena conducta durante su 
primer enganche pueden permanecer 
en el ejército hasta contar veintiún 
años de servicio y entonces tienen de-
recho a una pensión de retiro. Los 
demás, es decir los que no quieren o 
no pueden reengancharse, pasan, cum-
plido su compromiso, a la reserva te-
rritorial. 
Hay una reserva llamada "reserva 
especial" que es algo intermedio en-
tre el ejército de campana y el ejer-
cito territorial. Es la antigua mili-
cia y en ella el soldado debe servir 
seis meses en el ejército activo y des-
pués cada año vuelve a las filas, pa-
ra prácticas de tiro y ejercicios, du-
rante un período de veintiún días. 
La fuerza territorial ha reemplaza-
do en el ejército inglés a los antiguos 
cuerpos de voluntarios y a la caballe-
ría llamada yeomanry. Los engan-
ches en la territorial son por cuatro 
años pudiendo ingresarse desde los 
diez y siete hasta los treinta y cinco 
años/Hay también en ella reengan-
ches- los soldados hasta los cuarenta 
años', las clases hasta los cincuenta. 
Estos reenganches se los puede res-
cindir avisando a la autoridad militar 
competente con tres meses de anti-
cipación. Los períodos de ejercicios 
de los territoriales de la reserva du-
ran veinte días el primer año y diez 
días los demás. „ ... i ' . 
En resumen; el ejercito ingles has-
ta Agosto de este año podía poner en 
pie de guerra. 
Ejército regular. . . 181,000 soldados 
Reserva. . . . . . . 139,000 „ 
Reserva especial. . 61,000 „ 
Ejército territorial. 265,000 „ 
Decimos que hasta Agosto podía 
movilizar el Reino Unido esas fuer-
zas, porque desde entonces la situa-
ción ha cambiado y los enganches v 
reenganches se admiten ahora en can-
tidad ilimitada. 
Las tropas inglesas tienen muy buen 
armamento. La infantería usa el fu-
sil Lee-Enfield, con depósito de mu-
niciones en la culata, modelo 1903 
calibre 7mm7. La artillería de cam-
paña emplea el cañón de tiro rápido 
8cm30 para la artillería montada y 
7cm62 para la artillería a caballo. Los 
técnicos sabrán la diferencia que hay 
entre artillería montada y artillería 
a caballo. 
La educación militar la reciben los 
oficiales en la Academia de Woolwich, 
en la Escuela de Estado Mayor de 
Sandhurst y en la Escuela Normal de 
Chelsea. 
La organización administrativa des-
de el punto de vista de las municio-
nes, aprovisionamiento, ambulancias, 
etc., se dice que es admirable. 
LAS UNIDADES 
Para hacer comprensibles a sus lec-
tores los diferentes términos emplea-
dos diariamente para hablar de las 
unidades del ejército británico, el Ti -
mes, de Londres, explica lo que sig-
nifican con relación a las fuerzas in-
glesas los términos "cuerpo de ejér-
cito, "división" y "brigada." 
Una brigada inglesa no se ctímpo-
ne de fuerzas de distintas armas, so-
bre la base de la infantería, como más 
numerosa, al igual que en los demás 
ejércitos; en éstos hay brigadas de 
caballería, pero en lo general la bri-
gada comprende fuerzas de todas las 
armas; la brigada es un ejército com-
pleto en pequeño. Pero en la organi-
zación del ejército inglés hay briga-
das de infantería, brigadas de caba-
llería y brigadas de artillería, y cada 
una de ellas está formada exclusiva-
mente por fuerzas combatientes del 
arma que le da nombre. 
Una brigada de infantería en el 
ejército inglés comprende cuatro ba-
tallones de mil plazas cada batallón. 
La brigada de infantería lleva ame-
tralladoras y cuenta con servicio mé-
dico y de administración militar; no 
tiene artillería de campaña. 
Una brigada de caballería compren-
de tres regimientos, de tres escuadro-
nes por regimiento. Cada brigada de 
caballería lleva ametralladoras y un 
cuerpo de señales. 
Una brigada de artillería compren-
de tres baterías howitzers, o cañones 
Total. 246,000 soldados 
E l K a i s e r e n s a l z a 
A L P R I N C I P E O S C A R 
Londres, Viernes 25. 
Al terminar la revista de los Gra-
naderos Imperiales, que manda el 
Príncipe Oscar, el Emperador Guiller 
vno les dirigió la palabra, en los tér-
minos siguientes: 
"Os saludo", dijo el Emperador, des 
pués de abrazar a su hijo el Príncipe. 
He visto en varias ocasiones a vues-
tro valiente regimiento en diferentes 
maniobras y es para mi motivo de 
júbilo encontramos en terreno con-
quistado. 
Los actos heroicos que habéis 
realizados en Virton serán grabados 
en las páginas de la Historia de la 
guerra en letras de oro. 
Vuestro regimiento ha sostenido 
las gloriosas tradiciones de vuestros 
antepasados en 1870 y 1871. Los ejér-
citos del Príncipe Imperial y del Du-
que Albrecht de Wuertemberg ^ han 
avanzado, mientras nuestro ejército 
oriental hacía retroceder hacia la fron 
tora a tres cuerpos de ejército ruso, 
y capturaba a otros dos cuerpos de 
ejército de igual nacionalidad. 
Por todas estas victorias tenemos 
que dar gracias a Dios". 
El Emperador visitó recientemente 
a un establecimiento religioso, Protes-
tante, que ha sido convertido en hos-
pital, habló con los heridos y les man-
dó flores a todos aquellos con quien 
no pudo conversar. También condeco-
ró con la cruz de Hierro a muchos 
de los que se encontraban en el hospi-
tal. 
El eclesiástico que atendía a los he-
ridos, parece que se dirigió al Empera 
dor en términos muy lúgubres y el Em 
perador le contesto: "Todos estamos 
obligados a hacer sacrificios en los ac-
tuales momentos" recordando al mis 
mo tiempo al eclesiástico que él tenía 
seis hijos en la guerra. 
"Sí, Vuestra Majestad eso es nues-
tro orgullo y nuestra felicidad", con-
testó el buenhombre. 
"Hice lo que pude por conservar la 
paz", respondió el Emperador; "pero 
nuestros enemigos no lo quisieron. 
Ahora tendremos que aniquilarlos. 
¿No piensa usted lo mismo? 
El eclesiástico después, hablando 
sobre el particular dijo que no tuvo 
más remedio que decirle al Empera-
dor que si estaba de acuerdo con él, 
agregando que estaba dispuesto a sa-
crificarlo todo por la patria. 
Londres, Viernes 25. 
La pérdida de la Isla Nauru ha sido 
un golpe serio para la situación de 
Alemania en el Pacífico. 
Nauru es una de las Islas Marshall 
sobre las cuales ha ondeado la bande-
ra alemana desde 1885. Desde el pun-
to de vista comercial estas Islas son 
de escaso valor; pero Nauru es de su 
ma importancia en los actuales mo-
mentos, por tener Alemania allí una 
de sus estaciones de telegrafía sin hi-
lo, un eslabón de la cadena que inclu-
ye a Apia; Yap y Rabaul en Nueva 
Guinea. Se dice que el servicio presta 
do por esas estaciones ha sido de mu 
cho valor para los barcos de guerra 
alemanes que operan en el Pacífico. 
de cariipaña. Cada batería es de seis 
cañones. ' ' . * * " ! 
La división de infantería, a pesar 
de llevar el nombre de esa arma, se 
aproxima en Inglaterra, en cuanto a 
la organización, a la misma unidad de 
los demás ejércitos. Normalmente for-
man la división inglesa de infantería 
doce batallones, o sea tres brigadas, 
artilleros para el servicio de un nú-
mero de piezas que fluctúa entre 
treinta y seis y setenta y dos, dos o 
más escuadrones de caballería, fuer-
zas de ingenieros, sanidad, intenden-
cia, señales y transportes. La fuerza 
de una división asciende en lo gene-
ral a veinte mil hombres. 
La división de caballería compren-
de de dos a cuatro brigadas y de una 
a dos brigadas de artillería monta-
da, y además ingenieros a caballo y 
servicios auxiliares. 
Un cuerpo de ejércitp comprende 
dos o tres divisiones, generalmente 
dos de servicio activo y una de la re-
serva. La filerza de un cuerpo de 
ejército de tres divisiones es de unos 
sesenta y seis mil combatientes, con 
cuarenta mil fusiles, setenta y dos 
ametralladoras, mil ochocientos sa-
bles, y ciento setenta cañones. 
Un ejército comprende un minimun 
de dos cuerpos de ejército; habitual-
mente lo forman tres. 
Un grupo de ejércitos comprende 
dos o mjs ejércitos. 
EL EQUIPO T EL ARMAMENTO 
En el ejército inglés, por lo menos 
en el que opera en Bélgica y Francia, 
jefes y soldados llevan un uniforme 
idéntico, de tela de algodón, bastante 
tupida, color de mostaza. En los pies 
sólidos brodequines amarillos y en 
las piernas polainas de la misma tela 
que el uniforme ajustadas a cal-
zones ligeramente anchos. De pren-
da de mangas una guerrera con cua-
tro bolsillos, dos al frente y dos al 
costado. En bandolera, de izquierda 
a derecha, una ancha cartuchera, de 
cuero claro guarnecida de cinco bol-
sillitos, que encierra cada uno diez 
cartuchos. En el cinto igual núme-
ro de bolsillitos con igual número 
de cartuchos, y en la cabeza una gorra 
recubierta de tela, aun en la visera. 
LOS MONTENEGRINOS CERCA 
DE SARAJEVO. 
Londres, 28. 
Un despacho de Cettinge dice que 
los montenegrinos se encuentran a 
tiro de cañón de la plaza de Sara-
jevo, i 
OTRO INALAMBRICO DE BER. 
LIN. 
New Tork, 28. 
Según un inalámbrico recibido d^ 
Berlín, el Gobierno francés, a juzgar 
por la información a mano, ha con^ 
fosado que las famosas balas "Dur 
dun" están, en efecto, en posesión dt 
dicho Gobierno. 
El Gobierno francés, sin embargo, 
explica el hecho diciendo que dichat 
balas están destinadas a las socieda-
des de tiradores. 
De nuevo se dice aquí que millares 
de balas "Dun dun" han sido encon-
tradas en los campos de batalla y 
usadas en la guerra. 
El corresponsal del periódico ale-
mán "Lokal Anzeiger" declara que 
el resultado decisivo de la batalla 
que se está librando en el teatro oc-
cidental de la guerra, se demorará 
todavía algún tiempo. 
Parece que la gran batalla está de-
generando en varias acciones subor-
dinadas, de carácter decisivo. 
Agrega el ¿orresponsal que las ba-
jas alemanas son extraordinariamen-
te numerosas, sin que le sirva de con-
suelo el hecho de que son mayores 
las del enemigo. 
Las tropas confían en que a la lar-
ga saldrán victoriosas. 
Una larga columna de prisioneros 
franceses ha lleprado rln^o^te la se-
mana, procedente de Reims. 
El lunes el corresponsal encontró 
una columna como de mil, en cuyos 
rostros se advertía cierta expresión 
de regocijo, al verse libres del tu-
multo y de los horrores de los máa 
grandes campos de batalla modernos. 
Por orden del comandante militar 
de la provincia de Brandemburgo, el 
periódico del partido social democrá-
tico, "Vorwaertz," ha suspendido su 
publicación por un período de tiem* 
po indefinido. ' " 
PARTE OFICIAL FRANCES ~ 
París, 28. 
El "communiqué" de esta noche 
dice lo siguiente: . i 
"Las noticias recibidas del ala iz-
quierda son favorables. 
"Por el centro, nuestras tropaa 
han logrado resistir varios ataqueá 
violentos. 
"Hemos ganado algún terreno en 
las alturas del Mosa. 
"En el distrito de Woevre la nie-
bla ha paralizado las operaciones 
"Por el ala derecha, en la Lorena 
y los Vosgos, la situación no ha cam-
biado." 
LAS BAJAS INGLESAS 
Londres, 28. 
La lista de bajas recibida del cuar-
tel general inglés en Francia, «Jf. 
que abarca hasta el miércoles, con" 
.ene los nombres de un oficial míe? 
to. siete que murieron de las herídaá 
P a s a a l a p l a n a 6 P a s a a l a p l a n a ú l t i m a 
A G I N A D O S D I A R I O L A M A K m a 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S S DE L A T A R D E 
Scptierobre 28 
Plata españo la de 102^ a 102^ 
Oroamcano. cón t ra oro español de 106^ a 107 
Oro amer, contra pta. española , de 102>^ a 103 
CENTENES a 5-12 eo plata 
Idem, en cantidades • . a 5-13 
LUISES a 4-10 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-11 
PESO AMERICANO 102^ a 103 
c a b l e s m m m 
Nueva York, Septiembre 28. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial a 7 por 
100 anual. 
Cambios sobre Londres a $4.99.00. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
ZSL, a 5.02 centavos. 
Centrífuga poiarizacion 96, a 4 c. 
c. y f. 
Azúcar de miel pol. 89, en plaza, a 
4.87 centavos. 
Harina patente Minnessota, nomi-
nal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.07. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 28 
Azúcares 
En Londnes el mercado de remola-
cha continúa cerrado. 
En New York el mercado presenta 
mejor aspecto. 
No-hay vendedores para pronto em-
barque, ni en Octubre a 4 c. c. y f . , 
ni para la primera quincena de No-
viembre a 4 118, pero sí con probabi-
lidades de 4.3116. 
El refinado está sin cambio a 6.50 
y 6.75 centavos menos dos por ciento, 
para el comercio americano domésti-
co. 
El mercado local quieto y sin va-
riación en los precios, permaneciendo 
a la expectativa de las noticias que 
se reciban del mercado americano, 
aunque se nota mejor impresión entre 
los tened oí-es. 
No se ha efectuado operación algu-
na que sepamos. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 7 i;4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5 314 reales arroba, en almacén, a pre-
cio de embarque. % 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena . . . 
2da. quincena . . . 
Del mee 
JULIO 
Ira quincena . . 
2da. quincena . . . 
Del mes 
AGOSTO 
Ira. quincena . ., 
2da. quincena . . . 
Del mes . . . . . 
SEPTIEMBRE. 




, 4.322 rz. 
4.259 rs. 
, 4.289 rs. 
, 6.980 rs. 
, 9.327 rs. 
, 8.154 rs. 
. 9.442 ra. @ 
Cambios 
El mercado sigue con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
zas europeas. 
Los precios por letras sobre los 
Estados Unidos acusan alza. 
La moneda americana firme y sin 
cambio, notándose pocos deseos de 
operar por la desanimación de la im-
portación. 
La plata española «juleta e inactiva, 
siendo probable se inicie algún movi-
mionto pbr encontrarnos a fin de 
mes. 
Cotizamos; 
f omemo naraqueros 
L<mdr»8, P(Jtv N . N. 
60«1v N . N. 
Parft, Sdrr N . N. 
HamboMp^Oiv- N. X. 
Bw»<los ÜwWos, ft «rv 7. 7. % P. 
B^nitaffi. «tesa^xiaia-
ttáad, 8 (ífv N. N. 
mpel ooraoratíri 9 á Wp.g anL 
MONEDAS EXTRANJ ERAS—Se co-
ti«an hoy, comoalgue: 
fttíwibaoks „ i 
f h 
Nueva sociedad 
Se nos comunica en atenta circular 
que por escritura de fecha 25 del pa-
sado mes de Agosto otorgada ante el 
Notario de esta ciudad señor Rodol-
fo Armengol, se ha constituido una 
sociedad mércantil colectiva bajo la 
razón de C. Fernández y Ca., para 
dedicarse al giro de sombrerería, sien 
do únicos socios gerentes los señores 




Entradas del dia 28: 
A M. Revilla, de Guáimaro, 75 ma-
chos. 
A. León, de Ceiba del Agua, 20 
machos. 
A. E. León, de idera, 28 machos y 
4 hembras. 
A Lucio Betancourt, de los Palacios, 
85 machos. 
A Juan Dorta, de varios lugares, 
125 machos y 150 hembras. 
Salidas del dia 27: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Batabanó, a Luís Fresno, 18 
machos. 
Para Marianao, a A. González, 30 
machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Resea sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . , , , . mí 188 
Idem de cerda . . . . . . i . >. 105 
Idem lanar . . 31 
324 
Se detalló la carne a los tlgnientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novfllos y va-
cas, a 18, 19, 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 88 y 40 centavos. 
Lanar, a 82, 34 y 86 centavos el k i -
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LTTTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . «i . v . . 67 
Idem de cerda 18 
Idem lanar . , * mí ui'm * • 0 
85 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novfllos y va-
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta tm pie 
£1 ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día de hoy a lot 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 6, 5.114 y 5.112 
y 5.3i4 centavos. 
Cerda, de 7 a 9 centavos. 
Lanar,, a 4 centavos. 
IMPORTACION 
El vapor inglés "Chenab", que en-
tró en Matanzas el día 26 procedente 
de Calcuta y consignado a los seño-
res Sobrinos de Bea y Compañía, im-
portó para sus consignatarios mil sa-
cos de arroz. 
El mismo día fué despachado para 
la Habana con cárga de tránsito, por 
los referidos ocmerciantes. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4-̂ 3 
Luises , 3-83 
Peso plata española . . . 0-60 
40 centavos plata ídem , 0-24 
20 centavos plata ídem . 0-12 
10 centavos plata ídem . . 0-06 
P r o v i s i o n e s 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . • . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L . . . . . „ 180.0100,000 
ÊL ROY AL BANK OF GANADA ofrece las mejores garantías para Depósk 
to« en Cuentas Corrientes, y en el Departamento do Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana: Obrapla, 33.—Habana: Galiano, 92. Muralla» 62. Monte, 
Lnyanó, 3, Jesús del Monte.—Línea, «7 (Redado). — Bayarao).—Olenfuegoe, 
Cárdenas, Camagüey, Calbarién, Ciego do Avila, Gmñtánamo, Matanzas, 
Antilla, Manzanaüo, Puerto Padre, Santiago de Ouba, Sanotd Spfaitufi, 8a-
§rua la Grande, Nuevitaa y Pinar reí Río, Chiba. 
F. J. SHCRMAM, Supervisor de las Sucursales do Cuba, Habana, Obrapts, 
83. "Cartas de Crédito en Pesetas, valederas sin descuento alguno en te> 
das las plazas barrearlas de España e Islas Canarias, 
Septiembre 28. 
Precios de algunos 
venidos hoy. 
Septiembre 24. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras 
Id. de 4VÍ5 libras qq. 
Mezclado, según clase 
Puritano 
ARROZ 
Arroz semilla . . . 
Id. canilla, nuevo. ^ 
Id. canilla viejo. . 
Id. Valencia . . . 
ALMENDRAS 
Almendras 
Tasajo arroba 52 rs. 
VINOS 
Vino tinto, pipas. . . 
Id. Navarra, los 4 1. 
PATATAS 
Barriles. . « . % . 
Sacos. . . . . . . 
Del país. . » . . . 
TASAJO 
Tasajo arroba 50 rs., 
BACALAO 
Escocia, Noruega. . $ 9 
Escocia . , „S M 
Halifax. . . . ., . „ 7 ^ 
Robalo „ 6 ^ 
Pescada. ^ . . . . . „ 6 
CEBOLLAS 
De Canarias. . . . . No hay 
Gallegas. 3 % 
FRIJOLES 
Del país $ 4 
Negros de orilla. . . „ 5 a 5 % 
Blancos „ 5 % a 10 
MANTECA EN TERCEROLAS 
De primera. . . . . $ 13 % 
Compuesta „ 11 % 




„ 10 % 
. $ 5 00 a 5 U 
„ 5 % a 7 
„ 5 % a 6 4̂ 
. „ 6 00 a 6 4̂ 
$ 52 






10 por 100. 





Londres, 3 d!v. . . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 djv. . . . ^ 
París, 60 djv. , , . . 
Alemania, 3 d|v . . . 
Alemania, 60 d]v. . 













b L i ido.i, 60 ('¡v. r . 
España, 3 d|v piara . N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 p|0P. 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 7 1|4 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 5 3|4 reales arroba. 
Notarios de tumo. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, Septiembre 28 de 1914. 
Joaauin Gumá Ferrán. 
Pnerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Septiembre 26. 
Para Pascagoula, goleta america-
na "Otis." 
Para New York, vapor noruego 
"Petra." 
Para Pascagoula, goleta inglesa 
"Cheslie." 
Para New Orleans, vapor america-
no "Excelsior." 
Para New York, vapor americano 
"Saratoga." 
Para Pascagoula, goleta america-
na "Elizabeth." 
Para Cayo Hueso, vapor america-
no "Miami." 
Para Pensacola, goleta inglesa 
"Charlevoix." 
Para Tampa y Cayo Hueso, vapor 
americano "Olivette." 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N G O N A C I O N A L D E G U B A - P I S O 3 0 . - T - A 1055. 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Barajón, Manuel Flores, 
W. A- Mercfaant, Tomás B. Mederoa. Manuel Fernández y Corsino Bus-
tillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllex. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos aviles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 




Para New Orleans, vapor america-
no "Excelsior." 
3 fardos goma vieja. 
1 atado dos ruedas. 
180 huac&les aguacates. 
144 cajas piñas. 
418 huacales toronjas. 
16 tercitr» tabaco en rama. 
1 caja Id. torcido. 
Para New York, vapor americano 
'Saratoga." : , mi 
1 caja con un tanque. 
199 sacos vacíos. 
500 líos cueros. 
333 líos id. 
2 pacas picadura. 
10 sacos polvos tabaco. 
20 sacos cera. 
12 sacos bobinas. 
1 huacal piálanos. 
1 barril ñames. 
175 barriles miel de abeja. 
100 pipas ron. 
1 caja moldes. 
9 bultos eectos personales. 
24 sacos cera amarilla. 
104 huacales aguacatesc 
21 cajas id. 
1400 cajas toronjas. 
21 huacales piñas. 
1 caja basura metal. 
750 cajones tacabos torcidos. 
102 cajas piñas. 
170 barriles huesos, 
163 bultos pezuñas. 
134 cajas tabacos torcidos. 
238 pacas recortes tabaco. 
1273 tercios id. en rama. 
251 pacas id. despalillado. 
Para Tampa y Cayo Hueso, vapor 
americano "Olivette." 
5 cajas gofio. 
9 cejas dulce guayaba. 
S E P T I E M B R E 29 DTSjq i^ 
5 pacas tabaco. 
363 tercios id. en rama. 
3 6 barriles id. despalillado. 
85 pacas id. id. 
173 huacales aguacates. 
'. 9 huacales plátanos. 
11 huacales boniatos. $ 
2 bultos malangas. 
Para New York, vapor noruego 
"Petra." 
22,000 sacos azúcar. 
801 id. id. 
Para Cayo Hueso, vapor america-
no "Miami." 
6 tercios tabaco en rama. 
Para Pascagoula, goleta america-
na "Otis." 
En lastre. 
Para Pascagoula^ goleta inglesa 
"Cheslie." 
En lastre. 1 
Para Pensacola, goleta inglesa 
"Charlevoix." 
En lastre. 
m a n í f í e s t o s 
Septiembre 26. 
430 





Vapor noruego Elsa, de Christia-
nía. 
Banco de Nueva Escocia: 500 cajae 
bacalao. 
F. Bowman: 600 id id . 
Orden: 200 id id, 75 id id, 150 id id, 
650 id id, 75,000 piezas pavimento, 
3130 id curbstines, 458,089 ladrillos 
refractarios, 1235 adoquines circula-
res. 
432 




Vapor inglés Berwindale, de Nor-
folk. 
Havana Coal Co: 8.236,712 tone-
ladas carbón. 
434 
Vapor inglés Chenab, de Calcuta. 
Orden: 5950 sacos arroz y 13 balas 
efectos. 
435 
Bergantín español San Antonio (a) 
Posible, de Las Palmas. 
Ignacio Nazábal: 350 huacales ce-




Vapor noruego Bertha, de Mobila. 
Para la Habana 
B. Fernández Menéndez: 600 sacos 
maíz; Kent y Kingsbury: 250 id forra 
je; M . Veraza: 260 id id; Suriol y 
Fragüela: 250 id avena, 250 id maíz; 
Pui-dy y Henderson: 111 piezas acce-
sorios, 9 piezas id; Tabeada y Rodrí-
guez: 2500 piezas tubos, 439 acceso-
rios idertií R. Suárez y cp: 250 sacos 
harina; Urquiaga y Aldama: 250 id 
id; Central Cuban Sugar: una caja 
cuero; M. Johnson: 20 cajas medici-
nas; F . Canosa: 23 piezas hierro; O. 
J. Tauler: 15 tercerolas manteca; 
García Blanco y cp: 25 id id; Fernán-
dez García y cp: 50 id id; Carbonell 
Dalmau y op: 52 id id; A . Barros: 25 
id id; Fernández García y cp: 50 id 
id; García Sánchez y cp: 50 id id; G. 
y Suárez: 50 id id; Sucesores de J. 
Loredo Valdés: 10 id id; Llera y Pé-
rez: 25 tercerolas manteca; Isla Gu-
Hérrez y cp: 25 id id; Dearborn Che-
mical Co: 68 barriles aceite lubrican-
te; J . Fernández y cp: 950 piezas tu-
bos, 509 accesorios id ; J . Aguilera y 
cp: 50 sacos harina; Garin Sánchez y 
cp: 100 id id; S. Piñán: 250 id id; A . 
Selana: 2 cajas zapatos; Coca Cola y 
cp: 50 cajas impresos; Cobo Basoa y 
cp: 1 caja medias; Menéndez Rodrí-
guez ̂ y cp: 1 id id; J . Uselay: nueve 
bultos efectos; Moraledo: 4 huacales 
drogas; E. Cárdenas Ortega y cp: 1 
bulto muestras; Llamas y Ruiz: 300 
sacos maíz; González Renedo y cp: 1 
caja medias; J. Pascual Baldwin: 8 
huacales refrigeradores; Crusellas 
Hermano y cp: 250 barriles resina; V 
Prieto y cp: 150 id id; C. Fernández: 
500 sacos maíz; Armour y cp: 120 c| 
manteca, 135¡3 id; D . A . Roque: 50 
barriles resina; B. Billate y cp: siete 
bultos efectos; Vallinos Migoya y cp: 
4 id id;Alvare Hermano y cp: 1 caja 
medias; J . A . Bances y cp: 250 sa-
cos harina; Prieto y Hermanos: una 
caja toallas; United Ry of Havana: 
1600 piezas madera pino; G. Acevc-
do: 4000 piezas tubos, 368 accesorios 
id; Kont y Kingsbury: 1500 bultos re 
cortes madera pino; R. Guitián: 20 
toneladas hierro; Penabad y Gonzá-
lez: 1 caja contador; R. Suárez: 250 
sacq^ harina; D. Tejera: 76 cuñétes 
amoniaco; R. Cardona: 10 piezas ma 
dera pino; C. E. C. C. y cp: 720 pie 
zas tubos; N . M . Mac Donald: 1750 
piezas pino. 
Para Nueva Gerona 
S. M . Hoewer y cp: 4 cajas zapa-
tos, 3 bultos efectos. 
Para Gibara 
J . Urquiola: 100 sacos harina; S. 
Jiménez: 100 idem idem; Melchor Pa-
lomo: 250 id id . , 
Para Caiharién 
Romañá y Ca.: B00 sacos harina; 
Un utia y Ca.: 250 id. id. 
Para Guantánamo 
Puente Labrador y Ca.: 15 cajas 
puerco. 
437 
Vapor americano "Méxíca," capitán 
O'Keef. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Casteleiro y Viíoso: 20 barriles 
pintura; S. S. Fridelien: 40 cajas sa-
polío; United Cuban Express: 44 
bultos efectos; G. Pedroarias: 180 
huacales filtros; Escalante Castillo y 
Ca,: 1 caja espejo, 1 id. papeles; A l -
varez Parajón y Ca.: 3 cajas pape-
les; M. Mendoza: 2 cajas vitrolas, 2 
id efectos; R. Torregrosa: 5 barriles 
jamones; V. Vasallo: 1 caja películas; 
Mery Abdelmun: 3 cajas lustres, 4 
cajas artefactos; M. F. Pella y Ca.: 
12 cajas tejidos; Van Dick y Ca.: 6 
cajas esencias frutas; Raymond P. 
Lipi y Ca,: 388 sacos avena; Prieto 
González y Ca.: 5 cajas tejidos; Par-
nons Trading y Ca,: 25 atados alam-
bre, 2 cajas zmo; Fernández Cas-
r 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T U C I R C U I D E C R E D I T O 
6e la lisia 6e (Tubâ  
ü E / l 3 v n documento m á s ventajosa q u e « 1 g iro ,por-
que sirve de ident i f i cac ión personal y porque 
con é l puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, e l d i ñ e r a p a r a s u s gastos. 
S I T I E N E V D . E N C A S A V A L O R E S O JOCTAS 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A - - " 
C A J A d e 
B A N C O E S P A 
L A S T I E N E , D E S D E 
I S L A B E C U B A 
m F E S O S E N A D E L A N T E 
S897 1-Ag. 
tro y Ca.: 6 barriles soda, 6 fardos 
correas; A. Incera : 2 cajas hule; M. 
Mendoza: 1 caja tinturas; J. Giralt e 
hijo: 3 cajas pianos; Nat Cash Ke-
gister y Ca.: 6 cajas máquinas y par-
tes; J. Crespo: 250 sacos harina 
maíz; Menéndez Radríguez y Ca.: 1 
caja lápices y 1 id tejidos; Moloney 
y Ellis; 10 cajas pintura; J. G. Ro-
dríguez y Ca.: 1 caja tejidos; Barre-
ra y Ca.: 5 barriles aceite semillas; 
Southern Express y Ca.: 1 bulto sa-
les; A. E. Ragg: 3 cajas varillas hie-
rro, 6 bultos efectos; L. Suárez: 2 
cajas maquinaria; Geo G. Damon 
Sons: 1 caja prensa, 1 huacal estan-
te, 8 bultos efectos; Pumariega Gar 
cía y Ca.: 2 cajas camisas; P. L. Wil-
son: 1 huacal sillas; J. Aguilera y 
Ca.: 103 cajas pasadores, 4 cuñetes 
remaches; C. Gómez: 2 cajas made-
ras; A. Ramos y Ca.: 150 barriles 
papas, 1 caja carne; E. Ortiz: 300 
barriles papas; Muñiz y Ca.: 100 id. 
id.; Seiglie y Ca.: 1 caja jartes au-
timóvil; Porto Rican Express y Ca.: 
61 bultos efectos; Izquierdo y Ca.: 
1.125 papas; López Pereda y Ca.: 
1,225 barriles papas; Milian Alonso 
y Ca.: 300 id. id.; W. Pj Gowel; 137 
bultos frutas; Salom y heno.: 128 ba-
rriles papas; Southren Expi'ess y Ca.: 
45 bultos efectos; J. Migera: 83 id. 
ffutas United Cuban Express y Ca.: 
24 bultos efectos; Gómez Piélago y 
Ca.: 1 caja tejidos; Alvarez Valdés 
y Ca.: 3 id. id.; J. G. Rodríguez y 
Ca.: 15 fardos tejidos; Fleischmann y 
Ca.: 10 cajas levadura; Salom y hnos: 
50 cajas uvas; Canto y hnos.: 7 far-
dos trenzas; Alvaré hno: 17 cajas te-
jidos; Sucesores de Pérez: 1 bulto 
cola; J . M . Berriz e hijo: 50 cajas 
ciruelas; Cuban Land Life Tobaco y 
Ca.: 5 cajas molde; P. Gamba y Ca.: 
4 cajas tejidos; Gutiérrez Cano y Ca.: 
2 id. id.; W. F. Smith: 8 fardos fel-
pudo, 8 cajas efectos; E. R. Marga-
r i t : 126 cajas arenques, 16 tambo-
res pescado; Wells Flour Millers y 
Ca.: 500 sacos harina; Vidal Rodrí-
guez y Cp.: 100 cajas conservas, 5 
atados queso, 2 barriles ostiones, 115 
bultos frutas; Lozano y Latorre: 
165 id. id.; A. Armand; 100 barriles 
papas; Milián Alonso y Cp.: 600 id. 
id.; O. J. Taules: 150 id. id.; J. Ote-
ro: 250 id. id.; Galbán y Cp.: 200 id. 
id.; C. H. Bloomindalé: 100 sacos pa-
pas, 40 sacos cebollas; R. F. Lipe Cp.: 
1,000 sacos avena; A. Lamigueiro: 47 
atados velas; National Paper Type y 
Cp.: 1 caja corsets; A. Armand: 101 
cajas frutas; J . Jiménez: 53 id. id.; 
J. Gallarreta y Cp.: 93 bultos od.; 
Central Rosario: 2 cajas correajes; 
Orden: 88 atados harina, 1 caja lla-
ves, 1,660 sacos avena, 2 rajas má-
quinas gas. 50 sacos tajioca, 3 sacos 
carbón, 11 bultos hierro, 2 cajas pia-
nolas, 1 caja piano, 1,200 cajas frutas, 
1 caja metal, 3 cajas planchas eléc-
tricas, 5 cajas maquinaria gas. 
Para Matanzas 
J. Rovira: 150 barriles papas; N. 
Samá: 50 id. id.; Casso y Ca.: 70 id. 
id. 
Para Caibarién 
B. Romañach: 200 barriles papas. 
Para Cárdenas 
Menéndez y Garriga: 100 barriles 
papas; B. Menéndez y Ca.: 150 id, 
id.? Orden: 100 id. id. 
438 
Vapor inglés "Isle of Jura," de Fi-
ladélfia. 
Cuban Trading Co.: 4,810 tonela-
das carbón bituminoso, 479 id. an-
trasita y 231 id. coke. 
. „ ^ ^ s ¡ ^ ^ ^ • - — - a 
B U m i l fiüILIEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s seminar 
les . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí-
filis y H e r n i a s o quebraduras . 
C o multas de 11 a l y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Wm*ríñl para loa pobre* da Sjtf a t 
C. 176» 30.—i. a, 
N . G E L A T S & C o . 
JUfrOl&R, 10««K>8 B a j M Q ü E « 0 3 H A B A N A 
v e n d e m o s CHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS1' 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando interesas al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por como 
ss 
C 3024 900-1 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus oustitas con CHEQUES podrá ras» 
tifioarcualquier dilsrsnoia oourrida en el paja, 
g i m s l e í ü i s mu nm nm n h u j 
ElDeoartamenta d» A'iarraa abana el 315 ds In. 
terés anual sabrá las oantldaftas depasilaiai 
cada mes. • '• . 
- B A N C O N A C I O N A L O E C U B A -
CAPITAL 
ACTiYO EN CUBA $ 40.003,O33.0J 
3380 i-Aar. 
é é 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. Establecida en la Habana el* año 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 * . 
VALOR RBSPON'SABLS $ 6l.7f? 1.842-01 
SINIESTROS PAGADOS $ lV>9.718-9T 
| 41.764-18 ttOHRANTE DE 1939 qu3» a reparba 
IDEM DE 1910 M M \~-9 ¿ T ^ ü 
IDEM DE 1911 M „ „ _ ~ 
DE 1912 qua as rebaja dol reolba de ej-IDEM 
61402-1] 
IcftñO de 1914 _ _ j 44 333.72 
FJ fondo especialde reserva represenfi en osf 3 f ^ I i - i un valor de 35«,t0 I 
.8 18 centavos, en propteiades. hipotecas. Konos ̂  l u S Z * de Cubl ' 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado na mero 34. 
Habana. Agosto Bl de 1914. 
OONSBJRRO DIRECTOR 
S a m u e l G i b e r g a y G a l ( . 
2399 
s Ñ 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
HABANA R ú m . 49-Consultas de 11 a 1 y de 4 ^ 
KspMtal para pobroai d* S y mmtom O «• 
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U S P B i i S i L M C n 
El senador señor Suárez Cordovés presentó a la Comisión .Mixta 
de senadores y representantes que tiene a su curgo el proponer solu-
ciones económicas para aliviar la situación de las clases agrícolas v 
obreras, un interesante proyecto al objeto de que se fijen primas de 
exportación al tabaco olabonidn y en rama por un período de dos 
años- Dicha comisión parece dispuesta a aceptar el proyecto, que hi-
zo suyo el ponente señor Ferrara, y creemos que el Congreso le im-
partirá su aprobación. 
Todos están de acuerdo en que es necesario prestar ayuda en esa 
forma a la segunda producción cubana. E l importe de dos millones de 
pesos que se calcula para dichas primas ponsutúiria un auxilio efi-
caz para los cosecheros y exportadores de hoja y para los fabricantes 
de tabaco torcido. 
Según los datos expuestos por el señor Suárez Cordovés, senador 
por Vuelta Abajo, la exportación de tabaco torcido durante el año 
natural de 1913 alcanzó la cifra de 183.234,330 tabacos, que valían 
$12.868,623, y la exportación de rama fué en el mismo período de 
322,121 tercios con un valor de $17.431,324. Como resultado de la gue-
rra y en relación con lo que indican el estado cié las transacciones y 
las noticias de las casas comerciales del giro, se tiene por muy seguro 
que la exportación de torcido llegará, como límite máximum, a unos 
ochenta millones de tabacos, y estimando el promedio del precio del 
millar en 70 pesos saldrá esa exportación en unos cinco y medio mi 
llenes de pesos, resultando una merma, en comparación con el año de 
1913, de más de siete millones de pesos. 
La exportación de rama se considera que, por las mismas causas, no 
excederá de 225 mil tercios, que al precio promedio de $53, alcanz.i-
rán un valor de unos doce millones de pesos, que acusan también n in 
merma de más de siete millones en comparación con el año de 1913. 
Sí, además, se tiene ón cuenta que ya en algunas naciones, para 
compensar la baja de los ingresos se han establecido recargos sobre los 
derechos de tabaco y en otras se proyecta idéntica medida, se com-
prenderá que para aliviar la, situación de los cosecheros y fabricantes 
de tabacos no hay solución más práctica que la indicada. Ella permite 
también, y este es el aspecto más importante di- la cuestión, que los 
torcedores y los obreros agrícolas puedan continuar trabajando; los 
primeros en las fábricas y los segundos en sus vegas y escogidas, con 
lo cual sería menos grave la situación creada por consecuencia de la 
guerra. 
E l costo de esas primas es relativamente moderado en relación 
con el gran beneficio que en las circunstancias actuales reportar ían 
en todos sentidos: así es que la idea no ha podido por menos que aer 
acogida con general beupplácito- Nos alegramos por interés de las nu-
merosás clases que resultarían favorecidas con esa medida, impuesta 
por la necesidad para evitar la mina defmitiyá o cuando menos ind.-
finida dé la producción tabacalera en sus dos aspectos, el agrícola y 
el industrial, cuya situación ya venía siendo difícil por falta de 
mercados y los crecidos impuestos que sobre ella pesan. 
Reconocemos que el sistema de las primas a la producción no 
científicamente recomendable, y nosotros no lo recomendaríamos en 
circunstancias normales; pero como dice y repite desde hace much)s 
siglos la sabiduría popular, " l a necesidad carece de ley;" y lo que no 
es justo n i debe recomendarse en situaciones normales, puede ser jus 
to y cabe que sea recomendado para hacer frente a una situación 
anormal v extraordinaria. 
Parece algo inoportuno y descabellado hablar ahora de fiestas pú-
dicas, de juegos y pasatiempos. E l ánimo malhumorado por la fata'i-
tlad de las desventuras, económicas está más propicio a tristes medita-
ciones que a alegres y regocijados desahogos. ¿Quién mira las arcas 
públicas para pedir créditos, cuando están no solamente exhaustas 
«no también minadas con el hueco de un déficit inquietante? ¿Quién 
pi'ofana con ruido de alborozo las quejas silenciosas de los que dc-
niandan trabajo y pan? 
Llega sin embargo la estación invernal. N i los sombríos y espan-
tosos horrores de la guerra europea ni nuestra penuria general han 
impedir que los Cresos del Norte busquen, según su costumbre, 
en los ri<.'ore« del invierno refugio apacible y deleitoso que además de 
las delicias del clima y de la naturaleza les ofrezca los más gratos ex-
parcimientos, los más variados encantos- Así es la vida; unos piensan 
en el pan cuotidiano y otros en el oro que les ha de traer solaz y pa-
satiempo; unos se aprestan a morir ametrallados en escampo de com-
M e v otros aprestan su "yach t" de recreo excursionista^ 
Claro está que esos principes del dollar no han de i r en busca 
de esparcimiento allí donde el eco de los clamores de guerra y de 
Buerte y el estampido de los cañones les puedan turbar su sosiego, sm, 
pmodidades y el programa de sus expansiones- Y si no van â  los 
Puntos de Europa donde el invierno *no extrema sus rigores ¿a dónde 
^an de dirigirse sino h aquellos lugares de América, en que, como en 
Cuba, la naturaleza sonríe en todo tiempo y donde el hosco invierno 
tiene la placidez y la alegría de la primavera? 
Pero no bastan las bondades del clima y de la naturaleza. Si la 
Rano del hombre no las aprovecha y las cultiva, si el arte, el talento 
organizador, el gusto delicado, no ponen su sello de variedad, de atrac-
tivos v de encanto.'el excarsionista desengañado acabará por bostezar 
y continuará su viaje dejando atrás las bellezas naturales. El excur-
Jionista no establece su estancia en el campo sino en las ciudades. 
busca solo la contemplación de paisajes hermosos (y menos si están 
C0nipletamente en rústica) sino también esparcimientos- urbanos, fies-
•tas de arte en que ol alma no quede detrás de los sentidos, espectacu-
0̂s y expansiones de gran ciudad. . . 
Esas fiestas bien meditadas, sabia y cuidadosamente organizadas 
el conjunto de su programa v en el esmero de sus detalles son la* 
picas que se harmonizan con las sombras y pesares de las presentes 
Malandanzas. Si el comercio está anémico, de ellas puede brotar la 
^ngre que lo reanime. Si el obrero vaga triste y cruzado de brazos 
«Has pudiera., darle trábalo y pan. Si las arcas del Tesoro yacen va-
leías y agrietadas, ellas podrían nutrirlas y apuntalarlas. Lo que de 
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db feria; ¡Tantos miles de pesos que pudieron haberse aprovechado 
tan fecundamenie! Si antes de pedir créditos al azar, se hubiera pen-
sado en formar una junta, un gran comité en que entrase la repr -
scntaeión de todos los vecinos y si este comité hubiese meditado y 
madurado un digno y verdadero programa, entonces no habrían de 
ser solamente las cajas del Estado y del Municipio las que aportasen 
los recursos necesarios pars. las fiestas: también el comercio, a pe«ar 
del calvario que sufre: habría de esforzarse espontáneamente al ma-
yor éxito de la empresa. 
Pero así, con créditos sin- orden ni concierto con fiestas sin pro-
grama ¿qué hemos de hacer todos, más que renovar el aciago recuer-
do de los pasados fracasos? 
¡as Cajas salga pa ra l a concienzuda organización de estas fiestas qm 
han de atraer positivamente el oro de Ia£ excursiones, a ellas ha dR 
Volver reforzado y acrecentado. 
. Pero osos atractivos del turismo no so fomentan con retazos de 
Wciativas v créditos desperdigados. Nada se consigue con que el Con-
deso solicite por su parte un eré,lito de ochenta mi l pesos para ea-
¡ t o a s de caballos v automóviles y con que ol Ayuntamiento pula a su 
otro crédito de veinticinco mil pesos. ¿Dónd-' está e. programa de 
íf estación invernal? i Hay alguno" ¿Quiénes lo organizarán? j E I l 
Ingreso por un lado y e! Ayuntamiento por otro? ¿El comercio, las i 
f o r a c i o n e s económicas e industriales. Ib prensa, los distintos ele-
pntos artísticos de la ciudad no significan, no valen nada para la 
fcanizaeión de las fiestas invernales? Como si la experiencia de años 
anteriores no rezase con nosotros- ¿hemos do seguir ol camino qm- a| 
i^ntos y tan tristes fracasos nos ha conducido? ¡ Tantor. mileF, y Bttles 
» p e s o s gastados en nadfrias. en espectáculos de circo, en barracones:! 
V E R A N E O P A C I E I C O 
EL RESPETABLE COCO-MACACO 
Los agitadores políticos deben en-
viarle una cariñosa enhorabuena a 
este poderoso comercianie de Manza-
nillo. ¡Ambular por Mcw York, apo-
yándose en un coco-.-nacaco, es una 
valiente audacia; es casi casi una he-
roicidad! 
¿ Será necesario descubrir este re-
cio, este nudoso, este formidable y 
solemne bastón? 
Lo creemos innecesr.iio. En nueŝ  
tros campos, los agricultores, los 
"chapeadores," los campesinos le co-
nocen hasta querer olvidarlo; y es 
precisamente, en estas épocas ante-
cesoras de las elccci-.nes,—yo no sé 
por qué extraño fenómeno—cuando 
ellos suelen mirarle con más respeto, 
con más recelosa cortesía. 
No describiremos pues, el bastón 
de nuestro nuevo amigo. 
Solo será preciso añadir—para po-
nerle remate al cuadro—que sobre 
los ojos pequeñitos e i.iquisidores del 
gran hombre de negocias las flexi-
bles haldas de un " j ip i" proyecta-
ban misteriosa sombra... 
Ibamos los cuatro chañando y ha-
cia Brodmay. Desde luego hablába-
mos a gritos. Es éste ur modo no 
usual de departir. Los transeúntes, 
los pasajeros de los tranvías, todos 
conversan aquí en voz baja, queda, 
sutilísimamente. Los qiie proceden de 
la Habana; los que llegan de la Amé-
rica latina, al hablar, elevan, de ma-
nera excesiva el tono de la voz. Por 
eso, a nuestro paso, íbamos siendo, 
sucesivamente, objeto de una rápida 
inspección. ¡Hombres y mujeres vol-
vían hacia nosotros la cabeza! El po-
deroso comerciante sonreía bonacho-
namente. ¡Y hasta jugueteaba con 
el bastón! Paco esKab.x a punto de 
reír. Yo apenas lograba mantener a 
medias una aceptable circunspec-
ción. . . 
¿Por qué, pensábamos, el "coco-
macaco" luce de tan horrible modo, 
en estas calles, limpias, llenas de 
enorme público, y siempre, no obs-
tante, en orden? 
En la Habana, sin asombro, he-
mos visto este mismo coco-macaco 
en manos de políticos, de parlamen-
tarios; de profesores de Lógica y de 
Enseñanza Cívica. En Cuba lo usan 
los poetas, los comerciantes, los 
agricultores, y hasta los hombres de 
mundo. Nadie se extraña de esto. El 
pi-opio doctor Lanuza encuentra el fe-
nómeno natural. 
¿Por qué, pues, aquí, causa asom-
bro este bastón? 
En nuestras andanzas por las ciu-
dades de las Antillas, a veces, lo he-
mos usado y nos parecía encanta-
dor. Aquí, en esta pictórica ciudad 
luce indiscutiblement?, ae modo ex-
traño; es en realidad, absurdo, inhu-
mano, prehistórico... 
¡Refresquemos viejas memorias! 
Hace ya algunos años, al tiempo 
de desembarcar nosotros en esta mis-
ma formidable urba, vimos apare-
cer, sobre la cubierta del vapor "Ha-
vana," a un orondo pasajero. Nos 
hallábamos, en esa sazón, cerca del 
señor González Lanuza. Los dos con-
templamos al intrépido viandante. 
El ilustre hombre núl Iko, de costum-
bre tan decidor, m'.'.do y absorto vol-
vióse hacia nosotros. ¡Ambos son-
reímos! Este fué nuestro único co-
mentario. 
Ahora, frente al plácido gesto del 
hombre de negocios, que es además, 
uno de los más elegantes de Manza-
nillo, que marcha por la calle de 
Wall, lleno de ufanía y de estupefac-
ta curiosidad, apoyado—¿cómo no? 
—en su querido, en su acariciado, en 
su respetable bastón, hemos creído 
provechoso ser un poco más explíci-
tos... 
¡Y he aquí las intemperancias de 
la vida! Bastan unos pocos días de 
viaje; solo es preciso pasar de la 
Habana a New York; y una tan fá-
cil y tan pequeña cosa lo trastrueca 
todo. Lo que era bueno, práctico, na-
tural, corriente e indispensable, se 
hace en el transcurso de tres días, 
ilógico, inverosímil; se transforma 
en absurdo; llega a ser exótico; ter-
mina por parecemos inhumano, inex-
plicable. ¡Casi nos lleva a pensar en 
una nueva especie de locura! 
¿ Por qué ? 
Dejémosle la respuesta al lector. 
Si la da con acierto, que lleguen 
hasta él nuestras congratulaciones. 
L. Fraü MARSAL. 
" " p A R X ' H j R A R n i j ^ ^ 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
'irma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajit-a. 
MODO DE EMBELLECER 
SU CABELLO 
¡ Tratamiento casero que detiene la 
Caída del Cabello y la Picazón 
en el Cuero Cabelludo; des-
truye la Caspa y pone el 
. . Cabello Brillante y 
Sedoso 
Mejor que todos los llamados "tó-
; nicos para el cabello" que se conocen, 
• es un simple remedio casero que con-
: siste de Bay Rum, Lavona de Campo-
| see y un poco de Mentol. Estos tres 
¡ ingredientes, mezclados en su propia 
i casa en pocos minutos, producen re-
: sultados maravillosos en cualquier ca-
beza. Haga la prueba una noche y se 
| convencerá. Compre en la botica 2 
i onzas, de Lavona de Composee, 6 on-
[ zas de Bay Rum y media dragma d^ 
: Mentol. Disuelva el mentol en el Bay 
Rum y echélo todo en un frasco de 8 
• onzas; agregue entonces la Lavona, 
agite bien el frasco y deje asentar él 
líquilo por una hora. Para limpiar por 
i completo el cabello y pericráneo y po-
nerlo brillante y sedoso deben hacerse 
ap'icaciones derramando un poco de 
la preparación en un paño blando y 
frotando el pelo con el paño, despa-
cio y con cuidado, un poco de pelo a 
un tiempo. Para detener la caída del 
cabello y hacerlo crecer, frótese i a 
preparación rápidamente dentro del 
pericránea con la punta de los dedos 
j o con un cepillo áspero. Háganse dos 
frotaciones, una en la noche y otra 
por la mañana. Después de algunos 
días de uso no se le caerá un solo pe-
: lo y la caspa y picazón habrán des-
; aparecido. A los diez días contem-
plará usted el nuevo cabello que em-
pezará a salir por toda su cabeza y 
que crecerá con asombrosa rapidez. 
Cualquier drogista puede venderle 
, los ingredientes mencionados y hasta 
, hacer él mismo la mezcla. Es un re-
medio barato y el más eficaz y de re-
; sultados positivos de que tenemos 
1 conocimiento. 
C r ó n i c a s d e l p u e r t o 
B c o r r e o d e N u e v o O r l e a n s o o 
p u d o s e r d e s p a c t i a d o a o o c h e 
LOS BARCOS DE LA "WARL LIN E" SUSPENDEN SU ESCALA EN 
PROGRESO POR TEMOR A LOS CONSTITÜCTONALISTAS.— UN 
VAPOR ALEMAN SE FINGIO INGLES.—BARCA EMBARRANCA-
DA EN EL CABO DE SAN ANT OMO.—PASAJEROS DEL "MIA-
MI".—HOY EMBARCA LA BA NDA MUNICIP AL.—OTRAS NOTI-
CIAS. 
En el Instituto de Segunda Ense-
ñanza fueron examinadas de ingreso 
Adriana Silverio y Emilia Sotolongo. 
alumnas muy aprovechadas del cole-
gio "Santa Teresa de Jesús," que di-
rige la señorita Elvira Valdés Agui-
rre. Nuestra enhorabuena a todar. 
O p Í r L 0 M Í Í C E r 
EN NINOSYADUITOS 
T O M E N 
Y P M I F Ü G 0 
F A H n e s t o C K 
U M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E l N I i N D O 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
PITTSBURCií, PA.. Et U. DE Aê  
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESION DE AYER. 
En la tarde de ayer celebró sesión 
la Cámara Municipal. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
uando de secretario el señor Or-
to. 
o aprobó el acta. 
LAS SILLAS DE LOS PARQUES 
Se dió cuenta de una moción del 
señor Martínez Alonso, proponiendo 
que en lo sucesivo sólo en los domin-
gos y días festivos se cobre el arbi-
trio por ocupación de las sillas en 
los parques y paseos públicos. 
La cuota de cada silla se ñjó en 4 
centavos moneda oficial, más el 25 
por ciento para el Consejo Provin-
cial. 
Dicha moción fué aprobada. 
EL JUEGO DE DOMINO 
Se acordó, a propuesta del señor 
López, fijar las horas de 4 de la tar-
de a 12 de la noche para el juego de 
dominó en los cafés. 
En los cafés que tienen penniso 
para estar abierto en horas extraor-
dinarias de la noche podrá jugarse 
al dominó hasta que se cierre el es-
tablecimiento; pero en ningún caso 
se permitirá que comience ese jue-
go en ninguno antes de las 4 de la 
tarde. 
UN FOCO ELECTRICO 
Se acordó recomendar al Alcalde 
que ordene la instalación de un fo-
co ,de luz eléctrica en la calle de Bru-
no Zayas esquina a General Lacret. 
UNA FABRICA DE VIDRIO 
Se leyó una instancia de Mr. 
Henry Heinhart, solicitando exención 
de contribución por cuatro años pa-
ra una fábrica de vidrio pulimenta-
do que piensa establecer en la ca-
lle de Chacón. 
No llegó a recaer acuerdo sobre 
esa solicitud, por haberse roto el 
quorum. 
La sesión terminó a' las 4 de la 
tarde. 
De la "Gaceta" 
CONVOCATORIA 
Convocando aspirantes para cu-
brir las plazas de Tesoreros Conta-
dores de los hospitales de Victoria de 
las Tunas y Santiago de las Vegas, 
con los haberes que figuran en pre-
supuesto. 
Los interesados presentarán sus 
solicitudes acompañadas de los do-
cumentos que estimen necesarios, al 
Presidente de la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia y en la Secre-
taría del ramo. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Sur, a los propietarios de la 
estancia "Mazón." 
De Cienfuegos, a Isabel Leandro 
de la Caridad Campo y Móntero;. su 
consorte y María Rosa Gumersinda 
Campo y Montero, viuda de Turner. 
De Holguín, a Mercedes Gómez. 
Juzgados municipales 
Del Norte, a José López. Francis-
co López Peregrín y Mercedes Val-
dés y Royez*. 
De Matanzas, a Vidal Junco y 
Rueda. 
P A L A C I O 
PLANTA ELECTRICA 
De un momentc a otro firmará el 
señor Presidente de 1f República un 
Decreto autorizando a' señor Julio 
Jiménez para establecer una planta 
eléctrica en Campechuela. 
EL CORREO DE NUEVA 
ORLEANS. 
Anoche, a las 7, entró en puer-to, 
procedente de Nueva. Orleans el va-
por corree americano "Chalmette" 
que trajo carga y 37 pasajeros. 
A pesar de lo avanzado de la hora 
se habían corrido los trámites para 
despachar el buque y desembarcar el 
pasaje, pero al pasar la visita sani-
taria el médico del Puerto, de turno, 
doctor Domínguez, decidió no dejarlo 
a libre plática por proceder el "Chal-
mette" del puerto sucio de bubónica 
de Nueva Orleans, en donde como se 
sabe han ocurrido recientemente 4 
nuevos casos de peste, no prestándo-
se la noche para hacer debidamen-
te el reconocimiento médico del pa-
saje. 
CONSULTA CON EL JEFE 
El doctor Domínguez desembarcó a 
los pocos momentos de subir a bordo 
para consultar con el Jefe de Cua-
rentenas doctor Roberts respecto a 
lo que haría con el buque, bastando 
esta consulta para creer que el 
"Chalmette" traiga además alguna 
novedad, pudiendo muy bien ser al-
gún pasajero enfermo. 
NO SE DESPACHO 
Entrevistado el doctor Domínguez 
con el doctor Roberts, se acordó de-
jar el barco en cuarentena hasta hoy 
por la mañana, que será despachado y 
reconocido debidamente el pasaje, 
manifestándonos el doctor Domín-
guez que ignoraba si había algún 
enfermo porque no llegó a hacer el 
reconocimiento médico, por falta de 
luz apropiada. 
EL "MIAMI" 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer tarde el vapor americano "Mía-
mi," conduciendo correspondencia y 
33 pasajeros. 
De éstos eran de primera clase el 
Representante por las Villas doctor 
Clámente Vázquez Bello, que ha per-
manecido varios días en Nueva York, 
á donde llegó procedente de Fran-
cia en el vapor "Montevideo" en 
unión del también Representante doc-
tor Cecilio Acosta que llegará ma-
ñana. 
Otros pasajeros del "Miami" eran 
el Senador Antonio Berenguer, el 
doctor Arístides Mestre y señora, 
el licenciado Alvaro Caballero, el ju-
gador do pelota señor Jacinto Calvo, 
el conocido anunciador señor Loren-
zo Trujillo Marín y señora, los seño-
res Arturo Aróstegui, Arturo Cobo, 
Joaquín Puga. L. P. Nevero y fami-
lia. W. A. Adams y señora, A. R. del 
Prado, A. Cárdenas, J. L. Boas, E. A. 
Varona y otros. 
EL "HORFAND" 
El vapor noruego así llamado, lle-
gó ayer tarde de Nueva York y Cien-
fuegos con un regular cargamento 
He azúcar en tránsito para Nueva 
York. 
UNA BARCA EMBARRANCADA 
Al Sur del Cabo de San Antonio 
encontró antier este vapor una bar-
ca embarrancada cuyo nombre y na-
cionalidad no pude conocer. 
UN VAPOR ALEMAN SE FINGIO 
INGLES. 
El capitán del vapor "Horfand" 
llegado ayer, nos manifestó que al 
salir de 'Nueva York había llegado 
a aquel puerto el vapor alemán 
"Bohemia" que logró hacer su tra-
vesía sin ser apresado porque se fin-
gió inglés, izando bandera británica 
y pintado el buque con las caracte-
rísticas de una compañía inglesa. 
EL "MEXICO" 
Para Veracruz y Progreso salió 
anoche el vapor americano "Méxi-
co" que llegó por la mañana de Nue-
va York. 
Además de los 98 pasajeros que 
lleva en tránsito, embarcaron en este 
puerto los señores Pedro Pérez, 
Braulio García, Antonio Iban-a, Jus-
to y Petra Ruiz, Guillermo Birlow, 
Lucio Vadillo, Ernesto Pietrine, Pro-
copio Pérez, Mariano Pool, Pilar 
Villegas, Concepción Torres, Mario 
Villegas y señora, Antonio Comes, 
Joaquín Gonzana, Fernando Caso y 
señora, Pedro Suárez, Teresa López, 
Manuel Pérez, R. Gane, Manuel Mu-
des y señora, Antonio Morales, Teo-
dora Aureta, Vicente Vandín, José 
García Peña, José M. Rodríguez, Mi-
guel Vigil, Antonio Mario, Ventura 
Millán, Antonio Barargañe y señora, 
Jesús González y señora y Antonio 
Magín, la mayoría de los cuales son 
mejicanos y comerciantes. 
SUSPENSION DE LA ESCALA EN 
PROGRESO 
El vapor "Morro Castle", de la 
Ward Line ha salido directamente de 
Veracryz para la Habana, suspen-
diendo su escala en Progreso por te-
mor a que sean sacados de a bordo 
los mejicanos fugitivos que trae, co-
mo se pretendió hacer en el "Espe-
ranza," según publicamos, a su pa-
so por el mencionado puerto yuca-
teco. 
El "Morro Castle" llegará el miér-
coles. 
• EL "MONTEVIDEO" 
El vapor español "Montevideo" lle-
gará de Veracruz el día 30 por la 
mañana con unos 300 pasajeros, sien-
do probable que salga el mismo día 
para Barcelona y escalas. 
EL "JULIA" 
Para Puerto Rico, Hait' y Santo 
Domingo salió ayer el vapor cuba-
no "Julia" con carga y escaso pasa-
je. 
Dicho buque no lleva la carga de 
tránsito para Mayagüez, de1 vapor 
"Prasident," como publicaror. algu-
nos colegas. 
CARGA pEL "NECKAR" 
El vapor "Conde Wifredo" de ban-
dera española que está al llegar a 
este puerto, conducirá hasta Nueva 
Orleans 53S pacas, de algodón que 
traía para dicho lugar el vapor 
alemán "Neckar" y las cuales dejó 
en la Habana. 
EL "TIMES" CON AZUCAR 
El vapor noruego "Times" salió 
ayer tarde para Boston con un carga-
mento de 22.500 sacos de azúcar. 
EL "LIBERIA" 
Este vapor inglés, que lleva para 
Africa un grupo de individuos de la 
raza de color, saldrá hoy para las 
Barbadas. 
EL "MALM" 
Procedente de Boston, en 8 días y 
medio de viaje, llegó ayer tarde el 
vapor noruego "Malm,"" conduciendo 
carga general de mercancías. 
LA BANDA MUNICIPAL 
Hoy llegará de Panamá el vapor 
"Sixaola" de la "Flota blanca" que 
j saldrá por la tarde para Boston. 
En este vapor embarcarán los 69 
I profesores que forman la Banda Mu-
1 nicipal de la Habana con su director 
1 señor Tomás, que van a la Exposi-
I ción de Boston. 
También irán con ellos el sub-Se-
• cretario de Agricultura señor Loren-
i zo Arias y el- Jefe del Negociado de 
, Información de la misma Secretaría 
, señor Jorge Reno, que representarán 
al Gobierno cubano en la expresada 
Exposición comercial i americana. 
TRIPULANTE DETENIDO 
Por estar reclíimado en causa por 
atentado, fué detenido ayer por la 
i policía del Puerto y remitido al vi-
| vac, el tripulante del vapor costero 
¡ "Santiago de Cuba" nombrado Mar-
! celino Pereira Vázquez. 
L a P i n t a d i l l a 
Con gran actividad vienen reali-
zándose en la Estación Agronómica 
de Santiago de las Vegas los traba-
jos preparatorios relacionados con 
| la elaboración del suero preventivo 
; contra la "pintadilla" o Hog Chole-
; ra que ataca al ganado porcino, tra-
bajos que se verifican bajo la direc-
ción del doctor Bolton, experto traí-
do temporalmente por la Secretaria 
' de Agricultura para iniciar la fabri-
i cación de este producto biológico en 
| el país, tenierTdo en cuenta que dicho 
comisionado ha venido dedicando sus 
estudios a ese trabajo desde que co-
menzó a elaborarse el citado suero 
en los Estados Unidos de América. 
Cree el doctor Bolton oue nara me-
diados de Noviembre próxihio podrá 
tener fabricada una buena cantidad 
de ese producto para comenzar a 
distribuirlo entre los ganaderos v 
¡criadores que lo soliciten; pero esti-
i ma necesario observar algunos cer-
l dos atacados por la "pintadilla," así 
j como adquirir varios de éstos para 
i utilizarlos en los trabajos que se pro-
1 pone llevar a cabo, a cuyo fin la Se-
jeretaría de Agricultura encarece de 
' los criadores de cerdos que cuando 
¡se presente la "pintadilla" en sus 
I piaras lo comuniquen al Departa-
mento, a la mayor brevedad, con el 
: objeto de que el doctor Bolton se 
traslade a los lugares donde exista 
la enfermedad y efectúe las obser-
, vaciónos que estime oportunas. 
MUEBLES PARA OFICINAS 
Escritorios planos y de cortina. 
Sillas, sofás, butacas, sillones. 
Estantes seccionales "Glob'e-Wer-
nicke" para libros, documentos, etc. 
Cajas de acero "Globc-Wernicke." 
Refrigeradores "Me Cray." 
Camas de hierro sistema "Berns-
tein." 
Juegos de Cuarto, Sala, Comedor, 
etc. 
J . P a c c u a l - B a l d w i n . 
Antes Champion & PasouíK 
Muebles. OBISPO,101. 
C iOc 2-29 
E L T I E M P O 
TIEMPO PARA LA FLORIDA 
Morro, Sbre. 28-1 p. m. 
Según aerograma de Washingtor. 
nublado esta noche y el martes proba-
bles aguaceros. Este del Golfo vientos 
frescos del Levante y probablemen-
te fuertes sobre parte Noroeste. Sur 
del Atlántico vientos frescos del Es-
te y Noroeste. 
GUYON. 
n r a i F 
Está ai cobro dê de el día 9 el pri-
mer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas, en las taquillas nú-
meros 4 y 5 del Municipio. 
Las horas de recaudación son de 
7l2 a 11 de la mañana y de l^á a 3 
de la tarde. 
También se encuentra al cobro, en 
la taquilla número 6, el impuesto por 
juegos permitidos. 
Vence el plazo para pagar ambas 
contribuciones—la de fincas urbanas 
y juegos permitidos—el día 8 de Oc-
tubre próximo. 
m MALDITA CASPA 
Máte l a , radicalmente, usando 
C h a m p ú ' C A R P I ' 
De venta en todas las farmacias o 
pídase a sus fabricantes, enviándose 
50 centavos. 
HUOSON & Go. (nc. 4 8 9 , Flíth 
Ave., New York. 
C a f é y R e s t a u r a n t " P A R I S " 
OBISPO, 16. 
d e JUAN S A NT ALO 
Reformado este establecimiento, cuenta con un Salón Restaurant 
independiente del Café, propio para familias, estando la cocina a car-
go de un acreditad*: maestro cocinero. 
Además se alquilan magníficas habitaciones con vista a la calle. 
C 4014 8120 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
ÂRC>q 
Es ei único GABINETE de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal CIENTIFICO, verdaderos OPTO-
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visua1. 
Fabricamos los legítimos cristales "UNITO" bifo^ 
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
O ' R E I L L Í , 1 1 6 , frente a la P laza de A l t o 
P I D i N U E 3 T R D CAXAUOGrO Q R / L X I 3 . 
A p a d e C o l o n i a 
PREPARADA •,. :, « 
con las ESENCIAS 
¡del Dr. JOHNSONs finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
J. D e venta: D r o g u e r í a Johnson, Obispo . 30, eaq.a A g u i a r 
< AGINA C U A T K O júÁfUX LO OH, kjrt MARINA 
3 son las clases: 
A B y C . 
Higiénico y nutritivo C H O C O L A T E B A G U E R 
¡Ya 28,000 libras diarias! 
3 grandes premios 
12 medallas de oro 
C. 8765 
Horrible contraste. Dícese que! 
la guerra europea redunda en| 
provecho de Cuba económicamente 
hablando. Dícese que se espera 
una zafra de tres millones de to-
neladas de azúcar a muy buen 
precio; y con ese porvenir de 
¡.huudancia que se nos avecina, el 
país ^ s t á sufriendo una espantosa 
crisis económica de la que no se 
vislumbra el remedio en ninguna 
parte. He aquí una antinomia in 
comprensible que no podría expli-
carse, quien no conociera la idio-
sincrasia política del país. 
Del exceso de millones percibi-
dos en la venta del azúcar gran 
parte no circularán por la isla, y lo 
que se recaude con nuevos im-
mestos, solo ha de servir para el 
pago puntual de la burocracia 
que' es según parece, la primera y 
la más sagrada de las obligaciones. 
Así es que no hay esperanzas de 
que sea oido el ruego de la señora 
Magdalena Poñarredonda, ' que en 
E l Triunfo publica un articule 
clamando contra los que piensan 
gastar en fiestas miles de pesos 
cuando el pobre Liborio yace enj 
el más tris+e desamparo. 
La referida escritora después de 
comentar lo que dijimos sobre él 
informe del doctor Alfonso res i 
pecio a hospitales y casas de sa-
lud, dice: 
Hasta aquí el DIARIO DE LA | 
MARINA cuya humillante compasión | 
y el cotejo que establece entre loa es-
tablecimientos de beneficencia espa-
ñoles y los cubanos, unido a la infor-
mación del general Alfonso, viene a 
probar lo que tantas veces hemos di-
cho, ya sobre el desamparo y olvido 
en que se tiene a nuestras clases po-
bres y trabajadoras. 
Bien saben estas a qué atenerse so-
bre los establecimientos benéficos del 
-Estado, sin que nadie lo diga ni lo 
haga notar, y lo prueba el horror que 
sienten cuando se ven necesitados de 
acudir a ellos como último y deses-
perado recurso. 
Los establecimientos benéficos del 
Estado, dentro de los^ocos recur-
sos con que cuentan no cumplen 
mal su cometido. Allí se atiende en 
lo posible a los pobres que van en 
busca de amparo- Lo que falta es 
dotarlos de medios suficientes pa-
ra ponerlos a la altura de los ade-
lantos modernos. Lo que urge, en 
fin, es que el Estado y los munici-
pios dediquen más atención a los 
pobres que al lujo de los burócra-
tas. 
* * * 
Igualmente, por las razones an-
tedichas, se desatiende el servicio 
de carreteras y de obras públicas 
en general, motivando huelgas de 
trabajadores por el mal estado de 
los caminos-
L a Correspondencia de Cienfue 
gos sobre este particular dice: 
Lamentable es, y perjudicial para 
los intereses materiales, todo acto 
que desvíe la marcha de los aconte-
cimientos ordinarios de su cauce na-
tural; pero esta huelga tiene, sobre 
otros movimientos análogos, la ven-
taja de que hará comprender al Go-
bierno la necesidad de cuidar las ca-
rreteras, no ya para que resulte útil 
el enorme caudal invertido en ellas, 
Impidiendo que se destruyan total-
mente, como está sucediendo con mu-
chas, sino para mantener las indus-
trias y el tráfico creados a su sombra, 
y porque el pueblo lo exige. 
Si las cantidades consignadas en Ioe 
presupuestos para reparación y con-
servación de carreteras sq Invirtiesen 
debidamente, y no se emplearan en 
pagar sueldos de gente que no traba-
ja, las carreteras estarían en perfec-
to estado y no habría motivo para 
conflictos como el que ahora se desa-
rrolla en una gran porción de las Vi-
llas. 
E l estado anómalo del país y el 
descuido con que se atiende a la 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
LA CAMARA DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD Y LA LONJA DE 
VIVERES, ATENDIDAS, VARIOS EXPEDIENTES. LOS SER^ 
VICIOS DE LA CRUZ ROJA. CONTRA LA COMISION DEL SER-
VICIO CIVIL. PAGO DE OBLI GACIONES INELUDIBLES. OTROS 
ASUNTOS. 
Ayei' celebró sesión, en la Quinta 
Durañona, el Consejo de Secretarios. 
Dada cuenta por el señor Secreta-
rio de Justicia con las solicitudes he-
chas al efecto por la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba y de la Lonja de Víve-
res de la Habana, se acuerda que por 
dicho señor Secretario se dirija una 
circular al Ministerio Fiscal para 
que en cumplimiento de las anterio-
res relativas a la elevación o recar-
go abusivo de los precios de los ar-
educación de las clases populares I tículos de general consumo, por cau-
hace que aquí los motines y la i ! sa de la guerra, sê  proceda con la 
, • . , . 7 , . , ¡ mavor circunspección y mesura, a 
huelgas tomen un carácter de y « r n0 infeirir perju¡cioS ai comer-
•dadera anarquía. • ci0 dando a dichas circulares un al-
* * * i canee que no tienen. 
E l Deber, periódico de Caiba- \ El mismo señor Secretario de Jus-
rién denuncia el hecho de haber ¡ ticia clió cuenta con varios expedien-
obligado los huelguistas a que los 
comerciantes cerraran sus tiendas 
en son de protesta forzada. 
Eso no debía haberlo consentido 
la policía, y por tal deficiencia se 
ha creído que el comercio hacía 
causa común con los huelguistas. 
Y sobre esto fórmula dicho pe-
riódico su protesta en estos térmi-
n0S' misión del Servicio Civil, por esti-
Justa es la petición de los huelguls-1 marlas lesivas a los intereses del Es-
tas, la actitud por ellos asumida Jus- | tado. 
ta es: pero no olviden la máxima que [ 
dice: "IJÓ que no quieras para tí no tes de pago obligaciones ineludibles 
se lo hag[an a nadie." Formulan una' 
petición que fundan en grandes razo-
nes; para conseguir su deseo van a la 
huelga, y en pro de ella piden y ob-
tienen la solidaridad de otros pueblos, 
todo esto es legal. Pero obligar a pa-
ralizar trabajos, cerrar tiendas, etc., 
etc., esto ea atentativo a los derechos 
individuales on nombre de los cuales 
argumentan los huelguistas sus razo-
nes, cuando debieran de respetar los 
derechos que cada cual tiene para ha-
cer prevalecer los suyos. 
La falta de protección oficial en 
que se hallan los comerciantes el 
causa de estas y otras anomalía^: 
cuando son los primeros siempre 
en respetar las leyes. 
contraídas por el Estado cubano pa-
ra las Exposiciones de San Francisco 
y Panamá, acordóse que se sitúen los 
fondos para dichas obligaciones del 
modo y forma que mejor proceda, en 
vk-tud de no haberse aún resuelto 
por el Congreso lo recomendado a es-
te respecto en uno de los últimos 
mensajes del Ejecutivo. 
Se trató de otros expedientes de 
carácter administrativo, y se sus-
pendió la sesión a las cinco de la 
tarde. 
L a G u e r r a E u r o p e a 
Viene de la primera plana 
El fusil es de un modelo macizo, 
bastante petado, parecido al mauser 
alemán. 
Ninguna distinción entre los jefes 
y los soldados, salvo estrellas, ga-
lones o barretas imperceptibles, cu-
yos hilos de oro o plata están mez-
clados con tantos hilos de algodón 
o lana, que hacen el efecto de tono 
sobre tono' y sólo se divisan a todo 
más a diez metros. Los mismos es-
coceses, de quienes se conoce la in-
vencible afición a su traje llamativo, 
no llevan ese traje de un modo os-
tensible. Su kilt, o sayuela, está cu-
Dada cuenta de que están pendien- ¡ bierto de una tela caqui, y la blusa 
de ese mismo color caqui la usan 
uniformemente los scotch horses, los 
fusileros y la guardia negra escoce-
ses. Solo la gorra les distingue de los 
otros soldados britanos. Han con-
servado su bonete hendido, alabado, 
ornado de un cardo y terminado por 
detrás en punta, de la cual cuelgan 
dos. cintas negras, y rodeado de una 
cinta a cuadros cuyos colores son dis-
tintos, o están combinados de dis-
tinto modo para cada regimiento. 
Llevan desnuda la pierna, con calce-
tines de lana oscura y calzón am-
plio a cuadros, lo que da una nota 
pintoresca en el conjunto. 
Los cañones ingleses son cortos, 
con un pavón imitando el bronce ver-
de-oscuro y un diámetro muy an-
cho. 
tes, de cuyas resoluciones sé dará 
oportunamente nota a la prensa. 
Se acordó que por los señores Se-
cretarios de Gobernación y de Ha-
cienda se estudie el modo más efi-
caz de atender sin demora a los ser-
vicios de la Cruz Roja, en vista de 
haberse suprimido en el vigente pre-
supuesto la subvención de que goza-
ba dicha institución. 
Se acordó acudir a los Tribunales 
contra algunas resoluciones de la Co-
PARA BRONQUITIS 
Pero lo más interesante es el tren 
de equipos, con sus camiones y ca-
rruajes con toldo en número incalcu-
lable y cargados con profusión no so-
lo de material de guerra, sino de las 
municiones más variadas con una 
abundancia que produce asombro: he-
no cómprimidoy en pacas cuadrangu-
lares, para el ganado; cajas de té, ca-
jas de cacao, cajas de azúcar, cajas 
de legumbres y de carne en conserva, 
pomos de dulce de un pie de alto, 
para el soldado. Hay trenes de equi-
po, también, para los aeroplanos, cu-
yo número es enorme en proporción 
a su ejército. 
Todo esto demuestra previsión y 
r^étodo. A l llegar una fuerza inglesa 
al punto de su estacionamiento todo 
está puesto; los proveedores, la ad-
ministración, han precedido a los sol-
dados, y éstos, minutos después de 
su arribo, encuentran preparada una 
comida caliente y fría, variada y | 
confortable. , 
Cuenta un testigo, que al llegar a 
un pueblo belga una fuerza inglesa 
ya estaban dispuestos los lechos en 
la escuela comunal, para los sargen-
tos y cabos. Al aire libre, ante las 
cocinas con ruedas, mayordomos y 
cocineros cortaban con prudente len-
titud y habilidad metódica unos car-
neros que se acababa de sr/ar de un 
aparato frigorífico, y en las cacero-
las, ya sobre el fuego, el agua co-
menzaba a hervir para el té. A cada 
alto, en cada acantonamiento, ocu-
rría lo mismo. Y eso, según el tes-
tigo de referencia, en todas partes, 
antes y después de combatir, en el 
avance lo mismo que en la retirada. 
P r e s u p u e s t o s s u s p e n d í d o s 
Por la Sección correspondiinte de 
la Secretaría de Gobernación, han 
sido suspendidos parcialmente los 
Presupuestos del corriente ejercicio, 
pertenecientes a los Ayuntamientos 
de Matanzas, Cabañas, Santiago de 
las Vegas e Isla de Pinos. 
m 
E N F E R M A S 
L a s a l u d , b e l l e z a y f u e r z a j u v e n i l 
d e l a M U J E R s e c o n s e r v a n c o n e l 
G o r d i a l d e 
Q e r e b r i n a 
U l r i e i 
CASA QUEMADA 
La Secretaría ya citada tuvo ayer 
noticias de haber sido quemada por 
una chispa eléctrica, la casa de taba-
co del señor Rosendo Izquierdo, veci-
no del barrio de "Colmenar", término 
de Consolación del Sur. 
A causa del siniestro se quemaron 
también algunas aves de corral. 
q u e c o m b a t e l a D e b i l i d a d , D e « 
c a i m i e n t o . N e r v i o s i d a d , P a * 
t i ¿ a . D e s v a n e c i m i e n t o , A n e * 
m i a . J a q u e c a s , P a l p i t a c i ó n , 
P í o / e d a d d e l a s P i e r n a s , 
I n a p e t e n c i a , T r i s t e z a , e tc . , 
y p r i n c i p a l m e n t e l o s T r a s t o r * 
n o s d e l a M e n s t r u a c i ó n , 
q u e á v e c e s s o n l a c a u s a d e m u -
c h o s a c h a q u e s e n l a M U J E R . 
T H E U L K I C I M E D I C I N E C O . 
NEW YORK 
M u e r t o p o r u n r a y o 
En la ñnca "Potrerillo," término de 
San Juan de los Yeras, fué muerto 
por un rayo, el vecino de la misma 
Joaquín Sánchez. 
T O i c i m o T 
SE AHORCO NICAO. NO SE SA-
BE POR QUE. 
(Por telégrafo.) 
Rancho Veloz, 28. 
Anoche se ahorcó en la colonia 
"Majagua," del central "Ramona," 
el mestizo Esteban Nicao, ignorán-
dose la causa de esta determinación. 
El Juez, Sr. Sanz, y el escribano, se-
.ñor Guijarro, personáronse en el lu-




G a s o l i n a 
B E L O T 
e s 
m e j o r 
y 
m á s 
B a r a t a 
q u e 
l a s 
i m p o r t a d a s 
THE WEST INDIA OIL 
REFG. CO. 
Teléfono A. 7297 Apar-
tado 1303. 
SAN PEDRO 6. HABANA. 
E l Correo de Matanzas sobre lo 
de la neutralidad de Cuba, dice 
muy discretamente. 
Francia, como Rusia, como Aus-
tria, como Japón y Alemania, como 
Inglaterra deben pesar en la con-
ciencia del cubano con el mismo va-
lor, por que nuestro intercambio con 
ellas, son cordiales. 
Así pues, realiza una labor harto 
perjudicial para los intereses del 
País y antipatriótica por demás, quien 
exteriorice su animadversión y s j 
Inquina, contra cualquiera de esas 
naciones, bien sea por medio de la 
prensa o en la tribuna pública. 
Y es de lamentar, que algunos co-
iegas de la Capital, sensatos y se-
rios háyanse contagiado con ese apa-
sionamiento que es disculpable en el 
analfabeto, pero nunca en el que se 
distingue por su cultura. 
La misión de la prensa es ilus-
trar en lo posible las masas popu-
lares, y no adular el instinto de 
ciertos grupos contagiando a todos | 
los elementos sociales. 
Puede juzgarse con severidad a 
uno de los pueblos que hacen la 
guerra, pero sin calificativos deni-
grantes. 
L a Discusión comenta el esta-
do caótico de los partidos y trata 
de expliriárselo en estas l íneas: 
El alejamiento de la política acti-
va de mucha gente senesata, laborio-
sa, afincada o de lastre intelectual, 
o pequeños propietarios o cultivado-
res o artesanos, representa sin duda 
©eai nuestra Cuba uno de los males 
fundamentales. Toda esa gran fueraa 
que se pierde para ©1 bien, para re-
gular la marcha del Estado y mejorar 
los servicios públicos, para cualquier 
empeño laudable en la gobernación 
nacional .provincial o local, constitu-
ye lo que hemos dado en llamar la 
masa neutra. Fuera de las elecciones 
del Poder Ejecutivo, *n que suele en 
parte salir del retraimiento, perma-
nece indiferente esa "masa neutra." 
T sin embargo, cada vez que se ad-
vierten las deficiencias del Legislati-
vo o el Municipio ante un problema o 
una necesidad de la Nación o de la 
urbe, se oyen quejas amargas y nadie ! 
piensa quizás en que el remedio, o 
uno de los remedios eficaces, está en 
que loa "neutrales" se decidan a to-
mar una acción asidua y efectiva en 
la vida pública. 
A r t í c u l o s d e g r a n f a n t a s í a , E N S E D E R I A , s e a c a b a n d e r e c i b i r e n 
" F I N D E S I G L O " 
C A R T E R A S de moaré y piel, Abanicos seda y papel. Guarniciones y media-
guarniciones chantiliy, SombriUas color entero-pompadour-tornasol y encaje, 
Guantes de seda-hilo y cabritilla, Encajes, Tiras bordadas, Cintas liberty y tafetán. 
F I N D E S I G L O " 
S a n R a f a e l , 21 y A g u i l a , 8 0 . 
T e l é f o n o A-7236 y T 2 3 7 . 
c. 4084 
L I Q U I D A C I O N D [ JOYAS 
EL DOS DE MAYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L PE, 
sos eu relojes y joyería francesa ai. 
ta novedad, oro 18 quilates con h i 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes 
perlas, etc., todo se ha rebajado un 
sesenta por ciento de sus precioj 
para liquidar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
É n joyería corriente oro de 14 j 
18 quilates, tenemos grandes exi* 
tencias estilos modernistas, al alean 
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente sui 
zos, de áncora legítimos, a 3, 4, 5,̂  
6 centenes en adelante. 
Rdojes de señora, 3 tapas, oro lí 
quilates, con diamante y brillantesj 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valer 
el doble. 
Anillos ajustadores, macizos, o.-í 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tr< 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precio^ 
relojes, joyas y brillantes de es*a 
casa importador a de brillantes y jo. 
yería. 
EL DOS DE MAYO 
D E N . B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n ú m 9. 
3890 Sbre.-l 
T R I B U N A L E 
UN RECURSO DE CONSTITUCIONALIDAD ANTE EL SUPREMO 
—LOS JUICIOS ORALES DE AYER EN LA AUDIENCIA—LA 
CAUSA CONTRA AZAQUITA Y COMPAÑEROS. — SEÑALAMIEN-
TOS, SENTENCIAS Y CONCLUSIONES DE FISCALIA 
EN E L SUPREMO En lo Criminal: 
diencia de Pinar del Río, en causa 
por falsedad en documento público. 
Ponente, señor La Torre; Fiscal, se-
ñor Bidegaray; Letrado, señor Gu-
tiérrez de Celis; Secretario, señor 
Portillo. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley interpuesto por Ensebio Ro-
mano contra sentencia de la Audien-
cia de Oriente, en causa por parri-
cidio frustrado. Ponente, señor De-
Vista de un recurso. de Ley, interpuesto por Cecilio Ras 
Fué celebrada ayer la vista del r e - F e r r a r a contr^ sentencia de la 
curso de inconstitucionalidad estable 
Recurso de casación por infracción " i e í r e ; fiscal, señor Bidegaray; Le-
cida por Alejandro Huerta contra 
resolución del Juzgado Correccional 
de la Sección Tercera, por infracción 
de las Ordenanzas Municipales. 
Señalamientos para hoy. 
En lo Civil: 
Recurso de casación por infracción 
de Ley interpuesto contra sentencia 
la Audiencia de la Habana. (Ma-
yor cuantía.) José M. Planas contra 
Serafín Válido, sobre reivindicación. 
Ponente, señor Mcnocal; Letrados, se-
, i ñores Castellanos y Cárdenas; becre-
Pero ¿como se quiere que la tario, señor García Ramis. 
masa neutra reaccione en favor 
de los partidos si éstos o sus re-
presentantes en el Parlamento po 
se ocupan más que en perjudicar 
los intereses de esta masa? 
Ya van tres turnos de los dos 
Recurso de casación por infracción 
de Ley interpuesto contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana. (Ma-
yor cuantía.) Francisco Martínez y 
López, liquidador de la Sociedad 
"Martínez y Compañía", contra Ar-
principales partidos en el poder, | *uro ^mlgó, sobre pesos. Ponente, se-
^ 5 ' j i j 11 ñor Travieso; Letrado, señor Manuel 
y no sé ve que sus delegados en el Rivero; ¿ecretario> señor García 
Congreso hagan algo en pro de las I Ramis. 
[clases productoras- l . ' 
Audiencia de la Habana, en causa 
por lesiones graves. Ponente, señor 
Cabarrocas; Fiscal, señor Figueredo; 
Letrado, señor Carlos Fonts Sterling; 
Secretario, señor Portillo. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley interpuesto por Bonifacio Gon 
zález Forbes contra sentencia de la 
Audiencia de Matanzas, en causa por 
disparo y lesiones. Ponente, señor Gu-
tiérrez; Fiscal, señor Figueredo; Le-
trado, señor Pablo Piedra; Secretario 
señor Portillo. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma interpuesto por En-
rique Rejal Lobie contra sentencia de 
la Audiencia de la Habana, en causa 
por rapto. Ponente, señor Ferrer; 
Fiscal, señor Figueredo; Letrado, se-
ñor A. Cagtro Dueñas; Secretario, se-
ñor Portillo. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley interpuesto por Florentino presi'dio. contra José R 
Fernandez contra sentencia de la Au-1 ' 
trado, señor Gutiérrez de Celis; Se-
cretario, señor Portillo. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer. 
Ayer tarde fueron celebrados en las 
distintas Salas de lo Criminal los si-
guientes juicios orales: 
Uno en causa por estafa, contra 
Justo Timosseti, para quien pidió el 
Fiscal cuatro meses y un día de arres 
to mayor; contra Lorenzo Taylor, por 
infracción del Código Postal, para 
quien se pidieron seis meses de arres-
to y $100 de multa; contra Pablo 
García, por el mismo delito, para 
quien se pidieron $50 de multa; con-
tra José Aguirre, por estafa, para 
quien se pidieron cuatro meses y un 
día; contra Luis Mendoza y Antonio 
Ruiz, por robo, para quien se pidió 
seis meces y veintiún días de presi-
dio; contra Salvador Núñez, Jesús 
Prieto, Manuel Díaz y Víctor Morgo, 
por robo, p^ra quienes se pidió tres 
años, seis meses y veintiún días de 
Gómez, por 
disparo de arma de fuego, un año, 
ocho meses y veintiún días de pri-
sión correccional; contra Maetar Chic, 
acusado de un delito de malversación 
para el que se pidió seis años de pri-
sión; contra Francisco Gutiérrez, por 
hurto, se le pidieron tres años, diez 
meses y 11 días de prisión correccio-
nal; contra Mercedes Valdés, por 
atentado, para cuien se p:dló un año 
y un día de prisión; contra Dámaso 
Brito, por infricción del Código Pos-
td , se le pidió 100 pesos de multa. 
Igualmente se celebró el juicio de 
la -.ausa contra Benito Iglesias, para 
quien solicitó la acusación particular 
seb meses de arresto mayor. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Fué condenado Enrique Ferrán To-
rregrosa a 8-1-21, por rapto. 
Manuel Sánchez Pérez, por otro de-
lito de rapto, la misma pena. 
Fué absuelto de un delito de false-
dad en documento oficial, Vicente Ma-
yares. 
Por un delito de infracción del 
Código Postal, fué absmelto Elíseo 
Rodríguez Herrera. 
Conclusiones, 
señor Fiscal ha formulado las 
conclusiones siguientes: 
Para Arturo Llanes y Agustín 
Hernández, por un delito de infrac-
ción del Código Postal, se le pide 
un año de prisión correccional. 
Para Basilio Armas, Arturo Gon-
zález y Rafael Cervantes, (a) "Cha-
macuá", por disparo y lesiones, tres 
años, nueve meses y cuatro días de 
prisidn. 
T Í V O Ü N O ' T l E N B I G V A U 
Setecientas cincuenta pesetas 
multa, por robo fragranté, para Se* 
rafín Monpotti. 
Y para Lorenzo Alvarez Cabrera f 
Urbano Cepero (a) "Azaquita", poí 
los delitos de robo, uno consumad» 
y otro en grado de tentativa^ trel 
meses y once días de prisión para el 
primero y 750 pesetas de multa par» 
el otro. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera: 
Causa contra Ricardo Gómez, p<rt 
estafa. Defensor, señor Alba 
Contra Juan Jurda, por infraedós 
del Código Postal,. Defensor, señoí 
Aba. 
Contra Andrés Jiménez, por p ^ 
jurio. Defensor, señor Prieto. 
Sala Segunda: 
Contra Francisco García e Ignac 
cío Rodríguez, por delito cometido 
por funcionario público. Defensoit 
señor Mármol. 
Contra Manuel Llares, por esta» 
Defensor, señor Ma^arredo. 
Contra Juan A. Rodríguez, W 
rapto. Defensor, señor Prieto. 
Contra Alberto Mestre, por rapi*1 
Defensor, señor E. González. 
Sala Tercera: 
Contra Martín Acosta. por dispa^ 
Defensor, señor Herrera Sotolongf-
Contra Benigno Rivas, por homid' 
dio. Defensor, señor Angulo. 
Contra Carlos Espinosa, por ab» 
sos. Defensor, señor Lombard. 
Contra Rufino Trujillo, por abusos, 
Defensor, señor Soubletteé 
Contra Aníbal Plenhichulo, por & 
bo. Defensor, señor Roig, . 
Contra Francisco Gutiérrez, P0" 
hurto. Defensor, señor Angulo. 
REUMATISMO \ 
««be iu ©riten á tomnuladones de árido úr!c«*S i» sanre. Los dolores reumitlcos de espala». rZ2 Pprnas, brsioi. caderas, espalda; lumbago, inw'l •"Des, c«<Jen fácilmente con el uso de U 1 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y J 
el gran remedio para el hígado, riñones y ^'^.la Antioaleullna Cbrey elimina el ponzoñojo Í , «•l̂ »l«ema^7 îfc^c^^ 
Partido Conservador Nacional 
PARTIDO CONSERVADOR NACÎ  
NAL. COMITE EJECUTIVO.^ 
SECRETARIA GENERAL. 
Se recuerda a todos los señoreé 
miembros del "Comité Ejecutivo' & 
la "Junta Nacional del Partido Conscr 
vador Nacional" que este Comité ce-
lebra sesión el próximo martes día ^ 
a las 9 de la noche en el local de co9 
tumbre Galiano 78, altos. 
Habana, Septiembre 27 de 1914. 
y « P T I K M B R £ 2 9 D E 1 9 1 4 
or estafa-
poí 
D I A R I O D I L A M A R I N A 
L A H A B A N E R A " 
O U I v C B R I A M O D E L O 
O B I S P O , 8 9 . 
S A L O N 
T e l é f c A - 4 8 2 3 . 
P A R A F A M I L I A S 
tr0g H E L - A ^ D O S , D U L C E S y B O M B O N E S so i lo» m á s <iabrosos 
Vi«ltana. Especial idad en servic ios para F ie s ta» Bodas y Bautizos. 
P i d a p r e s u p u e s t o s . 
Mi bienvenida a todos„ 
• * 
Del Politeama. 
Mañana, como siempre, en los miér-
coles blancos, espérase en el coliseo 
del Parque una gran concurrencia. 
L a novedad de la noche será el es-
| treno de L a infamia del otro pel ícula 
j de la casa Pathé. cuyo emocionante 
j asunto provocará, a buen seguro, 
. el in terés de los espetcadores. 
¡ Son ya muchos los pedidos de loca-
j lidades para ía función de mañana , 
i Habrá un lleno. 
* • * 
E s t a tarde. 
E l paseo del Malecón. 
Paseo de los martes con el alicien-
te de la retreta de la Banda del Cuar-
ter General. 
E s t a r á an imadís imo. 
Enrique P O N T A N I L l r S 
0 
0 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
3986 a l t . 9 . - 1 6 . 
H A B A N E R A S 
S A N M I G U E L 
, 1{a j e felicitaciones. 1 cendado cubano don Juan Pedro Ba-
p iualaa primeramente una dama j ró, quien se halla en Bayona en estos 
L " í n alta d is t inc ión como la joven , momentos. ^ 
' Vp-mU« Micaela Mendoza de C a - i Sigue la re lac ión de los caballeros 
g i que e s t á n de d ías con Miguel Jorrín, i , 
rr,4arán de días las distinguidas se-, Miguel Saaverio, Miguel Tómente1; ¡ 3 [10111 P R P í l 
• f t o ^ M ^ e l a Martínez^ de Bellido,! Miguel Angel Pujada, Miguel de San- L A | J U l m ü ( l G i l 
actor Santiago Ramírez , en el 
nólogo titulado *'E'l descubrimiento 
de Amér ica" . 
P r e s e n t a c i ó n en este teatro de los 
w / U l / - » . ^ . « i i - « w D « . . i . i malabaristas Desnanfer, que ejecu-
y / W a r t m i C a y P O S t a l e S d 8 ; tarán escogidos n ú m e r o s de su re-
s e d a y c o n f e c c i ó n a r a l í>e,;t0ri9 
c o n e l l a s 
función combinad?,! fado en Méjico con cuantac obras dió 
es verdaderamente \ a la escena. Hoy podemos afirmar 
que no nos, equivocamos al hacer se-
mejante a f i r m a c i ó n . 
E l s eñor Elizondo y sur colabora-
dores, Rafael Medina y el maestro 
Jordán triunfaron anoche, en el esce-
nario de Martí , con la graciosa ^ar-
zuel£ "Chin-Chun-Chan". E s t a obra, 
de corte de revista y de gran visuali-
dad, reúne todas las cualidades nece-
sarias para hacer pasar una hora 
agradable a los espectadores. Tiene 
escenas movidas e ingeniosas y chis-
Luego presentac ión del aplaudido ; tes de buena ley SuKmúsica ¿ bom. 
P A Y R E T . — L a 
! para esta noche 
! extraordinaria y saguramentr atrae-
rá mucho público. 
E n primera tanda se pondr í en 
! escena " L a corte de Faraón", por to-
¡ da la compañía . 
E n segunda, y a precio de tandí. 
| sencil<la: sección a beneficio del pe-
i riodista don Ramón Bonaplata, una 
I porción de atracciones. 
E n primer lugar " L a mazorca Ro-
ja' , ' d e s e m p e ñ a n d o el beneficiado el 
papel de Manuel. 
P A C ! 
u j o s o s a d o r -
I n o s p a r a s u h o g a r . 
v X Calvo viuda de Embi l , Micae- | doval, Miguel Ñ u ñ o , Miguel Angel | 
i Pérez de Reyneri y la bella e inte- • Guerra , Miguel Angel Moreno, Mi- ¡ S a n t a C l a r a 
míe e s t á unido al de bu brillan I va, Miguel A r i a s , Miguel Nadal, Mi- i 
" piante! de educación en la calle guel Ibáñez, Miguel Angel Suárez Tle 
equina a C er el Vedado. 
Son los «lias de las distinguidas 86-
«oritas Micaela F e r r á n , Micaela Z a -
va.c v Micaela Ruiz Espinosa. 
No olvidaré a una vecmita de Car-
enas , la gentil Quclita Sancho, tan 
graciosa como distinguida. 
Caballeros. 
; Una larga relación 
Saludaré preferentemente al distin-
jmido abogado y notario señor Mi-
guel Suárez, popular representante a 
fa Cámara y director del Avisador Co-
mercial, quien tiene en esta casa gran-
des afectos y s i m p a t í a s . 
También e s t á n de d ías los repre-
senuntes a la Cámara s eñores Miguel 
Avango y Mantilla, Miguel Coyula y 
Miguel Espinosa. 
E l Interventor General del Estado, 
coronel Miguel Iribarren, y el co-
mandante Miguel Angel Duque E s -
trada, Inspector de la Po l i c ía Nac ió -
ral 
Los doctores Miguel R i v a , Miguel 
Sánchez Toledo y Miguel Piedra. 
ü n grupo de abogados. 
Miguel Viondi, Mguel Angel Aguiar, 
Miguel Hernández . Miguel Varona, 
Molina, Miguel Hernández . Migue 
Angel Mart ínez , Miguel Angel Valdi- i 
via, el doctor Miguel Rodr íguez Ani-1 
lio y Miguel Angel Rubio, oficial de ! 
la Secretar ía del Un ión Club. 
E l coronel Miguel Varona. 
De la Prensa. 
Miguel Angel Quevedo, director de 
Bohemia, el crítnco ínusical del He-
raldo de Cuba, Miguel González Gó-
mez ( E l Músico Viejo,) el conocido 
repórter de E l Día , Miguel Angel 
González Moré y uno de casa, el cro-
nista de otros días que ha vuelto 
de nuevo a esta redacción para es-
cribir sobre asuntos c ient í f icos , doc-
tor Miguel Angel Mendoza. 
Miguel Lozano Casado, el poeta de 
estro brillante y un amigo siempre 
amable, siempre deferente. 
Los conocidos y s impát i cos j ó v e n e s 
L A J U N T A P R O V I N C I A L E L E C -
T O R A L P R O C L A M O L A C A N D I -
D A T U R A D E L P A R T I D O L I B E -
R A L Q U E P R E S I D E M E N D I E -
T A . — L A P R O C L A M A C I O N F U E 
A P L A U D I D A . 
(Por t e l égra fo . ) 
Santa Clara , 28. 
Los reyes de la jota "Los Maños", , 
Pillar Conda y Luis Sola. 
L a cupletista internacional " L a 
Pay-Pay", con un escogido y fino 
programa. 
I \ niña .Tulita Muñoz, y, por ú l t imo , 
"Los SevíManitos". 
No puede darse m á s por menos di-
nero. 
P O L I T E A M A — M u y del agrado 
dei escogido público quo concurrió 
anoche al gran Politeama, la pe l ícu-
la ^ L a novela de Luisa" , que se es-
trenó. L a s impát i ca figura de lo jo-
ven que triunfa de la maldad de un 
viejo seductor y al fin recibe la re-
compensa de su virtud, conmovió 
profundamente. Bien es verdad que 
la obra e s t á admirablemente presen-
\ tada. E s t a noche se exhibirá por se-
Ante m á s de trescientas personas x gunda vez en primera tanda; y en l a 
que desde ayer esperaban de la Jun-1 segunda se e s t r e n a r á " E i negro des-
ta Provincial Electoral, impacientes,: tino", otro drama de gran intensidad 
la dec is ión de este organismo, inte 
grado por el Presidente de l a A u -
diencia, Gonzalo de Vi l laurrutia; el 
catedrát ico del Instituto y miembro 
y argumento in tere sant í s imo . 
Mañana , miérco les blanco, en obse-
quio de las bellas concurrentes a esas 
veladas favoritas, se e s trenará una 
' ta y l igera. Fueron repetidos dos nú-
meros, 
A l final de la representac ión v i ó s e 
precisado el s e ñ o r Elizondo a salir al 
palco escénico, ante los insistentes 
aplausos del púb l i co . 
A pesar de los pocos ensayos que 
se dieron a la obra, esta a lcanzó bue-
na in terpre tac ión . 
L a señor i ta Torregrosa cante con 
delicadeza, y muy en carácter , los 
couplets del polichinela. 
Loia señores Noriega; Arozamena, 
Palacios y Vi l larreal estuvieron muy 
bien. E l ú l t imo hizo un ranchero me-
jicano. Su labor fué premiada repeti-
das veces por el púb l i co . 
V a y a un aplauso para el s eñor L i -
món y vayan otros para las s e ñ o r i t a s 
Pastor, T o m á s y Terrada y las aplau-
didas bailarinas León y Pereda. 
"Chin-Chun-Chan" dará buenas en-
tradas al teatro de A r g u d í n y Santa 
C r u z . 
Hoy se repite en la segunda tan-
da . 
E n la primera se pondrá en escena 
" E l anillo de hierro". 
Y en la tercera "Viento en popa". 
M a ñ a n a se ce l ebrará el beneficio de 
Laureano Carrasco . E l programa d? 
la misma es sumamente interesante. 
C a s t o r i a es l a x e c e t a do l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r y n l o s 
y N i ñ o s . No c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , ni n i n g u n a o t r a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . K s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i r 
P a r e g r ó r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a -
c r i s t i . E a d e g u s t o a g r a d a b l e . K s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a 
a ñ o s d e u s o p o r M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e 
l a s L o m b r i c e s y « m i t a l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v i t a l o s V ó m i -
tos c a u s a d o s p o r l a A g r u r a d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a \ 
e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i -
c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a P l a t u l e n c i a . L a C a s t o r i a 
f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a e l E s t ó -
m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u -
d a b l e . L a C a s t o r i a es l a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l A m i g o 
d e l a s M a d r e s . 
C a s t o r i a 
"Citoria es una medicina excelente para los 
nifio-. Repetidas veces he oído á las madres 
«laiiar buenos efectos que les ha producido 
ea sus hijos." 
Dr. G- C. Osgood, Lowell (Mass.) 
" E l uso de la Castoria es tan universal y sus 
méritos torí tan coriocidos que no hay necesi-
dad de pondoz-arlos. Pocas son las familias 
intelitrentes que no tienet. siempre á mano en 
!a casa un ÍTUCO de Castoria." 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
Receto todos los días la Castoria para los 
niños que su'rcn de estreñimiento, y me pro-
duce meiores efectos que cualquiera otra 
combinación dedrojras." 
Dr. L . O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta tan bien á los niños, que 
la recomiendo como superior á cualquiera otra 
receta." 
Dr. H. A. Archer. Brooklyn (N. Y.) 
"Por muchos años he recomendado la Cas-
toria, y continuaré recomendándola siempre, 
pues invariablemente me produce resultados 
altamente satisfactorios." 
Dr. Edwin F . Pardee, Nueva York. 
"Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños." 
Rev. W. A. Coofer, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TIIE CENTAÜR COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A. 
ex-oficio, J o s é R. Cañizares ; el vo-1 P^foiila de las de gran cai'tel: " L a in-
famia del otro", en la que l a singular 
semejanza de dos personajes da lugar 
cal conservador, Mariano Rodr íguez 
Moral; el miembro ex-oficio, por ser 
Juez de instrucción, señor Carlos i a la suplantac ión criminal del uno ble públ ico . 
García Mendoza, y el vocal liberal, P01* el otro' C0T1 dramát icas conse-
señor Antonio Riera , actuando de; cuencias-
Secretario el señor Lorenzo Laredo í 
A Z C U E . — T o d a s las noches se ve 
muy concurrido este teatro. Bien 
es verdad que la empresa del mismo 
se. desvive por complacer al respeta-
y de escribientes los señores Alva-
Miguel Arellano y Miguelito Santos y | rez, Pérez , Payrol y Nodal, la Jun-
ta decidió, por cuatro votos, conti'a 
el del señor Vil laurrutia, se procla-
me como candidatura del partido l i -
beral la que preside el coronel Men-
dieta. 
A l ser anunciada esta decis ión fué 
recibida con grandes aplausos. 
S. A L V A R E Z . 
Burgo 
Miguel F . Vi l lar , el dueño de Dos 
Hermanos, el h is tór ico restaurant de 
tanta nombradla entre los gourmets 
de la Habana. 
No olvidaré a los ausentes. 
Grupo numeroso entre el que se 
También se e s t r e n a r á "Trágica 
confes ión", sumamente conmovedora. 
Y el lunes de la semana entrante 
se exh ib irá " L a destrucción de C a r -
tago", la admirable cinta de la mar-
ca Ambrosio, cuyo éx i to e s t á asegura 
do de manera brillante, pues no pue-
de concebirse nada m á s bello en la 
pantalla c inematográ f i ca . 
E l programa para esta noche es 
muy interesante. 
E n las dos tandas de que se com-
pone l a func ión t o m a r á n parte los 
aplaudidos Sevillanitos. 
A d e m á s se exh ib i rán las muy inte-
resantes y a r t í s t i c a s pe l í cu las "Víct i -
mas del amor libre" y "Dante y Bea-
tr iz ." 
ü R E C O G I D A 
D E B A S U R A S 
Como anunciamos en su oportuni-
Miguel Vázquez Constantin, Miguel ¡ cuentan Miguel Mendoza, Miguel E s -
Carrera, Miguel Morales y Calvo, Mi-1 pe l íus , Miguel V a l d é s Montalvo, Mi-
guel \ D í a z , Miguel Mariano Gó-1 guel Pont, Miguel Cabello y Malpica 
mez y Miguel Vivancos, letrado con-; y el joven y distinguido funcionario j 
sultor este ú l t imo de la L e g a c i ó n de , de la carera d ip lomát ica Miguel A n - | 
gel de la Campa. 
M á s ausentes. 
España. 
Mención especial haré de otro abo-
gado tan distinguido de nuestro foro 
como el licenciado Miguel Alvarado, 
a quien irán a saludar en su preciosa 
quinta Santa Amalia, en Arroyo Apo-
lo, amigos numerosos. 
E l doctor Miguel Carrión, el emi-
nente especialista que es, a la vez, 
un literato de fina y brillante plu-
ma. 
E l rico hacendado don Miguel D íaz , 
dueño del gran central Perseverancia, 
en las Vil las . 
Miguel Gut iérrez , el acaudalado 
propietario y su hijo, el s impát ico jo-
ven Miguel Gut iérrez y Sánchez . 
Son los d ías de Miguel Andux, el 
caballero excelente y cumpl id í s imo 
apoderado general del opulento ha-
Los distinguidos esposos, que e s tán 
de d ías , Micaela Suris y Miguel C a -
rrillo, y que se hallan en Liberty con 
su encantadora hi ja Li l i ta . 
Y un compañero siempre admirado 
y siempre querido, Miguel de Zárra-
ga, de quien leemos frecuentemente 
las amenas correspondencias que des-
de P a n a m á escribe para este perió-
dico. 
Intencionalmente he querido cerrar 
esta larga relación con un saludo 
para un amigo de mi mejor afecto, 
O C U L T A N D O 
N O M B R E 
Nos ha:; enviado u n í nuy inocent 
carta que dict as í ' "Sr . L i n i m e n U 
T o s s á n ant i rreumát lco : He le ído et 
los periódicos Linimento T o s s á n an-
t irreumát lco , nueva medicina para la 
cura radical del reuma, y ya acredi-
tada. No continuaremos dicha carta. 
L a señora o señor del s impát ico anó-
nimo no se explica cómo un nuevo 
medicamento pueda estar acreditado. 
Muy señor mío y desconocido, el L i -
nimento Tossán ant irreumát ico , dis-
A L H A M B R A . — L a novedad hov es 
! la reprisse. a primera hora, de " C a r -
P O L I T E A M A (Vaudevil le) .— Dos , ne gorda," parod ín de "Carne fla-
! tandas esta noche. ' cí}.'* obra en la cual toman parte to-
Estreno, en la primera, de " L a hi ja ; dos los artistas de la Compañía , 
j del contrabandista", pel ícula suma- L a segunda tanda se cubre con "Re-
í mente sensacional, y a cont inuac ión í vo 'uc ión Zaylsta" divertid'sima !?ar-
" L a media naranja", de los herma-
nos Quintero. 
E n segunda tanda otra pe l ícu la 
nueva, " E l compañer i smo", y " E l úl -
timo capítulo", de los Quintero. 
E l jueves, noche de moda, estre-
no de una obra del jovgn y aplaudido 
autor Gustavo Gánchez Galarraga. 
Reproducimos el siguiente aviso 
que hemos le ído en los programas: 
A los autores cubanos: 
E s t a empresa ofrece su coopera-
ción a los autores noveles a los que 
, se le e s t r e n a r á n sus obras si se ajus-
tmtivo 88 sus componentes, some- tan al que cultiva la compa. 
tidos a grandes estudios, se ha com-
el doctor Miguel Angel Cabello, por probado como últ imo descubrimiento 
cuya ventura personal soy el primero para atacar los terribles dolores del 
en formular los m á s car iñosos y m á s | reumatismo; obtenido tan marafvillo-
fervientes votos. , ¡ so resultado, fué presentado a la Se-
;Tengan todos un dia feliz! 
ñía que en este teatro ac túa 
Y a lo saben los autores cubanos y 
noveles: ¡a estrenar! 
ruela de los bormpnos Robreños , quo 
cuentr sus éx i fos por noche. 
Y para la -"rrera se ha elegido 
" L n a Rumba Ar i s tocrá t i ca ," obra don-
do triunfa la graciosa y aplaudida 
ti*?le Blanquita Vázquez . 
E n los intermedios n ú m e r o s por 
L i n a Frutos y Zaida. 
Hoy celebra su fiesta onomás t i ca 
nuestro anreciable amigo el s e ñ o r 
Miguel A r i a s , empresai'io de este co-
liseo, y el primero sin disnuta, de 
nuestros pintores e s c e n ó g r a f o s . 
¡ F e l i c i d a d e s don Miguel! 
nes de detenc ión del s e ñ o r E i r e a , 
que fué conducido a las cuatro do la 
tarde al Juzgado por la pol ic ía N a -
cional. 
E L S E G U R O 
E l señor E i r e a en su declaración | 
n e g ó los cargos que se le hac ían e hi-1 
zo m e n c i ó n del contrato celebrado! dad, ayer se reunieron en la Jefatu-
con el s eñor Miranda. Caso de com- ; r a local de Sanidad los doctores Ló-
probarse la correspondencia de las ¡ pez del Val le , Enrique E . Barnet, ú 
llaves a las puertas, este ^contrato | ingeniero je fe de la ciU(jad, señor C i -
puede resultar "sospechoso." ^ | ro fe la Vega, y el Secretario de Des-
E F edificio, s e g ú n m a n i f e s t ó su ¡ papj10 ^ ],, Sor-retaríg do O h r i ^ P ú -
propietario, lo tiene ^ f ^ d o 0 ^ a ! blicas, s e ñ o r Pedro Rubio, oo^ ' 
cantidad de treinta mil pesos mone-: jeto d'e acordar el me;ioramiento de 
da olicial . . r ^ f * ^ recogida de basuras y limpieza ¿W 
A L V I V A C j 
Aproximadamente a las cinco de ; ^ ^ de un cambio de impresi0. 
la tarde de ayer ingreso en el v ivac, ^ acordó aprobar por unani-
del señor Rubio 
de la secc ión t e j e r a , el señor E v a - como e de la Comis ió en cu . 
nsto E i r e a , por todo el termino que 1 
a d i spos ic ión del Juez de ins trucc ión , . , , , . , 
el señor E v a - 1 1 
Una boda el sábado. 
Se celebró en Monserrate, ante su 
altar mayor, en presencia de un cor-
to número de invitados. 
E l doctor E l i g i ó J . Puig , persona 
niuy estimable, d e s p o s á b a s e esa tar-
íie, en ceremonia de una absoluta in-
timidad, con la interesante señor i ta 
Generosa Fernández , sobrina del r i -
co propietario don Florentino Menén-
«iez, quien fué padrino de la boda en 
unión de su distinguida esposa, la 
señora María Regla Brito de Menén-
Klez. 
Testigos. 
Fueron por parte de la novia el 
loctor Antonio Jover, Director del 
Instituto de Santa Clara , y el opu-1 
lento banquero de esta plaza don' 
p a n V. Arguelles. 
V ;)or el novio, los doctores J o s é i 
| - Ferrán y José A . V a l d é s Ancia-1 
|o . '•••Wh-áticos ambos de la U n i - ' 
prs idad Nacional. 
Mi .saludo a los nuevoH esposos. I 
^ la vez los votos m á s fervien- i 
Bfcs, «¡no flopdo rm"' l iü fo pr, m a - ' 
J'0'' y m á s comnloto ventura. 
en calidad de testigos, los s e ñ o r e s ¡ 
Ja ime Coll y Salvador Giménez . 
Lleguen hasta ios nuevos esposos | 
los votos que desde aquí hago por su 
felicidad. 
Felicidad grande y eterna. 
* * * 
Margot L 'Batard . 
E s t á enferma la gentil y ador?/jle 
señor i ta . 
U n ataque apendicular, que l l egó a 
revestir caracteres alarmantes, man-
tiene recogida a Margot desde l a an-
terior semana. 
E l mal ha cedido y los primeros 
s í n t o m a s de m e j o r í a parecen acen-
tuarse, no hac iéndose necesaria, por 
el momento, la in tervenc ión quirúr-
gica. 
¡Oja lá me sea permitido dar muy 
pronto noticias del resptablecimiento 
de la linda enfermitaI 
* * * 
De vuelta. 
E n el vapor Miami, entrado en 
puerto anoche, llegaron el senador 
por las Vi l las señor Antonio Beren-
guer, el distinguido representante a 
_ I la Cámara doctor Clemente Vázquez 
Dp roda en boda.^ | Relio y el Registrador de la Propie-
¿ Qué día pasa sin que tengan que i dad de Matanzas, señor Arturo A r ó s -
'osoñar alguna do. las crónicas ? 
Recientemente han contraído ma-
trimonio la señor i ta María Iglesias y 
cretar ía de Sanidad y luego a la de 
Agricultura, Industria y Comercio, I t r iunfar ía 
procedléndose después por el doctor 
Sebas t ián López a repartir un pomo 
gratis a todos los pacientes conoci-
dos, como la mejor g a r a n t í a de sus 
propiedades, que desde las primeras 
fr icc iónese sus dolores desaparecie-
ron por completo. E s a ha sido, y es 
su popularida*d. Hoy de boca en bo-
ca e s t á la recomendación del L i n i -
mento T o s s á n como ant irreumát ico . 
Loan los periódicos y se convence-
rán de las personas ya curadas. Sus 
nombres y domicilios, y con seguri-
dad podemos decir que ya no habrá 
cojos ni mancos por el reumatismo. 
Medicamento limpio; ni ensucia ni 
mancha; lo mismo en el lecho que 
al sal ir a paseo una fricción del L i -
nimento Tossán , saldrá tan campante 
como si en la vida hubiera padecido 
enfermedad alguna. 
Recomendamos a los pacientes que 
antes de gastar $1.50 plata, que es el 
precio de1 frasco grande, t ómense la 
M A R T I . — H a b í a m o s dicho que el | 
c h i s p e a n t é autor J o s é F . Elizondo, i 
en Cuba como h a b í a triun- I 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
D d í c o legitimo puro de ova 
PALACIO DE CONCHA" 
determina la ley. 
D E T A L L E S S O B R E E L S I N I E S T R O . E L S E G U R O . A R R E N D A M I E N -
T O S O S P E C H O S O . I N S P E C C I O N O C U L A R P R A C T I C A D A P O R 
E L J U Z G A D O * E N E L L U G A R D E L S U C E S O . E L P R O P I E T A R I O 
D E L A F I N C A D E T E N I D O . 
pI señor José González, ce lebrándose 
|c nupcial ceremonia, con carácter ín-
timo, ante el Cura Párroco del Cristo. 
tegui. 
L l egó también el licenciado Alva-
ro Caballero. 
E l doctor A r í s t i d e s Mestre, ilus-
trado catedrát ico de la Universidad 
Nacional, con su distinguida esposa, 
Apodrinada fué la boda por el señor i Ter ina Arango. 
Juan Mart ínez y su distinguida espo- 1 Y el activo agente de anuncios so-
sa, suscribiendo el acta matrimonial, ¡ ñor Lorenzo Trují l lo Marín. 
M U E B L E S F I N O S 
L O S H £ Y M U Y V A R I A D O S Y T A M B I E N S E C O N S T R U Y E N A L A O R D E N 
A P R E C I O S M U Y B A R A T O S E N C A S A C A T O N . 
Neptuí io . 1S8, entre Escobar y Gervasio. T e í e í o n a 4 2 3 8 
A N T E C E D E N T E S ! jo de llaves sujetas a una cadenita. 
Ampliando nuestra i n f o r m a c i ó n I Parece corresponden a las puertas 
sobre el incendio ocurrido en el edf-I del edificio. . , 
f íelo nombrado "Palacio de Concha," 1 A los pitazos de auxilio de la poli-
situado en la calzada que lleva por c ía acudió inmediatamente toda l a 
nombre el mismo del palacio, y que1 fuerza de l a e s t a c i ó n de Luyano, a l 
ocupa un espacio rectangular com-• mando del teniente Escacena. E s t a , 
prendido entre las calles de P é r e z , ¡ con auxilio de los paisanos y bombe-
- por su derecha. Municipio por la i2- rds que acudían a la alarma, tuvle-
molestia de preguntar a los va curar quierda y por el f o n d o l a l ínea de l a ¡ron que derribar, lazándole grandes 
dos con el Linimento Tossán , que Compañía "Havana .Central Rai lway i piedras, las puertas, que teman pa-
después de ]a ciencia médicr. son los | Co.", suministraremos a nuestros ¡ sadas horizontalmente barras de hie-
m á s autorizados para garantizar lo lectores los siguientes, datos: rro» las <lue 110 saltaban, pues sus ex-
dicho. E l citado edificio, que conste de 1 tremidades volantes estaban conte-
De venta en las farmacias Sarrá , I dos plantas, una alta y otra baja, nidas en las grampas con fuertes cla-
Johnson, Taquechel, San José . Cen-1 fué construido hace cinco años , apro- vos. 
tral de Cristo, y del 80 en adelante ' ximadamente, por el señor Evar i s to E l interior del edificio estaba ma-
en todas las boticas. Depós i to gene-i E i r e a , vecino en la actualidad de l a | terialmente tejido con una red de 
r a l : J e s ú s del Monte. 143, farmacia i casa calzada de J e s ú s del Monte n ú - tablas de pino tea, nuevas, que se 
mero 584. E l piso alto fué dedicado 1 apoyaban en el centro del piso y el 
a familias v l a planta baja, por su j nacimiento de las vigas en l a pared 
d i s p o s i c i ó n , ' a establecimientos. de todos los departamentos, los que 
A raíz de su construcc ión el pro-1 ^ hallaban impregnados de alcohol 
pietario, señor E i r e a , lo a lqui ló a l 7 ^gados de virutas Unos registros 
señor J o s é Pérez García, actual pro-1 Que dan al s ó t a n o teman material-
cantina " E l h*161^6 sembradas innumerables ta-
Noticias de Oriente 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E N E O . 
A C T O S O L E M N E . L A G E N E R O -
S I D A D D E B A C A R D I Y C O M -
P A Ñ I A . E L L I O D E L A S C A N -
D I D A T U R A S . L A S R E G A T A S , 
L O S C A T A L A N E S . 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba, 28. 
E n la noche de hoy i n a u g ú r a s e el 
Ateneo de Santiago. E l acto será so-
lemne y espléndido. 
L a fábr ica de licores de Bacardí y 
C a . ha donado para el e jérc i to y la 
Cruz Roja de F r a n c i a 500 cajas de 
ron, valoradas en 4,000 pesos, 100 
pesos del pago de flete y 1,000 pesos 
en metá l i co . A d e m á s el socio de di-
cha fábr ica , señor Enrique Schueg, 
h a donado particularmente 100 pe-
sos. 
Aumenta el movimiento electoral 
entre los partidarios de las cinco 
candidaturas diferentes, presentadas 
en esta ciudad. 
A y e r se efectuaron interesantes 
regatas entre los socios del Club 
N á u t i c o . 
"Grop Catalunya" propónese con-
memorar el p r ó x i m o aniversario del 
10 de Octubre con una gran velada. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
yo informe da a conocer las bases 
por las cuales se habrán de regir en 
lo sucesivo para el nuevo servicio. 
E l señor Rubio l l evó muchos da-
tos para dar cuenta de cómo se ha-
ce la recogida de basuras en diez y 
nueve capitales muy importantes de 
E u r o p a y A m é r i c a , entre é s t a s se 
encuentran Boston, Bruselas, San-
tander, Fi ladeíf ia , etc. 
E l p r ó x i m o lunes vo lverán a reu-
nirse en, Sanidad los indicados comi-
sionados, en cuya reunión presenta-
rá el señor Rubio un escrito, a ñn de 
que se formule un concurso para la 
adquis ic ión de modelos de carros den-
fcrd del sistema que designa la po-
nencia. 
H A Y 
Acido Tartárico, 
Polvo y Cr i s ta le s 
E M I L E L E C O U i t S 
L o n j a , 4 0 4 . T e l . A - 6 6 4 4 
C 3984 30-16s 
U \ DISPEPSIA CON 5 Ü 5 S Í N T O M A S : U I N L f R A . G A S E S . V O M I T O S 
D I A R R E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . B I L I O S I D A C * 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D P A R A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
del doctor Moreno. Te lé fono A-5936. 
14177 28 t. y 2 9 m . y t . 
M A Q U E A S D E ESCÍRiSIR, MAQ J I Ñ A S D E S U * A « , 
C A D O R E S V M I N I E O S L A / O S , M U E B L E S 
Y E F E C T J S OS E S C R I T O R I O . 
O U P L i -
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
IW. C A L L E J A A C o . 
L a m p a r i l l a , 5 2 . A p a r t a d o 9 3 2 T e l . A - 1 7 9 3 , H a b a n a , 
; pietario de la bodega y 
; Nuevo Palacio de Concha," situada 
i en l a esquina de J u a n a Abreu y Con-
! cha. Pérez García, que lo sub-arren-
j daba para establecimientos y fami-
I lias, tuvo alquilado hasta hace unos 
I diez meses, en que parece el Depar-
i tamento de Sanidad se opuso a que 
siguiese dedicado a tales objetos, por 
su s i tuac ión h ig i én ica . 
E l propietario de la finca s i g u i ó 
P E P S I N A DE C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
D o l o r d e C a b e z a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t í s m o 
W M A I S O N R O Y A i r 
V E D A D O 
Calle 17, D ( m 5 5 , esquina a J 
S^na la una menos veinte minutos 
Para pasa reí verano cómodamente j | a madrugada de ayer, cuando el 
y al fresco ,en el punto m á s alto del! vigilante de cabal ler ía José Ñ á p e l e s , 
Vedado, cor lujo y confort modernos,, y ei vigilante Francisco López, que i tos. Fueron extinguidas con una 
cocina exquisita, bajo la dirección del; prestan sus servicios en l a sub-esta- j manguera directa puesta por bombe- I 
mismo chef f rancés de la es tac ión de ci^n L u y a n ó . vieron surgir del I ros que condujo uno de loa carros de 
invierno. Precios especiales de verano, I edificic llamas y hume por las luce- ; auxilio del cuartel de Corrales, en la ! 
tas de las puertas de la planta baja, caja de Concha y Municipio. 
Inmediatamente se dirigieron a l a | L A I N S P E C C I O N O C U L A R 
casa, tratando fie forzar sus puertas, | A l recibir del Juzgado de guardia I 
que se hallaban só l idamente asegu-; las primeras diligencias, el s e ñ o r ! 
radas, por lo que trataron de entrar ¡Juez de instrucc ión de la sección ter - i 
por ol fondo, en cuyo momento uno i'•era. *m cuya zona se halla enclava-! 
blas yen uno de ellos se hallaba un 
cuarto de pipa de alcohol, el que des-
p u é s del incendio contenía todav ía 
casi una tercera parte de su capaci-
dad llena de alcohol. 
L a bomba del cuartel de J e s ú s del 
1 Monte acudió a l lugar del suceso, 
¡ funcionando con dos pitones. Gracias 
a la actividad de los bomberos de l a 
; mencionada barriada, el incendio a 
v i v i e n d ^ T a s t a l l 28 del méa pasado ^ s tres de la madrugada quedó lo-
con diversas famil ias; pero de ese I cahzado, q u e m á n d o s e solo los techos 
tiempo a la fecha lo arrendó, s e g ú n !>" las P a r t a s de tres departamen-
hemos podido inquirir, a l s eñor A I - *0* W » / ? * « ¡ f « situados sobre el 
berto Miranda, mediante un contra- á n g u l o del edificio que da a las ca-
to por cinco años , dedicándolo a de-l[le.s de Concha y Pérez , pues la fá -
pós i to de maderas y materiales de; ?ric!1 es de m a n i p o s t e r í a ornamenta 
construcc ión. 
S A l í i P G Ü A 
P 5 Í / H A 
L A P E P 5 1 N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
W C E Q U E EL E N F E R M O DIGIERA. NUTRA Y 3 £ C U S E R A D I C A L M E N T E 
E L S I N I E S T R O 
da de cemento. 
A las nueve de l a m a ñ a n a de ayer 
el vigilante que custodiaba el edifi-
cio dió l a alarma de incendia nueva-
mente, pues las llamas surgieron 
otra vez en uno de los departamen-
te lé fono F - l l S S . 
SS74 Rbrci-l 
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Sus maravillosos efectos son conocidos en todt 
|"¿s de treinta años . Mulares de en fermo», 'arados 
buenas propiedades. Todos los médi eos la recomiendan 
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De la Farnltad de Parí» 
Especialista en la curación r a d i c a d(. pudo Vf)r a una pí>rs0n& 
en laa hemorroides sin dolor, ni em- , , j - ix i 1, 
pleo de anestéBlco. puliendo el pa- ¡ J a l a b a en dirección a la bnea de 
i dente continuar bus quehaoeraa i Ia Havana Central y oue sa l ía d*» 
Consultas de 1 a 3 p. m.. d l ^ l a ' | una puerta pequeña que da acceso a l 
da dicha casa, dispuso se practicaje 
una inspección ocular pn el lugar de 
los hechos Aunque nada sp nos dijo, 
la impresión del Juzgado fué de que 
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Liberty, Septiembre 21 de 1914. 
Las alegres huestes que llenaron 
el Laucashire van disminuyendo poco 
a poco. 
Apenas terminó Agosto, empezó la 
rlesbandada. Cada día se despide al-
•̂ún compañero, y hoy estamos redu-
cidos a la cuarta parte del número 
original. 
Aunque echamos muy de menos a 
los que nos han abandonado, se nos 
antoja que los que quedan son algo 
así como la supervivencia de los más 
nT)tô , y hemos estrechado el lazo que 
nos une hasta el punto de constituir 
casi una sola familia. 
Para sellar este desbordante senti-
miento iraternal celebramos el do-
mingo, en el comedor del hotel un 
banquete inolvidable donde la cor-
dialidad y la alegría corrían parejas 
con las chispeantes agudezas de los 
corc.ensales. 
Veinte y cinco nos sentamos alre-
icdor do la mesa festiva, exquisita-
mente decorada con las galas de 
la estación. 
Lo 5 blancos mantelss se ocultaron 
debajo de un artístico camino de ho-
jas de otoño, de esas lindísimas ho-
jas de arce, que en el Nci'te, al de-
clinar el estío, adquieren matices de 
tan mágica heücza. 
Entre el cálido follaje brillaban los 
ricos colores de la fruta deliciosa. 
Asomaban sus aterciopeladas meji-
llas les rosados melocotones, o lucían 
cobro el bermejo tapiz sus pomas de 
rrcnlda y carmín la pera jugosa y la 
fresca manzana. 
Aquí y allí se destacaba una nota 
obscura: eran negras chuelas de sa-
tinada piel cubierta con un suave ve-
llón azul. De trecho en trecho se 
veía el oro de opulentas naranjas, la 
«rrana de la Amacena; y como para 
amatar conjunto de tonos tan armo-
niosos, grandes racimos de uvas ge-
nerosas: la rubia Tokay, la blanca 
Málaga, los translucientes glóbulos 
dejando entrever su jugo cristalino, 
su deleitoso licor. 
Parecía la .mesa un homenaje a Po-
mona o un altar del templo de Baco. 
"in llegar a ser orgía, nuestro fes-
tín tuvo ribetes de bacanal, modiñ-
— do a usanza de gente tranquila, si 
bien, al descorcharse el Champán, la 
suná alegría subió de punto y el es-
prit se hizo general. 
Tuvimos un diluvio de brindis ocu-
rrentes, ora en prosa centellante, ora 
en picaresco verso. 
Varios ingenios, hasta el día des-
conocidos por nosotros hicieron h-rup-
ción, lanzando llamas y saetas por 
doquier. 
Otros autores, afamados en la ac-
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tual temporada, estuvieron a la al-
tura de su justo renombre. 
Hubo quien agregó a su reputación 
de poeta el lauro de la inspirada ora-
toria. 
Varaos de sorpresa en sorpresa. 
Si no fuera que se aproxima el frío 
y que Octubre nos llama lejos de aquí 
¡quién sabe los descubrimientos que 
habríamos de hacer entre los ingenios 
de Cuba aquí congregados! 
Mas ¡ay! el panorama que se des-
pliega ante nuestros ojos cambia día 
por día de aspecto. 
Las cimas de los árboles, quemadas 
por el beso, demasiado ardiente del 
sol, se marchitan. 
E l verano se rinde; y fatigado por 
su larga jornada, el follaje empieza 
a caer. 
E l año no tiene ni los quince de 
Abril, no los treinta de Julio, sino los 
cuarenta de Septiembre. 
Pero antes de despojarse de sus 
galas y entrar en él triste sueño in-
vernal, tiene la naturaleza, como la 
mujer, una última etapa de belleza: 
el paisaje adquiere un instante unaf 
vida nueva, intensa, febril, apasiona-
da. 
L a vegetación se enciende en una 
llamarada de color. Toda la escala 
de los rojos resplandece en las coli-
nas. 
Algunos árboles parecen haber si-
do tocados por un fuego vivo que ha 
iluminado las puntas de sus ramas. 
Otros se visten de amarillo, o toman 
un tinte anaranjado. 
Los plátanos toman los tonos de la 
puesta del sol, mientras que los fres-
nedos y los olmos, se encrispan y se 
secan, 
A veces se encuentra un alomo, 
privado antes de tiempo de su man-
to de verdor, cubrirse de repente con 
un tierno brote primaveral, como una 
dicha tardía, una vuelta de las ilu-
siones y de la esperanza cuando to-
do parecía haber terminado. 
¡Cuán suave y plácido y dulcemen-
te melancólico me parece eáte deli-
cioso paisaje de otoño! ¡Qué bien se 
acuerda con el alma que ha sufri-
do! 
¡Cómo prepara el espíritu al re-
poso, a la abnegación, y llena de ter-
nura I 
Mas veo que me dejo arrastrar por 
la imprudente pluma. . . y no que-
ría más que despedirme de los cam-
pos de otoño y de los buenos com-
pañeros de feliz temporada que la 
otra noche, en el banquete, me honra-
ron con el nombramiento de cronista 
de esta colonia veraniega, lejos de 
Cuba. 
Blanche Z. D E B A R A L T . 
Dos cosas incomparables tiene la 
sin par Venecia: las puestas de sol y 
el traje de las mujeres de la clase 
menestrala. Aquí se ve solucionada 
la cuestión social del modo más sen-
cillo y agradable. 
L a joven veneciana de la clase obre-
ra conserva su traje sencillo, que 
tan bien le sienta, que hasta le da 
cierto aire noble. Todas las mucha-
chas visten de la misma manera: fal-
da negra o muy obscura, chai de 
lana negro con fleco largo, medias y 
zapatos negros. Ninguna sobresale 
de las de entre su clase; estas mu-
chachas no conocen la envidia, los ce-
los, los afanes desordenados, ni el 
mal ejemplo y la murmuración. No 
envidian ei lujo de la dama de posi-
ción; ninguna de ellas se avendría a 
imitar esas modas. 
Existe una separación ideal entre 
pobre y rica, con la que va ganando 
la pobre, a la que su exquisita indu-
mentaria hace aparecer más delicada; 
más correcta, hasta más distinguida. 
No se engaña a una muchacha vene-
ciana con trajes, blusas y joyas; no 
lo apetecen. Lo único que las seduce 
es el amor—le encuentran entre los 
de su clase. 
Estiman, sobre todo, su honor y su 
dignidad. E l chai negro, sin el que 
no salen jan\ás a la calle, les da cier-
to aire grave, al mismo tiempo que el 
largo fleco juguetea airoso alrede-
dor de la figura. A l verlas pasar 
tan sencillas, tan airosas, tan dignas, 
se comprende que nada tenga que en-
vidiar a las que tratan de engalanar-
se con trajes a la moda. 
( C o n v e r s a c i o n e s 6 e l i D o c t o r 
Y o n o e s c r i b o s i n o p a r a l o s i g n o r a n t e s 
H a s y C t o b a s 
Las modas actuales, en sí mismas, 
no son más extravagantes que las 
de veinticinco o cincuenta años 
atrás. Quizás son más benitas que 
bus antecesoras. Por de pronto, no 
añaden teóricamente al menos, nin-
gún artificio a la naturaleza. 
Empero, no debe seguirse servil-
mente una moda, siao escoger sntra 
alias la que más se adapte a la per-
sonalidad propia, física y moralmen-
Le considerada. E n ningún tiempo la 
niña ha de vestir conu la joven, 
ni como ésta la persona mayor; la 
soltera como la casada; la delgada 
vomo la gruesa; la rubia como la 
morena. 
Hacerse esclava de la moda es 
convertirse en maniquí J.' dar a co-
nocer los defectos fíeicos y los es-
tragos de la edad, en vez de disimu-
larlos o esfumarlos hábiimente. 
No hay por qué prestarse dócil-
mente a los caprichos de la moda. 
Tal prenda podrá ser muy elegante y 
sentar muy mal a la que la lleva. 
Quizás se avenga con su estatura, 
corpulencia y color dei cabello y de 
los ojos, pero no con «¡u carácter. Con 
su carácter, sí porque para que el 
vestido ajuste bien, no basta que es-
té bien cortado: hay que tomarst» una 
r.iismas medida que no conocen la 
modista ni el modisto: el modo de 
ser, de hablar, de moverse; hasta el 
do pensar y el de seitir. E l "conoce 
"te a ti mismo" de las antiguas da 
mucha luz para escoger prendas, co-
lores y adornos. Y a sé que es cosa 
difícil y que gener ün.ente 'solo se 
trata de vestir conn el último figu-
rín, pegue o no pegue. Y así salen 
muchas "uniformadas" a la calle. Di-
go uniformadas, porque me recuer-
dan a los soldados n quienes les vie-
ne ancho o estrecho el uniforme y 
a pocos les cae bien. 
Las modas suelen cambiar, y nun-
ca han cambiado tan radicalmente, y 
sobre todo tan rápidamente, como 
ahora, en que los arregles y compos-
turas son difíciles. L;i razón se adi-
vina fácilmente* es el secreto de la 
fortuna de muchos industriales e "in-
dustríalas." 
Porque todas podemos y hasta de-
bemos esforzarnos en baeernos agra-
dables y atractivas. "La mujer ca- i 
sada puede y debe ataviarse cuan- j 
do está presente su marido, si esto \ 
le complace. A las doncellas «e les 
permiten más adornos porque pue-
den lícitamente parecer bien a mu-
chos, aunque solamenoe con el fin de 
ganar la voluntad de uno con quien 
contraer el santo matrimonio. Tam-
poco puede vituperarse que se ata-
víen algún tanto aquellas viudas que 
Ke hallen proporcionadas para vol-
verse a casar, pero sin mostrar li-
gereza. . . " 
¿Qué de quién son esos consejos 
muy sanos y nada no reñidos con el 
bien parecer? ¿De un ímtor profano 
o mundano? No. Son del mismísimo 
San Francisco de Sales. E l figurín 
que recomienda es este: Huir de to-
da afectación, vanidad y locura y 
arrimarse cuanto sea posible a la 
sencillez y la modestia, que es el ma-
yor ornamento de la belleza y el me-
jor disimulo de la fealdad. 
E s una moda santa y de buen gus-
to a la par, que no desagrada a nin-
gún hombre. 
Fotografía áe Colomlnas y Compañía. 
( t a r m e l i n a 6 e V a l ó e r r a m a 
¿Muy bonita, verdad? 
Y es, además, tan graciosa como inteligente y tan buena como sim-
pática. 
E l retrato de la señorita Carme lina de Valderrama—hermana de 
nuestro diligente corresponsal en Jesús del Monte—es gala y honor de 
esta página. 
A sus pies depositamos una flor, 
Flor de simpatía. 
D o u x P a y s 
S u e ñ o con una vida bella como un paisaje 
B e Puvis de C h a v a u n e s . . . U n azul esplendente 
Sobre un cielo sin mancha, un aire transparente 
Suspendido en la noble placidez del boscaje 
U n divino consorcio entre la vida humana 
Y la vida del m u n d o . . . L a fus ión apol ínea 
E n t r e la prodigiosa sencillez de la l ínea 
Y el esfuerzo gigante de la vis ión lejana. 
Donde todo parezca un melodioso canto 
De serena alegría, un canto primitivo 
Llevando un alma nueva en vuelo fugitivo 
A l través de una atmósfera saturada de encanto. 
Donde a la luz edénica de una aurora indecisa, 
F i n j a tener el paso el silencioso viento 
Y en medio de esa vida, un hondo pensamiento 
Nimbado por el oro sutil de una sonrisa. 
E n r i q u e G O N Z A L E Z M A R T I N E Z . 
—No tenninamos, doctor, nuestra 
Conversación última. Se me queda-
ron por preguntar muchas cosas, pues 
sólo hablamos de la lactancia mater-
na. Muchas amigas se me ríen, no 
en las^ barbas, porque no las tengo, 
pero sí en mi cara, cuando les refiero 
todo lo que tratamos. Dicen eso del 
pecho de la madre, con tanta exigen-
cia, es una pamplina; que ellas crían 
a sus hijitos con leche condensada o 
con leche de vaca, y muchas vece." 
comprada no al lechero, sino manda-
da a traer del café de la esquina... 
—Caá uno habla de la feria confor-
me le va en ella, señora. Hasta aho-
ra les habrá ido bien a esas madres, 
pero deben tener en cuenta que la fe-
ria no ha terminado todavía,, que esos 
niños aun se están criando, y no sa-
bemos lo que les pueda sobrevenir de 
aquí a los seis años, porque a veces 
las malas consecuencias de la lactan-
• cia artificial no se ven de momento, 
^sfcní) que aparecen después, tales como 
la atrepsia o miseiia fisiológica, el 
raquitismo, el escorbuto, la deforma-
mación de los dientes, la degenera-
ción constitucional y otros trastornos 
orgánicos. 
—¡Por supuesto, doctor! Si cada 
vez que yo veo por ahí, por nuestras 
calles y plazas, uno de esos tipos ¡y 
mire que abundan! de nuestra raza 
degenerada chiquitines, flacuchos, 
sin caimes ni para una empanada, des-
dentados, con los huesos como güines, 
con piesecitos de niña y cinturitas de 
avispa,—¡ellas y ellos!—pálidos y sin 
fuerzas, con apenas cien libras de pe-
so, candidatos, casi seguros, a la tu-
berculosis u otras enfermedades de 
la nutrición, me digo: ese no ha te-
nido el pecho de su madre, ese se ha 
criado con leche condensada, o con 
leche mezclada de cientos de vacas, 
sanas unas, enfermas otras y en las 
peores condiciones de higiene. Yo me 
atrevería a decirle a una mujer o a 
un hombre: díme tu estatura y dime 
tu peso y yo te diré con qué leche te 
has criado. 
—¡Muy bien, señora, muy bien! Eso 
es una fotografía, enséñemela a sus 
amigas. 
— Y me subleva, doctor, el pensar 
que la guerra despiadada contra el 
pobrecito niño comience en su propio 
hogar, por su misma madre que le 
usurpa—¡cruel!—el alimento natural 
y legítimo que Dios le ha mandado, 
substituyéndoselo con otro artificial 
e impropio, haciéndole a su hijito casi 
lo mismo que le hacen los lecheros a 
los terneros que les privan de la 
leche de sus madres, para venderla, 
y los ponen a comer yerbas o granos 
cuando sus estómagos aun no están 
prepalCdos para ellos, y véalos usted 
cómo se crían: flacos, peludos, dia-
rréicos y tristes! Y luego esa gue-
rra continúa por todas partes. Oiga 
usted uno de los ejemplos: un matri-
monio pobre, con uno, dos o tres ni-
ños, que no puede arrendar una casa 
se decide a tomar, en una de inquili-
nato, uno o dos aposentos, y al hacer-
lo, se encuentra en la puerta un car-
tel que dice: "Se alquilan habitacio-
nes sin niños." 
—Pero eso es un disparate colosal, 
señora. ¿ Cómo las habitaciones pue-
den tener niños? ¡Vaya una gramá-
tica! ¡Qué barbaridad! 
—Pues así lo lee usted en casi to-
das, y si no lo lee, se lo dice al oído 
la patrona o el patrón. Y el infe-
liz matrimonio, a arrastre con su di-
minuta prole, va de casa en casa, sin 
poder encontrar alojamiento, porque 
sus niñitos le estorban, porque son 
una impedimenta, hasta que no tiene 
más remedio que hospedarse en algún 
mezquino tugurio, en que lo acepten, 
falto de luz, de ventilación, de espacio 
y otros requisitos higiénicos. Quiero 
que me diga, doctor, si eso no es una 
guerra contra los niños, lo mismo que 
si fuera contra las ratas! 
— E l Gobierno debiera tomar medi-
das contra tal crueldad. E s un abu-
so en favor de la comodidad de j o s 
demás huéspedes, a quienes los nifiófl 
molestan con su llanto y sus risas, 
con sus ruidos y sus juegos. Ade-
más, alegan los patronos que los ni-
ños le averian la casa. Las Cámaras 
debieran dictar una ley, protecto-
ra de la infancia, en la que, sin tram-
pa, entre otras cosas, se prohibiera 
semejante repulsión a los niños. Y 
si hacen averías en las casas, que las 
paguen los padres, que tome el pro-
pietario todas las precauciones para 
, el lo. . . 
| —Mire, doctor, hace meses una co-
madre mía alquiló con su marido dos 
habitaciones en una de esas casas. 
Estaba en estado, pero no se le co-
nocía aún. A los cinco meses dió a 
luz una preciosa niña, y apenas pudo 
la madre salir de la cama le dijo el 
patrono al marido que tenían que mu-
darse, porque allí no se toleraban ni-
ños y, sobre todo, porque el lloriqueo 
de la criatura no dejaba dormir a una 
señora del cuarto vecino, que pagaba 
muy bien, que venía de noche muy 
tarde de la calle y que quería dormir 
la mañana. ¡Y se mudaron! Lo que 
pasó ese matrimonio, con la niña a 
cuestas, para lograr albergue, no tie-
ne guarismo,, doctor! A l fin, con tan-
to disgusto, se le fué la leche a la 
madre, la niñita se e n f e r m ó . . . y en 
el cielo está! ¡Eso es horrible! 
—Todavía en Cuba, señora, y muy 
triste es reconocerlo, no se ha desper-
tado el sentimiento público, general, 
en favor de los niños. Sólo unas 
cuantas buenas almas le prestan aten-
ción al asunto. No hay conciencia de 
lo que es un niño, cualquiera que sea, 
dondequiera que haya nacido, sean 
cuales fueren sus padres. . . ¡Se olvi-
dan del niño Jesús! 
—No, doctor, no se comprende aún 
por nosotros que un niño es una espe-
ranza, que es una flor, nuncio, quizás, 
de riquísimo fruto. No hay que pen-
sar en el origen de esa flor. ¡Cuán-
tos grandes hombres, y hasta presi-
dentes, reyes, emperadores y papas, 
han brotado de niños humildísimos! 
Pero, nada, no nos fijamos en eso. 
Vea usted el soñado, el proyectado 
Hospital de Niños, idea que se acogió 
con tanto brío, con tanto entusiasmo, 
hace ya más de un año. Duerme, 
arrinconada, paralítico sueño... ¿ Quién 
la despertará? 
— Y no hay, señora, donde llevar 
los niñitos enfermos, que se mueren 
a millares, sin asistencia, sin soco-
rro, y muchas veces porque las pobres 
madres no saben a quien acudir. 
— ¿ Y qué podrían hacer, doctor, en 
este último caso? 
—Pues mire usted, cualquier ma-
dre pobre, que no pueda pagar al mé-
dico, sería atendida y sooorrida «-
acto, si mandase un aviso o edi * 'i; 
una postal al correo, que no d!?* f 
sino esto: JJes» 
"Señor Jefe local de Sanidad, 
Habana. 
Mi niñito está enfermo." 
( L a firma y la direcdónj 
-¡Qué buena idea, doctor, y 
buenos resultados habría de produri» 
Pero yo quisiera saber qué haría L 
Sanidad al recibir esa postaL 
—Sencillamente la trasladaría 
seguida al Servicio de Higiene Infau. 
til y uno de sus médicos, especialisu 
en niños, le prestaría al enfermito sb 
asistencia, ayudado de la enfermera 
y proporcionándole cuanto necesitase 
para su curación inmediata y desarro. 
lio ulterior. Ah! si todas las madrea 
pobres, que no pueden costear el mé-
dico, hiciesen eso, es decir, que avi, 
sasen a Sanidad, muchas, muchísima^ 
muertes se evitarían, y nuestra alta 
cifra de mortalidad infantil deseen-
dería considerablemente. Entonces 
vería usted cómo de ese clamor de las 
madres, de esa necesidad hecha así pa-
tente, día por día, habría de surgii 
el Hospital de Niños. 
—Muy cierto, doctor; pero volvien-
do a mi niño que está al venir, y al 
que he de criar a mis pechos, por lo 
menos un año, ¿qué le podré dar de 
alimento, después de destetarlo, has-
ta que cumpla dos años? 
—Pues, oiga usted. Déle leche do 
vaca, pura, fresca, y si pastourizada, 
mejor. Harinas, harina lacteada, go-
fio de trigo, harina de arroz, de sagú, 
de avena. Pan y galletitas. Puré de 
carne, una vez al día, después de los 
18 meses. Caldos. Clara de huevos 
hasta los 14 meses y después todo el 
huevo pasado por agua. Jugo de na-
ranja o de piña. 
— ¿ Y para cuando tenga de 2 a 6 
años ? 
—Ah, señora. Usted corre dema-
siado con su niño. Espere a que nía 
:a. No se precipite. 
Dr. Enrique B. BARNET. 
£ a T E t e r n a T E s f i n g e 
A lo largo del desierto va la triste caravana: 
va marchando hacia la Esfinge, muy lejana, muy lejana» 
que confusa y misteriosa se dibuja en el c o n f í n . . . . 
Cada paso que adelanta por la ruta de la V i d a , 
pone al hombre m á s distante de su punto de partida 
y m á s cerca de su fin. 
A t r á s quedan olvidadas las r i sueñas y gentiles 
dulcedumbres y ternuras de los años infantiles 
que del alma se borraron cual re lámpago fugaz. 
Transcurrieron mansamente sin anhelos y sin gloria: 
|solo p á g i n a s sangrientas se destacan en la Historia 
no las horas de la p a z ! . . . . 
Vienen luego los ardores de la noble adolescencia: 
bou los d ía s m á s hermosos de la mísera existencia, 
los que dejan hondas huellas de su paso triunfador; 
son latidos de la sangre que rebulle poderosa; 
son los sueños de la lucha, los que ofrecen la preciosa 
miel divina del amor. 
Sigue el tiempo su camino; sigue el hombre su carrera. 
A l extremo de la senda, muda y trágica, le espera 
como Esf inge de granito l a v i s ión del porvenir-
E n el rostro indescifrable del E n i g m a de la V ida , 
se percibe de su boca levemente contra ída 
el sarcást ico reír. 
Y en las zarzas y las breñas van quedando desgarradas 
las más bellas esperanzas como flores deshojadas, 
y en el pecho una esperanza donde había una i lusión, 
son falaces los amores, imposible la v e n t u r a . . . 
A l mirar inconsegaible su fantás t ica locura 
sangra y llora el corazón. 
Y a l a nieve de los años emblanquece los cabellos: 
el e sp ír i tu cansadovsolo anhela los destellos 
de una estrella rutilante que le muestre la v e r d a d . . . 
A u n la Esfinge misteriosa, muda y trágica, le espera 
s e ñ a l a n d o en el sepulcro como fin de su carrera 
L a insondable Eternidad. 
Junto a l borde de la tumba se detiene el caminante. 
Solo entonces en el cielo bril la el astro rutilante 
cuya imagen nunca vista le arrastraba de sí en pos, 
y a la luz resplandeciente de la estrella bienhechora • 
el enigma se deshace, el espacio se colora 
y aparece esplendorosa la faz fulgida de D i o s . . . . 
g. S U R E D A D E A R M A S . 
F O L L E T I N 1 0 0 
D o n a B l a n c a d e N a v a r r a 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
turbación de mi alma por la forma 
de la letra. ¿Quién sabe si le basta-
ría esta clave para descifrar el enig-
ma? ¡Doña Brianda!—exclamó lue-
go, procurando reprimir su agitación. 
—Mi médico—dijo apenas la dama 
apareció en el umbral de la puerta. 
—¿Está is mala, señora?— pre-
guntó la dueña con inquietud. 
—Un poco... ya s a b é i s . . . esos 
malditos dolores de estómago: pero 
p pasarán pronto... Decid a Jehú 
que venga. 
Doña Leonor, en efecto, padecía 
iK.bitualmente del r.:4.;ómago; pero, 
c^mo habrá presumido el lector, no 
eran los dolores físicos los que le 
impulsaron a llamar al judío. 
Entró éste después de un cuarto 
de hora, vestiMo con el traje propio 
r-n raza, y desde la puerta hizo a 
la Reina unr profunda reverencia a 
iii oriental. 
Era ur. anciano de larga y espesa 
barba blanca.- de cejas muy pobladas 
y cas: rectas, debajo de las cuales 
estaban sepultado? dos ojillos redon-
dos y muy vivos; nariz aguileña y 
muy inclinada sobre los labios, que 
desaparecían baje el bigote. Cuando 
Rérraba loe ojos parecía un mago; 
su rostro era digno y severo; cuando 
abría semejaba una lechuza, y 
en ellos asomaban las pasiones más 
vulgares: el miedo y la avaricia. 
L a Reina le hizo señal de que po-
día acercarse. 
—Me han dicho que la preciosa 
salud de Vuestra Alteza se ha re-
sentido. . . 
—Te .han dicho mal, J e h ú . . . ; ver-
dad es que siento alguna pequeña in-
comodidad . . . ; pero eso no vale la 
pena. Te he llamado para otra co-
sa. Tú eras médico de mi malogra-
do hermano el príncipe don Carlos, y 
le suministraste la ponzoña . . . 
— I Señora ¡—exclamó temblando el 
médico.—¡ Señora, jor el Dios de 
A b r a h á n . . . ! 
—Nada temas, Jehú; solos esta-
mos. L a ponzoña de mi hermano Car-
los, que esté en gloria, le hizo su-
frir mil dolores por espacio de ocho 
días, y a nosotros mil inquietudes de 
ser descubiertos. Después te tomé a 
mi servicio, y te hé colmado de r i -
1 quezas; te pedí un veneno para mi 
i hermana doña Blanca, que de • Dios 
goza, un veneno activo y que no hi-
I ciefee padécer tanto como el otro, y 
I me diste uno tan eficaz, que con la 
' cantidad que pudo encerrarse en un 
anillo de oro había bastante para . . i 
—Para despachar a una familia 
| entera, aunque fuese mác dilatada 
I que la de Vuestra Alteza. 
—Puee bien; ahora te pido un ve-
neno que mate con lentitud o con 
brevedad, no importa; pero que mate 
sin dolor, que mate sin dejar señal 
aparente, y; sobré todo, que mate con 
I seguridad. 
—Vuestra Alteza dispone de mí co-
I me de ur siervo: yo soy de barro. 
Vuestra Alteza el alfarero; Vuestra 
Alteza puede hacer ae mi ciencia y 
de mis manos lo que le plazca; Vues-
tra Alteza puede contar, dentro de 
breves días, con la ponzoña que me 
! pide, pero necesito hacer grandes 
1 gastos... 
—¿Cuánto necesitáis? 
—Primeramente, un líquido com-
puesto de los simples más raros y 
costosos. T '"S 
—¡Bien! ¿Cuánto gastarás en pro-
curarte estos simples? 
—Cien florines. 
—¡Bah!—dijo doña Leonor arro-
jando con desdén sobre la mesa un 
bolsillo lleno de oro;—muy modera-
do estás, Jehú. 
—Sí; pero Vuestra Alteza no sa-
be que para quitar a ese líquido la 
virtud algídica, o sea de causar do-
lores, es preciso pasarlo por un ta-
miz de polvos de carbón . . . 
<—Y bien...—repuso la Reine, con 
cierta sonrisa—¿cuánto pides por 
el carbón ? 
—Mil florines. 
—¡MU florines! ¿Estás en tu jui-
cio, Jehú? ¡Mil florines por ese car-
b ó n . . . ! Vamos, eso es una burla, y 
te juro por mi nombre que no estoy 
para sufrirlas. 
—Señora, cuando Vuestra Alteza 
sepa que esos polvos tienen que sér 
de diamantes reducidos a carbón . . . 
— ¿ D e diamantes? 
—Sí, señora; loi diamantes. se 
transforman en carbón, 
— ¿ Y ese carbón es indispensable? 
—O yo soy un nobre Ignorante en 
alquimia—dijo con petul.mcia el mé-
áicr judío,—c la ponzoña tal como 
Vuestra Alteza la pide, no puede con-
feccionarse sin este requisito. 
—Está bien—contestó la Reina;— 
mil florines yo no tengo, y aunque 
quisiera ordenar nuevas pechas para 
sacarlos, la operación sería muy len-
ta; pero tendrás cuantos diamantes 
haya menester, aunque fuere preci-
so quedarme sin corona. De una jo-
ya voy a disponer antes, sin embargo. 
—¿Para quién, señora?—exclamó 
el insaciable judío, creyendo que 
Leonor iba a dársela de adehala. 
—Para la misma persona que me 
hace convertir las reftantes en car-
bón. 
Y con un ademán despidió al ju-
dio. . 
Luego, más sosegada redactó la 
carta,^ esmerándose tanto en la ex-
presión de los conceptos como en la 
'formación de los caracteres, y lla-
mando a la dueña, la dijo: 
—Escoged de mis joyas la de más 
valor y remitidla al punto con esta 
carta a mi amada sobrina doña Ca-
talina de Beaumont. hija del Con-
destable de Navarra. 
Un mensajero lleve' ambas cosas al 
alcázar de Lerín. 
C A P I T U L O VI 
D E COMO LOS Q U E F U E R O N POR 
L A N A S A L I E R O N T R A S Q U I L A -
1 DOS > 
Avergonzado y confuso dejamos ai 
¡ Mariscal de Navarva. Ciego de có-
¡ lera con las provocaciones del Con-
j de, por primera vez acababa de di-
rigir un golpe contra quien no tenía 
| en la mano acero para contestarle, 
i L ? inesperada magnanimidad de su 
anciano adversario y la presencia de 
Catalina, risueña, tranquila, inocen-
te, cubierta con el velo virginal, for-
maban tal contraste con su situación 
violenta, que no fué poderoso a le-
vantar los ojos del suelo ni pronun-
ciar una sola palabra para defender-
se. 
—Aquí me tienes, Felipe—le dijo 
Catalina con un acffnvo dulcísi no y 
sonoro como el eco de los val.'cs.— 
¿Te parezco bien?—añadió con un 
candor que excluía tod.-j resabio .le va-
nidad. 
E l Conde para entonces había sa-
lido prudentemente de' aposento, pre-
sumiendo que el Mariscal ten Iría que 
dar a Catalina algunas explicaciones 
acerca de su visible agitación. E l 
mariscal se contentó con exclamar, 
sin alzar los ojos del suelo: 
—¡Ok Catalina! 
—¿Cómo? ¡No te atreves a mi-
rarme ! 
—Sí; verte, escucharte( vivir a tu 
lado es Itti único anhelo. 
—Lo dices eso con un tono... ¿Es-
tás enojado quizás porque he tarda-
do mucho? 
—¡Antes, antes debíf. haber ve-
nido! 
—Sí; pero esas damas, en cogién-
dome por su cuenta en el tocador... 
¡Dios mío! ¡Cuán demudado estás! 
¿Qué tienes. Felipe? ¿Ya no me 
amas ? 
—¡Más que a mi vida! ¿Qué es la 
vida comparada con tu amor? Na-
da; nada hay en el mundo que pueda 
debilitar mi cariño. 
—¡Oh! Entonces nada temo. 
—¡Sí! Porque tu conciencií está 
tranquila, Catalina; pero la mía no me 
permite acompañarte al altar y ten-
derte una mano. . . que no está pu-
ra, una mano. . . 
—Vamos, vamos—repuso la tierna 
virgen clavando en el Mariscal una 
mirada seductora;—pecados antiguos 
de que el confesor te habrá absuelto 
esta mañana; yo también te los per-
dono. ¿No estás satisfecho? No 
creía, en verdad, que fueses tan es-
crupuloso. 
—^¡Escrupuloso yo, pesia mi alma! 
—dijo Felipe enseñanda sus dientes 
blanquísimos al sonreírse amarga-
mente. 
— ¿ S a b e s a quién te pareces, Feli-
pe? A los reos que van al suplicio, 
y que por retardar algunos instantes 
su muerte se confiesan cien veces en 
el camino. 
—SI yo pido que se retarde algunos 
instantes la ventura mayor que nin-
gún mortal ha disfrutado, es porque 
de ella soy indigno, porque sería una 
profanación, un sacrilegio... 
—'Pero ¿de veras quieres suspen-
der la boda?—exclamó Catalina re-
celosa; y luego, casi con lágrimas en 
los ojos, prosiguió diciendo: 
—Bueno. . . , yo no tengo p r i s a . . . , 
cuando tú quieras. . . 
—¡Oh! ¡No sospeches, por Dios!... 
¡Ea! ¡Voy a revelártelo todo, voto 
al diablo, todo! 
—Sí; yo también anhelo por cono-
.cer de una vez semejantes miste-
rios. 
—Acuérdate, Catalina, de que an-
tes que tu padre nos interrumpiera 
quise hacerte una confesión. 
— L o recuerdo. 
—Pues bien; iba entonces a fiecir-
te que conocía al asesino de mi pa-
dre. 
—¡Gran Dios! ¿Le conocías? 
— A no dudarlo. 
—¿Te han entregado una daga? 
—Ahí la tienes—dijo P'elipe sen*-
lando el arma que yacía en el suelo; 
—yo la traje conmigo. 
—¿Con qué objeto, Felipe? No se-
ría con el de ofender a mi padre. 
— E r a con el de vengar al mío. 
—¡Con el de vengarte! ¡Desdicha-
do!—gritó con horror la pobre don-
cella de Lerín.—¡Y yo que iba a re-
cibir la mano que poco después se 
había de teñir en la sangre de aquel 
a quien debo la vida! 
—¿Lo ves, Catalina? Sería «n 
monstruo si a las pocaf. horas de 
haber concebido semejante proyecto 
no me hubiese arrepentido. A l verte» 
al oírte, se disipó la nube de sangr* 
que me circundaba; pero te marchas-
te; tu padre me provocó, me insultót 
quería precipitarme... y tu padre 
me precipitó. 
—¿Qué dices? 
—Que alcé mi mano, y . . . 
—¡Infeliz! ¿Por qué no has huido 
antes de volver a verme? ¿Qué has 
hecho de mi padre ? 
—¡Oh! Nada temas; tu padre esta-
ba seguro. Sí; de otra manera n0 
m* hubiera provocado. ¡Oh! Yo 1* 
doy gracias, Catalina, poniiue me h* 
hecho conocer el abismo en que iba 
a sepultarme. Esta es mi confesión» 
Catalina. Ahora, en tus manos est» 
mi suerte; tú puedes absolvenr.o 0 
condenarme: no quería renunciar a tu 
mano ni a la venganza; he aquí de-
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C A B L E C R A F I C A 
New York 5; Pittsburg 2. (1) 
í ew York 13; Pitt«burg 6. (2) 
Brooklyn 7; San Luis 3. 
Boston 7; Chicago 6. 
FÜadelfia 3; Cincmati 4. 
i SITUACION D£ LOS CLÜBŜ  
G. P. 
Boston 87 56 
S New York 80 6o 
San Luis 77 69 
5 Chicago £ 
FUadelfia 72 75 
J Brooklyn 71 75 
> pittsburg 63 82 
S Cincinati 58 89 
Liga N a c i o n a l 
EN BOSTON 
los Indios pulverizaron a Humph-
leS y con tres sencillcs, un doble, un 
triple y unos cuantos errores hicieron 
cuatro carreras en el tercer inning. 
Zabel, que ocupó el box después, 
contuvo el ataque del Boston 
James empezó mal, pero pronto do-
minó la situación. 
El Chicago inició un rally en el no-
veno que le dió par de anotaciones. 
Anotación ñor entradas: 
C. H. E . 
Boston . . . . 02400001x— 7 13 2 
Chicago. . . . 210001002— 6 12 1 
Baterías: James y Gowdy; Hump-
hries, Zabel y Archer. 
¿ T A L L E S D E L O S J U E G O S L i g a A m e r i c a n a 
L o s ( j i g a n t e s g a n a r o n u n d o b l e h e a d e r ^ resumen de los juegos^ 
y l o s I n d i o s u n j u e g o e s t a t a r d e 
EN NEW YORK 
Loe Gigantes ganaron hoy un doble 
header al Pittsburg. 
En el primer encuentro McQuillan 
estuvo invencible hasta el séptimo in-
ning, en cuya entrada el New York 
con seis censecutivos y un sacrificio 
hizo cuatro carreras. 
A Demaree sólo pudieron darle cua 
tro hits en seis innings. 
Fromme estuvo también bastante 
efectivo. 
Bescher y Me Carthy dieron j enro-
ñes. 
E l New York en el segundo encuen-
tro bateó horriblemente a todos los 
.lanzadores contrarios, haciéndoles un 
total de 13 carreras. 
Marquard fué bateado duramente. 
Bescher dió un jonrón. 
Anotación por entradas: 
Segundo juego: 
C. H. E . 
O0000041x— 5 12 
000001001— 2 7 
New York 
Pittsburg . 
Baterías: Demaree, Fromme y Me-
yers; Me Quillan y Schang. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
New York 443002—13 12 2 
Pittsburg 011022— 6 10 6 
Baterías: Marquard y Meycrs y 
¡ Johnson; Cooper, Kantlehner, Kelly y 
i Coleman. 
EN FILADELFIA 
E l Cinci ganó esta tarde un juego 
; célebre por los once errores que du-
¡ ranté la función se cometieron. 
Oescher expidió siete transferen-
1 cías. 
| Benton se portó bien en los apuros 
; aunque su team le jugó desastreea-
1 mente. 
Miguel Angel bateó mal, pero tiró 
bien. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 001020000— 3 12 4 
Cincinati. . . . 000030001— 4 8 7 
Baterías: Óeschger y Burns; Ben-
ton y González. 
EN BROOKLYN 
Custhaw disparó un home run en 
el primer inning con las bases llena», 
anotando el Brooklyn cinco carreras 
al comenzar la entrada. 
Sallee fué bateado libremente du-
rante todo el desafio. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Brcoklyn . . . 5001001x— 7 12 3 
San Luis . . . . 010002000— 3 6 4 
Baterías: Litchison, Me Cprthy; Sa 
llee, Niehaus y Snyder. 
Liga Amer /cana 
EN SAN LUIS 
Los Atlétioos pudieron hoy salvar-
se de la lechada en el séptimo inning 
con una carrera debida a un doble de 
Lapp y un hit de Murphy. 
Hamilton estuvo espléndido y su-
ministró ocho ponches. 
Coombs y Bush pitchearon tres in-
nings cada uno, relevándolo Worden 
a quien le dieron ocho hits haciéndole 
cinco carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . OlOOlOUx— 7 13 
Filadelfia . . . 000000100— 1 9 
Baterías: Hamilton y Agnew; 
Cocmbs, Bush, Worden y Lapp. 
EN CHICAGO 
Un triple de Janvrin en el segundo 
con las bases lenas dió la victoria al 
Boston. 
Shore estuvo colosal, pero los pit-
chers del Chicago no estaban en caja. 
Anotación per entradas: 
C. H. E . 
.Chicago . . . . 000001001— 2 9 1 
'Bcstoi . . . . 140000000— 5 10 1 
Baterías: Lathropp, Jasper, Rusell 
Kuhn y Mayer; Shore y Thomas. 
EN DETROIT 
Los Tigres cogieron masa esta tar-
de con el WTashington. 
A ffentley con cuatro hits le hicie-
ron cuatro carreras en el sexto in-
ning. 
Ayres empezó el séptimo inning, pe 
ro tres pases, un errer, tres sencillos 
y un doble agregaron cinco carreras 
más al score del enemigo. 
Covaleskie sa¿ó seis struck outs. 
Heilman se robó el home. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit . . . . 1100O45Ox—11 10 3 
Washington . . 000000102— 3 8 7 
Baterías: Covaleskie y Stanage; — 
Bentley, Ayres, Harper y Ainsmith. * * « 
. EN CLEVELAND 
Cárter pitcheó mejor que Brown y 
a ello debió su victoria. 
El New York sólo pudo hacer dos« 
carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland . . . 10200200x— 5 12 2 
New York . . . 000200000— 2 10 0 
Baterías: Cárter y Egan; Brown y 
Nunamaker. 
Cleveland 5; New York 2. 
San Luis 7; Filadelfia 1. 
Chicago 2; Boston ."). 
Detroit 11; Washington 3. 
* SITUACION DE LOS CLUBS* 
G. P. 
Filadelfia 95 80 
Boston 88 58 
Washington 77 70 
Detroit 77 71 
Chicago 68 80 
New York 67 80 
San Luis 67 79 
Cleveland 49 100 
Liga F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY 
Baltimore 5; San Luis 3. (1) 
Baltimore 4; San Luis 3. (2) 
Pittsburg 3; Indianapolis 2. 
Brooklyn 9; Chicago 5. 
Buffalo 10; Kansas City 10. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago 82 63 
Indianapolis 80 64 
Baltimore 76 65 
Buffalo 73 66 
Brooklyn 72 70 
Kansas City 65 77 
San Luis . . 61 82 
Pittsburg 58 80 
marcha general de aquél impulsán-
dolo por vía franca de Ilustración y 
cultura .procurando que cada cual 
cumpla con su deber y que todos se 
sujeten a los preceptos que tiene ya 
acordado esta Asociación. Explicará 
dos asignaturas de las correspon-
dientes al primer año del Bachillera-
to extensivas éstas al curso prepa-
ratorio y en horas distintas, no con-
fundiendo a los alumnos del primer 
año con los de el curso prepara-
torio. Estará bajo su inspección y 
custodia todos los bienes y útiles del 
Colegio, así como bajo su mando el 
personal docente y la servidumbre del 
mismo. 
Cuarto.—Las solicitudes serán diri-
gidas en pliegos cerrados a esta Pre-
sidencia y se admitirán hasta una ho-
ra antea de veriñearse el concurso 
que tendrá lugar el día treinta del 
actual ante la Directiva de la So-
ciedad y en sesión secreta; a cuyo 
efecto se señala las cinco de la tarde 
del mencionado día para celebrar la 
sesión que ha de conocer en el Con-
curso. 
Quinto.—En la solicitud se consig-
nará con caracteres claros todas la» 
generales del aspirante y muy en 
particular el lugar fijo de su domi-
cilio. 
Sexto.—Al que le resulte adjudica-
do el concurso deberá tomar pose-
sión 'de su cargo, a más tardar el día 
tres de Octubre próximo. 
Lo que se hace público por este 1 
medio a fin de que los que deseen 
toma»* parte en el concurso prsen-
ten sus solicitudes; significando que 
los cien pesos mensuales señalados 
de sueldo serán aumentados tan pron-
to se encauce la buen amarcha del 
Colegio en cuestión. 




NOTA.—Este cargo de Director es 
incompatible con cualquier otro re-
tribuido por el Estado, Provincia o 
Municipio. 
C 4034 10-22 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C I E D A B E S 
J.A. y 
del Convento Maria-
P O D E R L E G I S L A T I V O 
L A C O M I S I O N MIXTA 
E L PROYECTO DEFINITIVO DE MONEDA.—UN VOTO PARTICU-
LAR DEL SEÑOR REGÜEIFEROS.—EL "MODUS VIVENDI" 
RECOMENDADO AL PRESIDENTE.—LA UNIFICACION DE 
LAS FUERZAS ARMADAS.--LAS ECONOMIAS.—LEY DE 
DEFENSA ECONOMICA. 
Ayer, como habíamos anunciado, se 
reunió la Comisión Mixta, designada 
por las Cámaras para tratar de re-1 
solver el problema planteado por la 
crisis económica. 
Asistieron los senadores señores ¡ 
Ricardo Dolz, Orestes Ferrara, Eras-
mo Regüeiferos, José M. Cortina, F . 
Sánchez de Fuentes, Federico Mora-
les Valcárcel. 
EL PROYECTO 
Se dió lectura al proyecto general, 
que redactó, por encargo de la Comi-
sión, según ya publicamos, el doctor 
F. Sánchez Fuentes, que ha actuado 
de secretario en todas las reuniones 
de la Comisión. 
En el proyecto se comprenden to-
das las medidas que acordó la Co* 
misión y que ya conocen nuestros lee» 
teres por la detallada informaciói 
que hemos dado de la labor que rea« 
lizaron los senadores y representan-
* tes designados . Esencialmente nada 
se varió. De modo que es innecesario 
. publicar el proyecto que confeccionó 
el distinguido representante asber-
tista. 
LA ACUÑACION DE MONEDA 
Una proposición aparte se envió a 
las Cámaras: la de la acuñación de 
moneda, que fué excluida del proyec-
to general. 
LAS RECOMENDACIONES 
Con los dos proyectos citados irán 
al Congreso las recomendaciones que 
la Comisión acordó hacer al Ejecuti-
vo Nacional. 
. E l presidente de la Comisión indi-
cará al Jefe del Estado, como medi-
da recomendable, el establecimiento 
de un modus vivendi con España. 
LA UNIFICACION DE LAS FUER-
ZAS ARMADAS. 
La ponencia del representante se-
ñor Federico Morales sobre la unifi-
cación de las Fuerzas Armadas fué 
aprobada. 
Dice así: 
"Artículo 1°.: Se autoriza al Eje-
cutivo para unir en un sólo cuerpo 
los dos existentes, refundiendo las 
funciones, de los cuarteles generales 
y modificándolas en el sentido que 
requiera la unificación; asimismo que-
da autorizado para modificar, por 
una sola vez, la doble organización 
actual, que responda a las finalidades 
de esta Ley. 
Ai'tículo 2°.: Asimismo se autoriza 
al Ejecutivo para organizar por 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
H E R N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Medíante el Cinto Hemiario Eiéotrioo del Prof. Larzarinl de Milán. 
Medal la de or»'» del Congreso de París. Patente Mundial. 
CIUDADES 
El inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de HERNIA, los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que de todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes c iudades de Provincias. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elástico, HECHO SOBRE MEDIDA, in-
visible y li viano, detiene cualquiera HERNIA, 
por más voluminosa que sea; permite saltar, 
nontar a caballo; hacer, en fin, cualquier traba-
jo y fatiga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A fin de satisfacer todos los pedidos, 
¡¡ a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
hierro, el eminente especialista estará de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 
Dia * Meses 
una sola vez las fuerzas de-la Re-
pública, en las tres armas existentes; 
y por lo tanto podrá alterar los gas-
tos consignados en el actual presu-
puesto para la Guardia Rural y el 
ejército, pero sin aumentar el nú-
mero total de alistados, oficiales y 
jefes. 
Artículo 3°.: Si por consecuencia de 
esta reorganización, quedasen jefes 
ú oficiales sin plaza determinada 
dentro de la misma, se considerarán 
en activo servicio y serán destinados 
a prestarlos donde el Ejecutivo lo 
considere conveniente. Conservando, 
tanto aquéllos como los que queden 
ocupando dichas plazas, su antigüe-
dad respectiva en el escalafón gene-
ral." 
VOTO PARTICULAR 
Como habíamos indicado hace días, 
el senador oriental, señor Erasmo 
Regüeiferos, presentó un voto parti-
cular donde fija los puntos en que 
disiente de la ponencia y de las pro-
posiciones que integran el proyecto 
definitivo de la Comisión, 
Está de acuerdo el señor Regüei-
feros en que se autorice al Ejecutivo 
para arbitrar recursos con que solu-
cionar la crisis; pero no le parece 
adecuada la forma en que trata de so-
lucionar la cuestión económica. 
L E Y DE DEFENSA ECONOMICA 
El proyecto de la Comisión ha si-
do designado por el doctor Orestes 
Ferrara, autor de la ponencia, con el 
nombre de "Ley de defensa económi-
ca." . ^ í f l t A i 
A FIRMAR 
Ayer, a las seis y media, llevó el 
doctor Sánchez Fuentes, secretario 
de la Comisión, el proyecto al doctor 
Ricardo Dolz, para que lo firmase. 
LAS ECONOMIAS 
La Comisión Mixta, acordó, al tra-
tar de las economías, autorizar al 
Ejecutivo par que, por medio de un 
Decreto, pueda excluir de las medidas 
adoptadas, a cualquier departamento 
donde no sea posible reducir los gas-
tos sin detrimento del servicio. 
A LAS CAMARAS 
Hoy será enviado el dictamen d̂  
la Comisión Mixta a la Cámara de 
Representantes, y el doctor Ricardo 
Dolz presentará al Senado mañana 
el informe de la labor ejecutiva, 
NO HUBO "QUORUM" 
A las 4 de la tarde no había en el 
salón de sesiones del Senado más que 
siete senadores, y no pudo '̂celebrarse 
sesión. 
A la Cámara solo concurrieron 31 
representantes. 




















































Perla de Cuba. Hasta el 30 
Ricardo. 
Matanzas Louvre. 
Cárdenas Isla de Cuba 
Colón '. Unión. 




Sancti Sijíritus.. •. 
Ciego de Avila.. .. 
Cinagüey 
Manzanillo 
Santiago de Cuba.. 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E 1 domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reum áticos, niños estorbos, jorobados, cu-
rados completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
seo la Maravillosa faja Niobe receta da por los médicos eminentes del mun-
do entero', el ideal de la seguridad, d e la comodidad y de lac señoras ope-
radas, oníbarazadas, vientre caído, r iñón móvil y dolores renales. 
CERTIFICADO.—Declaro haber me muy mejorado do una Hernis. es-
crotal con solo 15 días usando la faj a eléctrica del Profosor Lazzarini. 
Surgidero (Cuba) 2l!9 1914. Bar tolomé Palmer. 




Ascensos en el Cuerpo Consular 
En próximo mensaje dará cuenta 
el Jefe del Estado a la Alta Cámara 
de haber ascendido á los señores Car-
los A. Vasseur y Poo y Eduardo Elu-
de y Pereda, a Cónsules generales en 
La Paz (Bolivia) y en Quinto (Ecua-
dor), respectivamente. 
Créditos y aclaraciones 
E l Presidente solicita en su men-
saje que ha dirigido al Congreso, un 
crédito de 16,766-89 para devolver a 
los depositantes, las cantidades sus-
traídas por el ex-cajero de la Aduana 
de Cárdenas, señor Urbano Olivera. 
En otros mensajes indica la nece-
sidad de hacer que subsista el crédi-
to de doscientos cincuenta mil pesos, 
para la Exposición, de San Francis-
co de California y Panamá; y hace 
aclaraciones en los presupuestos de la-
Secretarías de Estado , Obras Públi-
cas y Gobernación. 
expendedores de 
carne 
Anoche celebró junta general la 
Asociación de Expendedores de Car-
nes en los altos del café Marte y Be-
lora, bajo la presidencia del señor 
José Martínez. Actuó de Secretario 
el señor Daniel Soler. 
En la orden del día figuraba la 
aprobación de reformas al reglamen-
to general y aprobación de los esta-
tutos generales de la Sociedad de Ma-
tana, fonnada por la Asociación de 
Expendedores. 
'La Junta empezó a las nueve y diez 
minutos. Se procedió a la lectura de 
la reforma de los estatutos. 
Fueron simplemente discutidos; to-
dos estaban impuestos de la alta mi-
sión que representa la constitución de 
la compañía de matanza. En tal vir-
tud, fueron aprobados casi sin discu-
sión; sólo se hicieron algunas acla-
i'aciones. Se dió un voto de gracias a 
la comisión de reformas del reglamen-
to. 
E l , señor Daniel Soler hizo uso de 
la palabra explicando los fines que 
persiguen los expendedores y la necê  
sidad en que están de defender sus 
intereses. La numerosa concurrencia 
aplaudió al señor Soler cuando ter-
minó su peroración. % 
Después del señor Soler hicieron 
uso de la palabra los señores López, 
Suárez, Mediavilla, Blanco (siempre 
oportuno y lógico). Valle y otros más, 
todos recomendando la unión más es-
trecha y la disciplina mayor, no dan-
do oídos a los cantos de sirena que 
tratan de obtener que los expendedo-
res no puedan llegar al triunfo de 
sus ideales. 
Reinó gran entusiasmo en la asam-
blea. 
Por último, se acordó bautizar la 
compañía con el anágrama "Mar y 
Sol". Nada más expresivo, según el 
señor Soler; el mar de amarguras y 
angustias y donde han vogado hasta 
el presente, será en lo porvenir un 
lago tranquilo y el sol foco de vida y 
de salud, ii-radiará sus explendores so 
bre la naciente sociedad, si los com-
ponentes de la misma están decidi-
dos a seguir la ruta emprendida des-
de el 6 de Enero de 1914, que marca 
el avance de estos obscuros luchado-
res hacia la región del bienestar y 
de la prosperidad. 
La realidad va acercándose. La ne-
bulosa, vislumbrada por unos cuan-
tos, se ha transformado en un foco de 
luz, que guía los pasos de la nueva 
Sociedad "Mar y Sol" de los expen-
dedores. 
A la una terminó la Asamblea. 
brera, capellán 
no. ' 
La reserva del domingo culminó en 
el más halagüeño éxito de los cultos 
eucarísticos. Los pontificios entona-
ron con su paculiar fervor el suges-
tivo himno del Corazón Santo. 
San 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm.» 
APARTADO NUMERO TlK 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con f sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda! 
Giro d e letras y pagos por cable sobrs 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúbltoas de Centro 
Í Sud-América y sobre todas las ciuda-es y pueblos de Espafia, Islas Bales-
res y Canarias, así como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco da España 
en la Isla de Cuba, 
0̂20 £0 -'" "* 
J . 6ALCEIIS y 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran 1̂  
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas la* 
capitales y pueblos de España e isla* 
Baleares y Canarias. Agentes de fs 
Campañia da Sefloroa contra i o a e » 
« o s -ROYAL." 
3021 180 J1.-1 
N. Gelats f Conpníc 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar 
gura. Hacen pagos por el cable! 
facilitan cartas de créiüto y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras i 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Eb« 
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan carftas de crédito sobre New York, 
Filad elina, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 1057 ISO-Mz.-l 
SOCIEDAD ANONIMA 
L A C U B A N A 
F á b r i c a de a lpargatas 
R E G L A ( H A B A N A ) 
De orden del señor Presidente (p. 
r.) cúmpleme citar, por este con-
HIJOS DE R. ÍRGltEllES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Comprs 
Ír venta de letras de cambio. Cobro de etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las prloétaales plazas y 
también sobre los pueblos de Espafia, 
Pagos por 
DIA 29 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
La Dedicación de San Miguel Ar-
cángel. Santos Fraterno y Grimaldo, 
confesores; Planto, mártir; santas 
Gudelia y Heráclea, mártires. 
Celebra hoy la santa Iglesia una 
fiesta particular, no sólo en reveren-
cia del arcángel San Miguel, sino en 
honor de todos los santos ángeles; di-
rigiéndose la misa y el oficio a honrar 
con especial solemnidad a todos aque-
llos bienaventurados espíritus que 
tanto se interesan en nuestra salva-
ción. 
Es digno de admiración, dice el P. 
Croisset, que tenkmido tanta necesi-
dad de la protección de los santos 
ángeles, les tengamos tan poca de-
voción; y que sabiendo los impor-
tantes servicios que nos pueden ha-
cer, cuidamos tan poco de merecer 
eu benevolencia, de ponerlos al lado 
de nuestros intereses. 
Teai toda la vida devoción muy en-
trañada en tu corazón, y tributa to-
dos los días algún religioso culto a 
estas celestiales inteligencias. 
No se pase día alguno sin hacerles 
alguna oración a San Francisco Ja-
vier, apóstol de las Indias, decía to-
dos los día)S n¿eve veces, Gloria Pa-
tri en reverencia de los santos ánge-
les. Hoavremos singularmente a San 
Miguel como protector particular de 
toda la Iglesia, y como a jefe de la 
milicia celestial, que ha de recibir tu 
alma al salir del cuerpo, y presentar-
la al tribunal de Dios para ser juz-1 
ducto, a los señores accionistas de 
esta Compañía, para la junta gene-
ral extraordinaria que se celebrará 
en la ciudad de la Habana, en la casa 
calle de Manrique, número 197, a las 
dos p. m. del día 9 de Octubre pró- i jgias Baleares y Canarias, 
ximo venidero, para tratar de la au- ¡ cables y Cartas de Crédito 
torización que interesa el Consejo 
de Dirección, por ser necesaria pa-
ra el mejor régimen de esta entinad. 
Regla (Habana), a 29 de Septiem-
bre de 1914.—El Secretario, Jaime 
Galcerán. 
C 4086 8-29 
C 1501 180-Ab.-1 
I N D U L T A D O S 
Ay*r firmó el general Menocal la 
conmutación de la pena impuesta a 
Jesús Riva y Bonacheat de doce años 
de prisión a la de cinco años de des-
tierro. 
También firmó la condonación de 
la multe de $100 impuesta, a Oscar 
Guerra. 
El secuestro de Aimanza 
JUEZ ESPECIAL 
Se ha nombrado en comisión espe-
cial para que se encargue de la cau-
sa que por secuestro del joven Ai-
manza, se instruye a Juan Rodrí-
guez, al Juez de Nuevitas, señor Te-
jera. 
C r ó n i c a re l ig iosa 
"LA SEMANA EUCARISTICA" 
E l circular de las Reparadoras, ha 
estado muy lucido y concurridísimo. 
E l día del jueves, la concurrencia 
aumentó de un modo extraordinario 
y por la tarde, los cultos, revistieron 
mucho esplendor. Predicó con su 
acostumbrado fervor, el bondadoso 
jesuíta P. Villegas. Las incansables 
monjitas reparadoras, entonaron sua-
ves cantos a) Sacramento del Amor. 
No menor animación se pudo obser-
var el día del domingo. Los constan-
tes adoradores de la Asociación Pon-
tificia asistieron en gran número. 
La procesión estuvo muy brillante. 
sLa custodia la llevaba el P. José Ca-
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 29.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Monserrate, en su iglesia. 
aniiiiiiuiiiiiliiiilimiilliiliiiiiiiiiiiiimi 
P r o v i s i ó n de cargo 
Debiendo proveerse en concurso el 
cargo de Director del Colegrio de Pri-
mera y Segunda Enseñanza PADRE 
VARELA, Incorporado al Instituto 
Provincial de Oriente en los dos pri-
meros años del Bachillerato; cuyo 
Colegio ha sido instalado reciente-
mente por la Sociedad de Instrucción 
Elemental y Superior de Guantána-
mo, que mo honro en presidir; por el 
presente se saca a concurso la pro-
visión de aquel cargo bajo las ba-
ses y condiciones siguientes: 
Primero.—Al cargo de Director del 
Colegio PADRE VARELA se le asig-
na por ahora y mientras se encauce 
la buena marcha del Plantel un suel-
do de cien pesos oro americano, 
siendo requisito indispensable para 
desempeñar este cargo estar en po-
sesión de un título Universitario o 
Académico. Nacional o rivalidado en 
esta República; prefiriéndose entre 
los aspirantes al que lo haya gana-
do por oposición o en su defecto a 
los Doctores en Pedagogía, en Filo-
sofía y Letras o en Ciencias. 
Segundo.—A la solicitud aspirando 
a el cargo se acompañará el título 
que posea el aspirante o en su de-
fecto un documento o acta Notarial 
de haberse exhibido aquél; un certi-
ficado expedido por la Alcaldía Mu-
nicipal respectiva, acreditativo de 
haber observado conducta ejemplar 
y gozar de un buen concepto ante la 
la Sociedad y además un certificado 
expedido por el Jefe Local de Sa-. 
nldad respectivo, expresivo da dis-
frutar de perfecta salud y por tan-
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
No habiéndose podido celebrar— 
por falta de quorum—la Junta Ge-
neral extraordinaria convocada pa-
ra hoy, de orden del señor Presi-
dente, p. s. e», se cita nuevamente, 
por este medio, para su celebra-
ción, que tendrá efecto el domingo, 
4 de Octubre próximo, en el local 
social, Prado número 69, altos, a 
las 2 p. m,, cuya orden del día es 
la siguiente: 
lo.—Dar cuenta de los trabajos 
realizados respecto a la casa que 
ocupa el Colegio " L a Domicilia-
ria." 
2o—Eevocar o no los acuerdos 
que se han tomado sobre la adqui-
sición de aparatos para análisis de 
leche. 
3o.—Reforma del Reglamento (re 
neral. 
Lo que se hace público por este 
medio para conocimiento de los se-
ñores socios, quienes deben tener 
en cuenta el requisito reglamenta-
rio de la presentación del recibe 
de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha para tener derecho 
a asistir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones. 
Habana, Septiembre 27 de 1914-
Joaquín de O'Campo, 
SecretarioContador. 
C-4078 7-2R 
12 = • IMPRESO 
S I U S T E D R I R S A 
remita lO sellos de a 2 centavos a 
Sánchez, Apartado 1708, Rabana, 
y recibirá un cortador de perilla de 
tabacos ,abridor de cartas y lapi-
cero de plata alemana. 
13S87 15-o 
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Pérdidas 
PERDIDA. SE HA EXTRAVTA-
do una perra, pok, que entiende 
por "Nena"; la persona que la en-
tregue en Monte, 67, altos, será 1 
gratificada. \ 
14157 1 o. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
A S O C I A C I O N 
E 
Y PROPIEimtlOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, talca oomo 
desahucios y asuntos que sean d*» la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-744S. 
iiiiiiiiiiiüminmi'mMmiiininiiminiiii) 
CONGESTOS PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corrige vicios de 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J. F . Diez, Hospital, num. 3. iHba-
na, de 2 a 4. 
13565 17-o 
aHimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
L _ J j 
6. Mon Ghilds y Gia. Limiteil 
BANQUEROS—O'REiULY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giro* 
por el cable. Abren cueutas coirlentei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
8019 90 Jl.-r 
i O F I C I O s 
SE HACEX BRAGUEROS PARA 
cualquier hernia, por difícil que 
sea. Fajas abdominales, a la me-
dida, de completo y cómodo ajus-
te. Suspensorios, (patentados) có-
modos, prácticos y científicos. Ga-
rantizamos nuestros trabajos. E . 
Funes, Egido, núm. 10, de 2 a 4, 
Habana. 14004 24 o. 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Keptuno, 28. Ra-
món Piñol. 
12957 o. 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
CÜBA M W l 76 Y 78 
«obre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon. 
to de no podecer enfermedad alguna. Bayona, Hamburgo? Roma. NiDoSÍ 
También se acompañarán cuantos do- ; Milán, Génova. M^ella, HavreTe i£ 
cumentos estime útil el aspirante ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ t S ^ Í cu entos esti e útil el aspirante a fin de demostrar suí aptitudes y bue-
nas condiciones de moralidad y ca-
rácter para el buen desempeño d» 
tan delicada cargo . 
Tercero.—El que sea designado di-
rector del referido Colegio, guiará la 
se. Veneci», Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las «apitaleg 
y provincias de 
OSPAftA C ISLAfe CANARIA* 
T- IT 00 giog 
SE HA ABIERTO CN TALEK 
de carpintería, nombrado "LA PO-
LAR", donde se hacen toda clase 
d̂e muebles finos y corrientes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
se tornea. San Isidro, 58, taller "LA 




O T E L E S Y 
F O N D A S 
Hotel Palacio Colón 
PRADO. 51. TELEFONO A-4718. 
Habitaciones bien amuebladas fres 
cas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
bres baños de agua caliente y fría 
habitación: $30. con toda aslltenci^ 
h ? ^ U Í 0 : . $ o 0 , para dos; $75: por días, desde $1.50 en adelante. 
12764 6 o. ^ 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O O E L A M A R I N A . S E P T I E M B R E 2 9 D ~ i q ? t 
P r o f e s i o n e s 
A V I u U u 
Alberto Falcón 
P I A N I S T A 
Profesor d o l Oonser ra to r io 
Burdeos ( F r a n c i a ) . Of ic ia l de A c a -
demia ( P a r í s ) . So Ofrece pa ra c la -
ses pr ivadas « d o m i c i l i o (» en su re -
sidencia. Calzada de Gal lano , 92, 
alio-.. T e l é f o n o A-7816 . 
13480 1« o-
( ; i i i i ( i i i i i i i i i i i i i i n F i i i i i i n m i i i i n i i i i i i i n i n 
§ 
t e r o s 
D r . R . C h o m a t 
T r a l a m i e n t o especial de a i f i l i s y en-
fermedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i -
da. 
C O N S U L T A S : D E 12 a 3. 
L u r , n ú m e r o 40. T e l é f o n o A-134> 
3.'; 89 í^bre . - l 
Doctor Fraocto J. de Velasco 
Enfermedades del C o r a z ó n , P u l m o -
nes. Nervlosaa, P i e l y V e n é r e o - s l f i l l -
tlcas. 
Consul tas: de 12 a 2, los dfas l abo-
rables .—Leal tad , n u m . 111. T e l é f o n o 
A-5418. 
8847 Sbre . - l 
¡ o j o : p l a n o s , p r e s u p u e s -
tos, especificaciones, todo lo con-
cerniente a fabr icaciones y pa ten-
tes, nos hacemos carpo, a precios 
muy baratos; atendemos consultas 
del I n t e r i o r de la Is la . Of ic inas : 
Mercaderes, 4 -3 . T e l é f o n o A-4818. 
J a p ó n é hi jos . 
1314 3 i " 0 
Rafael García Bango 
I N G E N I E R O c i v i l 
Tasaciones.—i.Iedlci6n de Ancas. 
Proyectos de tedas c l a s e » . — R e p a r t o s . 
I n s p e c c i ó n de Obras. 
R E I N A . 89. T E L E F O N O A-6S58 
1 2652 * O-
L A B O R A T O R I O 
C l í n i c o - Q u í m i c o d e l D r . R i c a r d o AJ« 
baladejo . R E I N A , n u m . 72, 
en t ro C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
Re p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r ina , es-
putos, sangre, lecho, vinos, l icores, 
agruas, abonos minera les , mater ias , 
grasas, a z ú c a r e s , etc. A n á l i s i s de o r i -
n c i , comple to , esputos, sangre o le-
che, dos pesos ( 2 ) . 
T E L E F O N O 3344. 
3 í m d t . r e - 1 
D R . L A G E 
Enfermedades de la P ie l , de s e ñ o r a s y 
sccreias. E s t e r i l i d a d , impotenc ia , 
Hemor ro ides y s í f i l is . H a b a -
na, 158, al tos. C ó n s u l -
tas do 1 u 4. 
C 4050 30-13-S 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Ciru jano del Hosp i t a l N u m e r o I no 
V í a s u r ina r i a s , .sífilis y enfe rme-
dades v e n é r e a ^ . 
E x á m e n e s c r e t r o s c ó p i c o s y e l » 
t o s e ó p l c o s 
E S P E C I A C 1 S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "600" 
Consul tas : de 0 a 11 a. m . y de 1 
a 3 p . m . en A g o l a r , 6.r>. D o m i c i l i o , 
. T u l i p á n , 20. 
12623 2 o. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta , N a r i z y Oídos . Especian t 
del Cent ro As tu r i ano . Consul tas : de 
3 a 4. Compostela , 23, moderno . Te-
l é f o n o A-4465. 
3846 Shro . - l 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
I n g e n i e r o - Q u í m i c o , m u y p r á c t i -
co en el p a í s , con inmejorab les 
referencias, a c e p t a r í a l a a d m i n i s -
t r a c i ó n o l a d i r e c c i ó n de ^ Casa 
de Calderas de u n Ingen io . Espe-
cia l i s ta en a z ú c a r e s de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
r e f o r m a de ingenios. Correspon-
dencia a F. N. C. A p a r t a d o n ú m . 
1.14 7. Habana . 
13.834 14-0 
n n i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i u i 
Abogados y Notarios 
G E i U R D O R . D E & R M A S 
e m nm wmm 
A B O G A D O S 
Catudlo: San Ignacio, n ú m . SO, de 1 a I 
T E L E F O N O A-7 9 0 9 
COSME OE U TQRRIENTE 
T 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
CoMe y Telégrafo: "GoiMato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 S 
D o c t o r P . A . V e n e r e 
Especial is ta en las enfermedudes 
genitales, u r i na r i a s y ftfilis. Lo» t r a -
tamientos son apl icados d i rec tamente 
sobre las mucosas a l a v i s ta con el 
ure t roscopio y el cis toocoplo. Separa-
c i ó n de l a o r i n a de cada r i ñ ó n . Con-
sultas: Nep tuno . 61 . bajos., de cua t ro 
y med ia a seis. T e l é f o n o F-1354. 
3358 • 1-Ag. 
Doctor Juan P a j l ] G í r í i i 
e s p e c i a l i d a d e n v í a s u s i n ' k r i \ 3 
Consultas: L u z núm. 15, de 12 a 3 
^537 Sbre . - l 
Cura r a M y s j í j m ' j i i D l U i f t V p r e! 
D E M S P E R S O N A l 
EX P O P U L A R C A R N E A D O 
Con r u m b o a I n g l a t e r r a , donde r e -
side su apreciable f a m i l i a , oon es-
te mo t ivo nos ha v is i tado con ob je -
to de despedirse y supl icarnos ha -
gamos extensiva esta despedir/a a 
s a » numerosas amistades y l a v o -
recedores y como deber de g r a t i -
t u d a l p ú b l i c o en general q u r t a n -
to l o . ha favorecido en el ba lnea-
r io de su nombre , calle Paseo. V e -
dado, dar& los b a ñ o s d u r a n t e e l 
mes de sept iembre y par te dá o c t u -
bre a l precio que qu ie ra f j m a r -
chante o regalados. S u p l i c á n d o l e a l 
p ú b l i c o que en la p r ó x i m a t e m p o -
rada empiecen a b a ñ a r s e en los 
meses de a b r i l , mayo y j u n i o en 
que las aguas e s t á n m á s Juertes. 
el p ú b l i c o mejor a tend ido y los p re -
cios s iempre al 50 por ciento m á s 
baratos, que mis colegas de p r i -
mera. T a m b i é n nos dice que el ser-
v ic io s e r á exclus ivamente de a u t o -
m ó v i l e s , por lo que vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco t a m a ñ o s 
dis t intos, tres f a m i l i a r e s cnlcos y 
grandes, un bc^gy baccok nuevo, 
caballos grandes y chicos, a r reos 
y mon tu ra s de todos t a m a ñ o s y 
clases, una pare ja mulos c r i oyos de 
t res a ñ o s propios pa ra toda clase 
de t rabajos : t a m b i é n nos dice ha -
gamos saber tan to en esta c a p i t a l 
como en el ex t ran je ro que si a l g u -
no por olvido suyo t iene algo que 
cobrar le lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 
12677 4 o. 
L a Toura ine , Sept iembre 19. 
L a France , Sept iembre 16. 
Chicago, Sep t iembre 26. 
Espagne, Oc tubre 8. 
France , Oc tubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Pa ra m á s detal les d i r i g i r s e a su 
cons igna ta r io en esta plaza . 
ERNEST GAYE 
A P A R T A D O N U M E R O 1090 
Oficios n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A-1476 .—Habana . 
3391 1 - A g 
i i i i i i i i i i i i n i i i i n i i n i i i t f i i n i i i i m i i i m n m i i 
V 
A F O R E S a á f i 
C O S T E R O S 
R E A 
W A R D 
C A I A S DE S E G U R I D A D 
S Í B W M D M í S I A N f W V O I t K 
Salen de la H a b a n a : los S á b a d o s y 
¡ M i é r c o l e s . 
L l e g a n en N e w Y o r k : los M a r t e s 
y S á b a d o s . 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 has ta 
I $50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de l a Habana todos los Lunes . 
P R I M E R A C L A S E , a P rog reso : 
! ^25.000; a V e r a c r u z y T a m p i c o : 
| $86.00; a Puer to M é j i c o : $42.00. 
I N T E R M E D I A , a P rog reso : $15.00; 
! a V e r a c r u z y T a m p i c o : $23.00; a 
! Pue r to M é j i c o : $29.00. 
S E G U N D A , a P rog reso : $12.00; a 
V e r a c r u z y T a m p i c o : $15.00; a Puer-
; to M é j i c o : $21.00. 
s f n w f n P i m r i R v ' I j t t ^ 
teca $30.000 en la Habana • 
par t idas de :> a 10 m i l pesos- m e,i 
hay el doble de g a r a n t í a , v os dliJíS 
to que no se presenten Inform 
en V i r tudes . 39, bajos, Hornanrií111 
do 11 a 1 y de « a S p. ,„ 
1 3928 o* XJ 
Doctor H. Almez M i s 
Enfermedades de l a Garganta , N a -
r iz y O í d o s . Consul tas : de i a 3. Con-
sulado, n ú m e r o 114. 
3850 S b r » - 1 
Sanatorio de! Doolor Ma.iierti 
Estab lec imien to dedicado a l t r a t a -
mien to y c u i i c l ó n d<» las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. ( U n i c o en 
su c lase) . Cr i s t ina , 3 8 .—'Deléfono 
1-1914 
Casa p n r t l c n l a r : 1-2964 
8844 Sbre . - l 
Consul te^ : de 1 a 3. en Cuba, »7 , 
altos, o en Correa , esquina a San 
Inda lec io , J e s ú s de l M o n t e , de 5 a 7. 
T e l é f o n o 1-2090. 
12723 5 o. 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades da N i ñ o s , SeBora» y 
C i r u g í a en general . Consultas de 12 a 
2. Cerro, n u m . 515. T e l é f o n o A - 3 : i 5 
3841 Sbre . - i 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a ^ 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r f - v a p n p m P E F O Q 
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a , V A r U K L a L i U K l v L U o 
Pa ra in fo rmes , reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K A N D C U B A N 
M A T L S. S. Co .—Depar t amen to de pa-
s a j e s . — P R A D O , 118. 
m . H A R R Y S M T T H , A g e n t e Gene-
r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 y 26. 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y m e n 
t a l e s .—S« e n v í a u n a u t o r p ó v i l p a r v 
t r a n s p o r t a r a l e n f e r m o . Bar re te 91 , 
Quanabacoa. T e l é f o n o 5111. B e m a i a 
82, H A B A N A , de 12 a 2, Teléf. A4t84l 
3853 S b r e . - l 
Doctor Adolfo Reyes 
E s t ó m a g o e In tes t inos Exc lu s iva -
mente. Consul tas de 7 a 9 V- a. .n. 
y do 1 a 3 p. m . — L A M P A R I L L A . 74. 
T e l é f o n o A-3582. 
3855 Sbre . - l 
D r . J . D i a g o 
V í a s u r ina r i a s , S í f i l i s y E n f e r m e d » 
des de Sefioras. C i r u g í a . D e 11 a 4 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 19. 
3848 S n r e - l 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especia l i s ta en enfermedades 
de los ojos y de los o í d o s . 
G A L I A N O , 53. Te lé f . A . 4 6 1 1 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
D o m i c i l i o : H , n ú m . 170. Vedado 
T e l é f o n o F-1178 
-3842 c ' i r e . - l 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
• A N Q U E R A S 
i i i i i i u i i i m i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i 
A F O R E S í á f e 
d e T R A V E S I A 
tío la Con;)aii] í m a í l á i i t m 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
v 
V A P O R 
3832 Sbre . - l 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo García y Orsstes Ferrara i 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53, altos—Telet A-5158 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 p . m . 
3834 Sbre . - I 
' M l l l l l i l l i l l i i l i l l i l i l l l l l M i l i l i l i l l l l l l l l i l l l l l i l 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Doctor Félix Pagés 
C i r u g í a en general . Sífi l is , enfer-
medades del apara to g é n l t o u r i n a r i o . 
Consultas de 2 a 4. Campanar io . 50. 
T e l é f o n o A-3370. 
3856 Sbre . - l 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M é d i c o de l a Casa de Beneflcencla 
y M a t e r n i d a d . Especia l is ta en las en-
fermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s y 
Q u i r ú r g i c a s . Consultas de 12 a 2. 
A g u i a r , 108 i / á . — T e l é f o n o A-3096 
8843 Sb re . - l 
D r . 0 . C a s a r i e g o 
Consultas de 2 a 6 p . m . 
O B I S P O N U M . 75, al tos. 
C i r u g í a . V í a s u r ina r i a s . Especia-
l i s ta de la Escuela de P a r í s . C i r u j a -
no del Hosp i t a ! N ú m e r o Uno . 
SbSS ^vJ',ci -1 
DOCTOS JOSE í, \m\ 
C a t e d r é t l c o de l a Escuela de Medic ina 
Tras ladado a Trocadero n u m . IOS 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
8845 Sbrr-.-i 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
- D E -
PINILLOS, IZQUIERDO & G' 
L A B O R A T O R I O D E L 
Doctor L . P l a s e n c i a 
Amargura. 5 5 — T e l é f o n o A-3159 
C 3726 30-1 s. 
Dr. f . García Cañizares 
C A T E D R A T I C O D E L I N S T I T U T O 
M é d i c o del H o s p i t a l de Pau la 
É s p c í ' i a l l s t a o n enl'cVmcdades do l a 
p ie l , v e n é r e a s y sifl l t t icas. Con-
sul tas : lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. 
S A L U D N U M E R O 55. 
No hace vis i tas a d o m i c i l i o . 
C 3983 a i d . 
* M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especial is ta en c u r a r las diarreas, 
el o s t r e ü i m i e n t o , todas las enfermeda-
des del e s t ó m a g o e Intest inos y l a 
Impotenc ia . No v i s i t a . Consultas a $1 . 
Consultas por correo. San M a r i a n o , 
18, Víborau solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
Dr. Claudio B a s t s r r e c t o 
A l u m n o de las Escuelas de P a r í s y 
V i e n a . 
G a r g a n t a , ^ a r í z y O í d o s . 
Consul tas de 1 a 3. Gal lano n ú m . 12. 
T e l é f o n o .A-8631. 
8728 S l d . 
D í . Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
SS3 6 S b r e - 1 
i i u i i i i i i K j i i i i i i i i i i i i i i i i i i s s a i i i i i i i i u i i U i d i r 
Cirujanos dentislas 
Dr. M U I . Esi raviz y S ^ i i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l idad eu t raba jos de o ro . G o 
r a n t i / o los t raba jos . 
Precios m ó d i c o s . Consul tas : de 3 a 5. 
N E P T U N O N U M E R O 137. 
C. 3969 30.—9 S. 
i i i m i n i n i i i i f u i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i s 
Oculistas 
Dr. A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
C l í n i c a p a r a pobres, do 12 a 2 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-SR27. 
12675 4 - 0 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especial is ta en síf i l is , hernia, i m -
potencia y estevll ldad. Habana , 49. 
Consul tas: de 11 a 1 y ds 4 a B. Espe-
cia, pa ra los pobres: de 5 y med ia 
3752 30.—1. a 
D r . J o a q u í n M o n t e s 
Especial is ta de E s t ó m a g o e I n -
testinos. D i a g n ó s t i c o precoz del 
C á n c e r de E s t ó m a g o . M é t o d o s de 
M a t h l e u de P a r í s y de Hans Els-
nes de B e r l í n . E n t e r i t i s c r ó n i c a s . 
T r a t a m i e n t o r á p i d o en las Dispep-
sias; y afecciones gas t ro- ln tes t lna-
les de los n i ñ o s , p r e s e r v á n d o l o s de 
la M l n l n g l t i s . B r o n q d i t i s a s m á t i -
cas y c r ó n i c a s . 
De 9 a 11 y de 1 a 4. Te l . A-7354. 
R E I N A , N U M . 28, BAJOS 
1 3278 H 0. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
O í d o s , N a r i z y Gargan ta 
C U B A , o í 
D i s c í p u l o do las Unl re r s ldades d * 
B e r l í n y Vlcna . 
Consultas do 2 a 4 . — T e l . a -1720. 
13884 20-o 
Dr. J . M . P E N I C I E Í 
Ocul i s ta de l H o s p i t a l de Dementen y 
d e l Cen t ro de Dependientes de l 
Comerc io . Ojos, O í d o s , N a r i z y Gar-
ganta . 
C O N S U L T A S : D E 11 a 12 Y D K 1 a S 
Re ino , 28. a l tos . T e l . A-7756. 
3831 Sbre . - l 
Dr. Juan Santos F e n É f y 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a \ 1 
y de 1 a 3.—Prado. 105. 
. • . i 40 ^ h r c . - l 
DOCTOR fILIBERTO R I T O 
Especial is ta en enfermedades de l 
pfH-ho y med ic ina i n t e rna . 
E x - l n t e r n o del Sanator io de N e w 
. Y o r k y ex-d l rec tor del « a n a t o r l o 
" L a Esperanza". 
Gabinete de consultas, ChacAn, 17, 
do 1 a 2 p. m . — T e l é f o n o s 
A-2553 e 1-2342. 
3830 Sb re . - l 
Doctor Manuel Delfín 
«AZOICO D e N I Ñ O S 
Consn l t a s : de 12 a 8. Chi»o6n, 31, ca-
•1 e squ ina a Agnsoa t e . Teléf. A>25o4. 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas: de 1 a t . A g u i l a . 94. r-» 
l é f o n o A-3940. 
14084 26-0 
Doctor S. Alvar» Goaoij) 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a — N a r i z — O í d o s . 
O 'Re l l l y , 80. altos. T e l é f o n o A-2803 
3852 «Shre.-l 
D E C A D I Z . 
VIAJE en 1 0 días 
Por el r á p i d o y lujoso vapor Espa-
ñol , con telegraf ía sin hilos 
C a p i t á n R U I Z 
S A L D R A D E E S T E P U E R T O E L 




Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas c á m a r a s y c ó m o d o 
entrepuente. 
PARA VI80. CORUÑA o SANTANDER: 
l a . 
a. 
3 a . P. 
3 a 
$ 1 2 5 - 0 0 C y . 
, , 1 0 0 - 0 0 „ 
. . 6 1 - 3 5 „ 
3 2 - 0 0 „ 
PARA CADIZ 0 BARCELONA; 
l a . 
a. 
3 a . P. 
3 a . 
$ 1 4 5 - 3 5 C y . 
„ 1 1 5 - 3 5 „ 
„ 7 5 - 0 0 „ 
„ 3 5 - 3 , . 
Camarotes de lujo a precios 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y e q u i -
pajes s e r á gratis, por los M U E -
L L E S D E S A N JOSE 
informan su» Consignatarios: 
S a n t a m a r í a , S á e n z & C ° 
1 8 , S . I g n a c i o , 1 8 . — H a b a n a . 
Via je s E x t r a o r d i n a r i o s 
Salidas de E s p a ñ a p a r a l a Habana . 
D e B i lbao e l 29 de Sep t iembre y 
l l ega a l a Habana el 13 de Octubre . 
D e Santander el 30 de Sept iembre 
y l i ega a l a H a b a n a el 13 de O c t u -
bre . 
D e G i j ó n el p r i m e r o de Oc tubre y i 
l l e g a a l a H a b a n a el 13 de O c t u - , 
b re . 
De C o r u ñ a el 2 de Octubre y l l e g a , 
a 1 . Habana el 13 de Oc tubre . 
D e B i lbao el 9 de N o v i e m b r e y Ue^a | 
a l a Habana el 23 de N o v i e m b r e . 
D e Santander el 10 de N o v i e m b r e 
y I l e sa a l a H a b a n a el 23 de N o v i e m -
bre . 
D e G i j ó n el 11 de N o v i e m b r e y l i e -1 
ga a la H a b a n a el 23 de N o v i e m b r e , i 
D e C o r u ñ a el 12 de N o v i e m b r e y i 
l l ega a H H a b a n a el 23 de "Nov iem-
bre . 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l d í a 16 de Octubre p a r a C o r u ñ a , 
G i j ó n , Santander y B i l b a o . 
E l d í a 26 de N o v i e m b r e p a r a Co-
r u ñ a , G i j ó n , Santander y B i l b a o . 
PRECIOS de PASAJE 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E S E P T I E M B R E D E 1 9 1 4 . 
N O T A S 
Carea do vaootaje. 
Los vapores do los j u e / j a la r t c i b l -
r á n n a s U lae cua t ro de lu tarde de 
1"8 m i é r c o l e s . 
Lob vapores de Ion s á b a d o s la re-
c i b i r á n hasta las 11 a. m. del d í a 
de salida. 
Carga de t r a v e s í a . 
Solamente se r e c i b i r á hasta las 6 
de l a t a rdo del d í a h á b i l an te r io r al 
de la «salida del buque. 
At raques en G u a n t á n a m o 
Los vapores de los d ía» 6, 1!», 22 T 
29. a t r a c a r á n al mue l l e del Deseo-
Caimanera , y los de los d í a s l o . . 8, 
20 y 27, a l mue l l e de B o q u e r ó n . 
A l r e t o rno de Cuba, a t r a c a r á n 
s iempre a l mue l l e del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conoc imien tos p a r a los embar -
flties s e r á n dados en l a Casa A r m a d o -
ra y Cons lgna ta r l a a los embarcado- , 
res que lo sol ic i ten , no a d m l t l é n d o -
M n i n g ú n embarque COI> o t ros c o n o c í - 1 
mlen tos que no sean precisamente los , 
fac i l i t ados por la Empresa , 
E n los conoc imien tos d e b e r á el em- \ 
barcador expresar con toda c la r idad 
y e x a c t i t u d las marcas , n ú m e r o s , n ú - ; 
mero de bul tos , clase de los mismos, j 
contenido, p a í s de p r o d u c c i ó n , resi-
dencia del receptor , peso b ru to en k i -
los y v a l o r de las m e r c a n c í a s , no a d -
m i t i é n d o s e n i n g ú n conoc imien to que 
le fa l t e cua lqu ie ra de estos requis i -
tos, lo mi smo que aquellos que en l n 
casi l la cor respondiente íü contenido, 
só lo se escr iban las palabras "efec-
tos," m e r c a n c í a s " o "Debloas," toda 
ve^ que p o r las Aduanas se exige se 
haga constar l a clase del contenido de 
cada bu l to . 
Los s e ñ o r e s embarcadores de Debi-
das sujetas a l Impues to , d e b e r á n de-
t a l l a r en los conoc imien tos l a clase y 
contenido de cada bu l to . 
E n l a cas i l la correspondiente a l 
p a í s de p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á c u » 
quie ra de las pa labras " P a í s " o "E3k 
t r a n j e r o , " o las dos si el contenido 
del bu l to o bu l tos reunlessn ambas 
cualidades. 
Hacemos p ú b l i c o , pa ra general co-
noc imien to , que no s e r á a d m i t i d o 
n i n g ú n bu l to que, a Juicio de los se-
ñ o r e a Sobrecargos, no pueda I r en las 
bodegas del buque con l a d e m á s car-
ga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, po-
d r á n ser modif icadas en l a f o r m a que 
est ime conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se sup l ica a los s e ñ o r e s co-
merciantes que, t a n p r o n t o e s t é n los 
buques a l a carga, e n v í e n la que ten-
gan dispuesta, a fin de ev i t a r la ag lo-
m e r a c i ó n en los ú l t i m o s d í a s , con per-
ju i c io de los conductores de carros, y 
t a m b i é n de los vapores que t i enen que 
efectuar su sal ida a deshora-de l a no-
che, con los r l e s ó o s consiguientes. 
Habana , l o . de Sept iembre de 1914 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C. 
S A N P E D R O 6, A L T O S 
de.srlp 
í ) i m , r o i \ i n p o F p T r j « 
m i l pesos hasta vmnte 
a m ó d l o o i n t e r é s . T a m b i é n ven"l1' 
var ios solares en el Vedado di 
d i é n d o s e dejar pa r t e del dinero " 
8 po r 100. I n f o r m e s : Cr is to , 33 ^ 
11 a 1. J . Sa ín / . , co r redor ' " ' ' ^ 
13825 - . M 
H I P O T E C A , sn.ooo, $ 2 , 5 o n 7 7 r -
moneda e s p a ñ o l a y aIne^oam^ 
en hipoteca , m u y m ó d i c o inter¿« 
cu la Habana o fuera. T ra to d?' 
recto. R e i n a . 4: i . de 9 a 11 
a 5, todos los d í a s . 
14142 
y de 3 
29 . 
$.•1.000 C Y . SE D A N É Ñ p r J j J j S 
ra h lpo tca al 10 por 100, s o b r e u i f l 
casa en cua lqu ie r b a r r i o de la Y¿ 
b á n a . X. Mora les , Mercaderes 11 
de 9 a 11 ; de 2 a 4. * 
14070 29 | 
S ló.(100 A I , 10 P O K 1(10 VN-Fai"" 
se t o m a n en p r i m e r a hipoteca, ¡jal* 
bre dos casas de dos pisos mode / 
nos, en el Vedado, va len 000" 
( N o pago cor re ta j e . ) A . Carr ión ' 
Cuba, 18, bajos, an t iguo . 
14070 29 a 
t A C I L I T O , \<) \ C O R R E D o T 
res en p r i m e r a h l y j t e c a $500, 1 oo¿ 
y 1,300. T a m b i é n tengo $20,000 pal 
r a colocar en la H a b a n a o reparto' 
f racc ionando d icha suma. Todo ¿ 
m ó d i c o I n t e r é s . I n f o r m e s : San Ra 
fael , 36, de 9 a 12. 
14026 29-8 
i i i i i i m m m i i i m i i i m i i m n i i m m i m n i n i 
n i u i i i i i i i i u j i i i i i i i i m i i i i i i l l 
A c a d e m i a ^ P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
A m i s t a d , n ú m e r o s 62 y 64 
L a ú n i c a que cuenta en la Ha. 
b a ñ a con la competencia y prác t ica 
.p rop ias de ocho a ñ o s de éxitos 
constantes. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A . 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A . | 
G R A M A T I C A . 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p rác t i cos 
Ga ran t i zado el empleo a los alum-
nos que cursen sus es tudios en es-
te conocido p l an t e l . 
P R E C I O S M O D I C O S 
L A A C A D E M I A 
P o l í g l o t a , y de í ' o m e r r i o , de San Mi-
gue l , 78, esquina a San N i c o l á s . Di-
rec tor J u a n de G a s s ó l i u i z , tiene 
con t ra tos especiales r o n casas de 
comerc io nacionales y extranjeras 
pa ra f a c i l i t a r empleos a sus dis-
clpuloe. 
14152 27 o. 
O R O A M E R I C A N O 
I d a 
1. a clase, 
2. a c lase . . 
8.a p re fe ren te 





I d a 7 





C 4050 10 o. 
Com.üaiiia Generaiej rasat lánt iquí 
VAPORÍS CflR8E0TF8ll)ICf5;i 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
o o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
CAJAS R E M A D A S L I N l A D [ V E R A C R U Z 
D o c t o r M . A u r e l i o S o r r a D R - k o b e l i n 
M é d i c o C i ru jano 
delCsnlro Anuriano/ de! D i s v a r i o Ta t u / i 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
3854 Sbre . - l 
Pi»! , S í f i l i s , S a n g r e . 
O w r a o t ó n r á p i d a p o r s i n l a m a m « d n r > 
n í a i m o . - C o n s u l t a s : d e 1 2 a 4 . 
P O B R E S Q R A T t S 
' d a l l e d e J e s ú s M a r í a , n u m e r e 0 1 
T e i é f e a » J U t S A Q 
5ha5 Sbra•> 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
L A N A V A R R E s a l d r á d i r ec to pa-
r a Ve rac ruz sobre el 5 de Oc tub re 
" L A N A V A R R E " 
_ „ ! „ „ o i , , , , ; ! . , , : ^ ^ ^ s a l d r á el 15 Oc tubre a las 4 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a la l a rde pa ra C o r u ñ a ( Santander 
IGNACIO 8. m m D o c t o r J u s t o V e r d u o o 
lliHÉbe^A —I u tM. • ... - _ * J C i r u j a n o d e l H o s p í t - 1 N u m e r e 1 
Especiai i*ta de enfermedades de 
m u j e r e s parto-) y c i r u g í a en jcencral . 
Consu l t a s de 2 a 5. g r a t i s para l o s p o -
bres . E m p e d r a d o , 5 a . — T e l é f . A - 2 5 M . 
3849 Sbre . - l 
Especialista de P a r í s en las e n f - r m e -
dndea del estomago e InteNtinos, exc lu -
• I v a m e n t e . Consui tas : do 12 a 8 p . m . 
Prado namero 16. E l e m p l e o de l a son-
d a n o es i m n r e a c i n d i b i e . 
3851 Shre . - l í 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R t N o . 1 0 8 
N e Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
Sain t Naza i r e . 
Precios de pasajes 
Cy. 
Precios convencionales p a r a cama-
rotes de l u j o . 
A V I S O 
P o r acuerdo de l a S e c c i ó n p r i m e r a 
ael Consejo Super ior do E m i g r a c i ó n 
de E s p a ñ a , se ruega * los s e ñ o r e s 
pasajeros no conduzcan ent re sus 
equipajes n i personalmente , a r m a s 
blancas n i de fuego. 
D * l l evar las c o n t r a !c dispuesto, de-
j b e r á n en t regar las a l Sobrecargo del 
buque, en el m o m e n t o de embarcar , 
e v i t á n d o s e do esta m a n e r a el r eg i s t ro 
personal como e s t á ordenado. 
1 N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene 
¡ a b i e r t a una p ó l i z a f l o t a n t e , a s í p a r a 
jesta l í n e a como p a r a todas las de-
i m á s ba jo \ l a cua l pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
¡en sus vapores. 
i L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los s e ñ o -
' res pasajeros hacia el a r t í c u l o 11 del 
r eg l amen to de pasajeros y de o rden y 
I v é g i m e n i n t e r i o r de los pasajeros de 
i esta C o m p a ñ í a A cua l dice a s í : 
j " L o s pasajeros d e b e r á n esc r ib i r so-
bre todos los bu l tos de su equipaje su 
n o m b r e y el puer to de des t ino , con t o -
das sus le t ras y con la m a y o r c l a r i -
dad ." 
F u n d á n d o s e e n esta d i s p o s i c i ó n , la 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a lguno de 
equipaje que no l leve c la ramente es-
t ampado el nombre y ape l l ido de su 
d u e ñ o , a s í como el del pue r to de l des-
t i n o . 
N O T A . — S e adv ie r t e a los s e ñ o r e s 
pasajeros que los d í a s de sal ida en-
c o n t r a r á n en el muel le de la M a c h i n a 
los remolcadores y lanchas de la Com-
p a ñ í a para Uovar el pasaje y su equ i -
paje a bordo g r a t i s . 
E l pasajero de P r i m e r a p o d r á l le-
v a r 300 k i l o s g r a t i s ; el de S e í r u n d a , 
200 k i l o s ; y el Tercera P re fe ren te y 
T e r c e r a o r d i n a r i a , 100 k i lo s . 
"Todos los bu l to s de equipaje l l e -
v a r á n e t iqueta adher ida en l a cua l 
c o n s t a r á el n ú m e r o del b i l l e t e de pa-
saje y el pun to donde é s t e f ué expe 
OFICIAL 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
ta r í a , de A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a -
bajo. C o m i s i ó n de Subastas.—Hasta 
el d í a 30 del ac tua l , a las 9 a. m . , 
se r e c i b i r á n en el local de esta Se-
c r e t a r l a designado al efecto, p ropos i -
ciones en pl iego cerrado pa ra la i m -
p r e s i ó n y sumin i s t ro del B o l e t í n Se-
m a n a l del Observa tor io M e t e o r o l ó g i -
co N a c i o n a l , d u r a n t e el a ñ o fiscal de 
1914 a, 1915, cuyas proposiciones en 
l a expresada fecha se a b r i r á n y lee-
r á n p ú b l i c a m e n t e . E n l a S e c r e t a r í a 
de l a C o m i s i ó n se h a l l a n de m a n i -
fiesto los pl iegos d'e condiciones, m o -
delos, etc., y se f a c i l i t a r á n cuantos 
i n f o r m e s se deseen. Habana , Sep-
t i e m p o 19 de 1914. E l Secretario de 
l a ' ' o m i s i ó n , ( f . ) F a b i o F r e y r o . 
C 4035 6-22 
n i i n i i u i i i a i i i i i i i i i i i i i i M i i i i n i i i i i i i i i t . H i / 
S E Ñ O R A , A M E R I C A N A , (iRA-
duada en los mejores c o l e g i o s ^ ^ H 
l o . Estados Fn idos , dcse«a unoi í 
cuantos d i s c í p u l o s de i n ^ l í s , pty«-
ra darles clase en su casa p o ^ ^ H 
noches. Se prefiere que s e a n ^ ^ H 
r o ñ e s . D i r í i a n s e por escrito a "L," ] 
D I A R I O D E L A M A R I X A . 
14059 25 o. 
Academia Mercantil 
y Escuela Preparatoria 
E n pocas lecciones T e n e d u r í a dé 
l ibros , a r i t m é t i c a , o r t o g r a f í a , IB* 
g lés . T a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . 
Clases d i u r n a s y noc turnas . Obra-
p í a , 29, p o r Cuba, al tos. 
14107 4 o. 
T I F F I N - O H I O 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
CON BUENAS 
GARANTIAS 
y a módico interés, se 
toman cantidades. 
T E J A D I L L O , 3 0 , A L T O S . 
T E L E F O N O A - 6 3 2 1 . A P A R -
T A D O 8 i . 
c. 4083 10-29 
E n p r i m e r a desde $148.00 Idido y no s e r á n recibidos a bordo los 
segunda $126.001 bu l tos a los cuales f a l t a r e esa e t i -
Pa ra c u m p l i r el R. D del Gobie rno 
de E s p a ñ a , recha 2 de A g o s t o ú l t i -
mo , no se a d m i t i r á en «,x v a p o r m á s 
equipaje que el declarado po r p1 pasa-
j e ro en el momen to de sacar su b i l l e -
te en la casa C o n s i g n a t a n a . — I n f o r -
su C o n s i g n a t a r i o . 
M . O tadny , 
San I g n a c i o i l . 
V 
E n 
E n tercera $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
votes de lu jo . Rebaja tomando pa-
saje de ida y v u e l t a 
U N E A D E N E W Y O R K 
P r ó x i m a s salidas «le N e w Y o r k al n-»''» 
( H a v r e de los afamados vapores f r a a - i 
i ses 
DINERO 
I n f o r m a n en 
fono A-2474. 
C-4071 
al 8 por 1 
Habana , 82. T e l é -
30-27. 
Este p l a n t e l de « n s e ñ a n z a , funda* 
do por una D o n a c i ó n , cuen ta con í( 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. H a y u n Dcpar tamen 
to de curso p r e p a r a t o r i o donde se ad 
m l t e n menores desde diez a ñ o s . Si 
c u r t a n todas las car re ras cient í f icas J 
se da especial a t e n c i ó n a ia enseñan-
za r á p i d a y co r rec ta del I n g l é s a loi 
estudiantes l a t i nos ; as í como a la Ca-
r r e r a Comerc i a l de los mismos. 
Como esta I n s t i t u c i ó n no es para lu-
crar , por 37 5 pesos al a ñ o escolar, sil 
extras de n i n g u n a clase, da enseñanza 
l ibros , h a b i t a c i ó n , m a n u t e n c i ó n , se?' 
v ic io de • a m a y c r iado , lavado, todoi 
los e.ierclcioe de sports y curaclói 
m é d i c a . 
Pa ra m á s In fo rmes d i r í l a n s e a W. 
H . B r i t o . San M i g u e l , 84. Te l . A-1S31 
o a l D i r e c t o r del D e p a r t a m e n t o Hl»' 
pano -Amer l cano , Box 532, Heidclberl 
Univers l ty , T i f f l n , Oh io . l ' í d a n s e ca-
t á l o g o s en e s p a ñ o l . 
I N G L E S . C O M E R C I O ' 
Por la clase de I n g l é s , enseño 
gra t i s T a q u i g r a f í a . T e n e d u r í a de 
L ib ros , M e c a n o g r a f í a , etc., faclU' 
t ando t a m b i é n g r a l i s l ib ros y todo 
lo necesario hasta t e r m i n a r los es-
tud ios y poder ocupa r un r'i?st0 
en cua lqu ie r o f ic ina . M á s informes: 
de 7 a 8 p. m . Clase: S a 10, todas 
las noches. O ' K e i l l y , 7 2, antiguo, 
altos. 
13672 29 s-
DINERO EN HIPOTECA 
Lo f ac i l i t o en todas cantidades y 
a m ó d i c o I n t e r é s , en esta c iudad. 
Vedado, Cerro , J e s ú s del M o n t e y 
en los repar tos . T a m b i é n lo fac i l i to 
en el campo. E m p e d r a d o , 47. J u a n 
P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . De 1 a 4. 
8-o 
D I N E R O 
Lo doy en r r l m e r a »• segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudat 
y sus bar r ios . I n t e r é s del 8 por 10 
en adelante. Fincas r ú s t i c a s , prc 
v l n c i a de H a b a n a y sus l í m i t e s . I r 
t e " é s 1 por 100 mensual . Figarolow 
Empedrado , 81 , de 9 a 11 a. m . y 
c" 2 a 5 p . m . T e l é f o n o A-2286. 
8rO 
M a r i a n o C a s q u e r o 
< ¡ o r r e d o r - X o t a rio < 'omercia l 
Fac i l i t a d inero en todas can t i -
dades con g a r a n t í a de hipoteca de 
fl-.cas urbana*. Cuba, 76-78, altos, 
cuar to 35. 1 3609 18 o 
D I N E R O . L O D<»v CON H i p o -
teca, m á s p r o n t o que nadie, y t a m -
b ién lo tomo, y compro y vendo 
casas, solares y censos. P u l f f a r ó n , 
A g o l a r , 72. Te l . A-5864. 
13996 so 8. 
A la mujer laboriosi 
Se e n s e ñ a a bo rda r g ra t i s , cona* 
p r á n d o m e u n a m á q u i n a . Avíseme 
por correo o l l a m e al A-4940. Ga-' 
l i ano , 138; p regunte por J o s é Bo; 
d r í g u e z Ar lan , Agente de "Singer, 
d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a vender-
le una m á q u i n a , a l contado o a plft* 
zos. T o m o las de. uso a cambio 7 
compro mueb l e s 
12598 3 o. 
C o l e g i o " E s Ü i e r " 
Para N i ñ a s y S e ñ o r i t a s , reanuda stJ* 
clases el p r ó x i m o d í a 7. 
A d m i t e I n t e rna s , M e d i o y Externas* 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las n i ñ a s puedan »*' 
l l r graduadas y con t a l prepara-
c ión d o m é s t i c a que a l dejar el Co* 
legio puede seguramente haoers 
cargo de l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
casa. Se ofrecen C a t á l o g o s , Obl8' 
po, n ú m . 3 9. T e l é f o n o A-1870. 
L a D i r e c t o r a , 
O t i l i a U . de Alva ro / , . 
C 381 5 24 <! * 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E W i 
p r i m e r a y segunda, e n s e ñ a n z a " 
c o n t a b i l i d a d , se ofrece p a r a p. 
campo. Cal le M l l a s r o s , A, J e s ú s ael 
Monte . Habana-
12699 4 <>• • 
3 o. 
4 o. 
SEPTIEMBRE 29 Pg 1911 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
De Primera y Segunda Enseñanza 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA 
AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
Eí objeto de este plantel de edu c a c i ó n no se circun.scribe a i lustrar la 
intelitr'íncia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c i e n t í f i c o s y domi-
nio completo del idioma i n g l é s , sino que se extiende a formar su corazón , 
sus costumbres y c a r á c t e r , armonizando con todas estas ventajas las del 
conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se refiere a la educa-
ción c ient í f i ca la Corporac ión e s t á resuel ta a que c o n t i n ú e siendo eleva-
da y só l ida y conforme en todo con l a s exigencias de la p e d a g o g í a moder-
na. Hay departamento especial p a r a los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de 
curso tendrá lugar el d ía 5 de E n e r o . E l idioma oficial del Colegio es 
j e s ; para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados 
Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios ele-
mentales, los de C a r r e r a de Comercio y el curso preparatorio para la 
Escuela de I n g e n i e r í a de la Univers idad y de los Es tados Unidos, y se 
pone especial esmero en la explicaci ón de las M a t e m á t i c a s , base funda-
mental de las carreras de I n g e n i e r í a y Comercio. 




P A T H E R M O Y N I H A N 
Apartado 1,056 
23.—S. 
B O L F E t Y PIANO 
E n s e ñ a n z a verdad en ©1 anexo. 
L a Academia P o l í g l o t a y de comer-
cio Director J u a n del G a s s ó Rulz , 
San Miguel, 78, esquina a San Ni -
colás. 
14152 27 o. 
UNA S E Ñ O R I T A D E S E A D A K 
clases de i n g l é s y m ú s i c a , por las 
horas de la m a ñ a n a , entre las 9 y 
io Dirigirse a L i s t a d6 Correos, 
recibo 13492 del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 13942 1 o. 
Colegio de Ia y h enseñanza 
Pedida la i n c o r p o r a c i ó n al Ins t i -
tuto. Director: J u a n de G a s s ó Ruiz . 
San Mig-uel, 78, esquina a San Nlco-
.lás. Anexo de la academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. 
• 14152 27 0-
UNA P R O F E S O R A , I N G L E S A , 
oue da clases a domicilio, desea em-
plear las horas de la m a ñ a n a co-
mo institutriz en la H a b a n a ; ense-
ña idiomas en poco tiempo, ins-
trucción y m ú s i c a , especialmente 
a los adultos que aprenden a tocar 
hermosos trozos en pocos meses. 
Dejar .as s e ñ a s en Escobar , 47. 
14103 80 
TAQUIGRAFIA 
E n s e ñ a n z a práct i ca , sistema que 
permite ser e s t e n ó g r a f o en cual-
quier idioma. Academia P o l í g l o t a y 
de Comercio. Director: J . de G ^ s O 
Ruiz . San Miguel, 78, esquina a San 
Nico lás . 
14152 " * 
U N A P R O F E S O R A A M E R I C A -
na, bien conocida y recomendada 
de" las mejores familias de la H a -
bana, desea dos o tres clases m á s 
que dará a domicilio. In forman: 
? a n Ignacio, 134, bajóos. 
13847 1 0-
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A , 
rrofesora, que tiene dos o'tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de in s t rucc ión y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte. 157 
altos. 12722 5 o 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir p a n t e ó n 
terminado ya en el Cementerio, 
con m á r m o l e s de una y dos 
b ó v e d a s y osario. Terminado 
uno de 4 b ó v e d a s . F é l i x E s t e -
ban, Bcrnaza , €5, m a r m o l e r í a . 
13574 
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliU1iillr 
C A S A S Y P I S O S 
( L O S Q U E D E S D E N A L -
Q U I L A R R A P I D A M E N T E 
SUS F I N C A S , O E N C O N -
T R A R L A C A S A O H A B I -
T A C I O N Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N A N U N C I A R E N 
E S T A S E C C I O N . ) 
TEKEDURM DE LIBROS 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de l i -
bros. Academia P o l í g l o t a y de Co-
mercio. Director: J . de G a s s ó R u i z . 




Ing l é s : clase general diaria, a un 
centén mensual. 
, Clases especiales y a domicilio a 
precios convencionales. 
Los s á b a d o s y domingos no se 
dan clases. Informan: Bernaza, 6-, 
altos, Ciudad. T e l é f o n o A-7917. 
12860 7 0-
C O R T E Y C O S T U R A 
Por só lo dos pesos a l mes puede 
usted aprender el corte e ir a l mis-
mo tiempo c o n f e c c i o n á n d o s e sus 
trajes. Anexo de la Academia Po l i -
glota y de Comercio. Director: 
Juan de G a s s ó Rulz . San Miguel, 
78, esquina a San N i c o l á s . 
Í4152 27 0- . 
COLEGIO AMERICANO 
OIHIGIDOPOí LASHEMASOOMW 
E l curso escolar c o m e n z ó el día 
7 de Septiembre. 
Inglés , f r a n c é s y e spaño l . Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a de Libros , 
Mecanograf ía , Música , Kindergar-
ten. . . 
Se admiten Internas, medio inter-
nas y externas. N i ñ o s menores de 
7 años en el Kindergarten. 
P a r a m á s informes p í d a s e e l 
prospecto. Calle Bta. esquina a D . 
Vedado. T e l é f o n o F-1096. 
81 n. 
Laura L . de Beliard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Teneduría 
do Libros , M e c a n o g r a f í a y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
12571 3 0-
A C A D E M L * 
fle Segunda E n s e ñ a n z a , Mercanti l 
V Preparatoria, para carreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
titular. Campanario, 133. T e l é f o n o 
A-1328. 
C 3939 30 11 ' 
ORTOGRAFIA 
E n muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha or tograf ía si con-
curre a l a Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio Director: J . de Gasso 
Ruiz . San Miguel, 78, esquina a 
San N i c o l á s . 
1 4152 27 0-
RflECAWGGRAFIA 
E n dos meses garantizo a usted 
hacerlo m e c a n ó g r a f o . Academia f o 
llglota y de Comercio. Director: 
Juan de G a s s ó R u i z . San Miguel, 
78, esquina a San N i c o l á s . 
14152 27 0-
VIRTUDES^ 175 
E n siete centenes. Sala, comedor, 
4 cuartos bajos, m á s uno alto, ex-
celente, cocina y b a ñ o , i n s t a l a c i ó n 
de gas y todo mosaico, muy espa-
cioso, propia por sus comodidades 
para personas de gusto; en la casi-
lla, esquina a Oquendo, es tá la l la -
ve. E n Villegas, 5, bajos, antiguo, 
informan. 
18063 15 s. 
S E A R R I E N D A 
una finca de s e s e n t i t r é s caballe-
r í a s de t ierra, en ios l í m i t e s de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que v a a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t ierras in-
mejorables para caña . P a r a t ra tar : 
estudio del doctor Gerardo R . de 
A r m a s , San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
E N 5 C E N T E N E S . S E A L Q U I L A 
el primer piso de Infanta, num. ;0, 
.esquina a Zequeára; en el 24 es tá 
la llave, a dos cuadras de la C a l -
zada del Cerro. T a m b i é n se alqui-
lan, en Marianao, dos hermosas ca-
sas concluidas de fabricar: Martí , 
num. 7 y 7a., a l lado de l a Iglesia de 
los Quemados; tiene tres cuartos, 
comedor, sala, cocina y sus servicios 
sanitarios. I n f o r m a r á n en Monte, 
n ú m . 87. E l precio de c a d a casa: 
$22 m. a. 
14165 4-0 
H A B A N A , 101 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
14221 60. 
G A L I A N O , 75. T E L . A-5004. 
Cambiando referencias se alquila 
un e s p l é n d i d o departamento. Otro 
do esquina y una h a b i t a c i ó n de lu -
jo. Todos con b a l c ó n a la calle. 
14219 2 o. 
R O M A Y , 6, B A J O S , Y O M O A , 
14-A. Se alquilan, son modernas, 
c ó m o d a s , pues tienen tres cuarto» 
y de m ó d i c o precio. Informan: 
Monte, 350, altos. 
14182 S o. 
P A R A I N D Ü S T R L A C O M E R -
cio o particular, se alquila esta a m -
plia casa, Crist ina, 20; v í a de m á s 
t r á n s i t o do la capital- L a l lave: 
P i lar y San R a m ó n . In forman: 
Monte, 350. 14182 8 o. 
V I V E S , N U M . 117 y 121. S E 
alquilan dos casas de planta alta. 
C a d a una de por sí. Con sala, sa-
leta, tres cuartos, gran b a l c ó n a la 
calle y todos los d e m á s servicios; 
de moderna f a b r i c a c i ó n ; de a m -
bas informan en el n ú m . 119, bajos. 
14230 2 o. 
S E A L Q U I L A N las siguientes casas: 
Centenes 
Infanta , 2 6-B, en 5 
Infanta , 26-D, en 5 
Carmen , 21, en 5 
Vives, 192, bajos, en . . . . 6 
Monte, 459, en 11 
Calzada L u y a n ó , 111, en . . 11 
Gervasio, 8 - F , e n . . . . . . 8 
Gervasio, 47, bajos, cuartos a $9 
plata. 
J . Ba lcc l l s y C a . , Amargura , 34. 
14180 6. o. 
DIARIO D I h K MAKINA PAGINA NUEVE 
inglés, Erancés é Italiano 
Damos lecciones de estos idio-
mas garantizaido éx i to en muy cor-
to tiempo. Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio. Director J . de G a s s ó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San N ico lá s . 
14152 27 0-
DERECHO ROMANO 
U n joven, estudiante de derecho, 
•e ofrece para dar clases de De-
c e b o Romano. In forman: F a l g u e -
ra K núm. 32, Cerro. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S ca-
lle Desamparados, 48, con altos y 
bajos, en $21-20, y F , entre 25 y 
27, Vedado, compuesta de sala, re-
cibidor, tres grandes cuartos, sa-
leta, servicios sanitarios modernos, 
hermosos frutales; en 8 centenes 
Informan en J e s ú s María , 122, altos. 
14197 2 o. 
S A N M I G U E L , N U M . 210, B A -
jos, y 210-B, altos. Se alquilan es-
tas modernas y elegantes casas. 
Precio módico . In forman: c a f é " L a 
F l o r i d a , " Obispo esquina a Monse-
rrate. Llaves: V idr i era del c a f é 
" T a c ó n , " San Miguel y B e l a s c o a í n . 
14195 2 o. 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
l a casa de B e r n a l , n ú m . 25, de a l -
to y bajo, propia para dos familias. 
Informan: Es tre l la , n ú m . 21. 
18178 2 o. 
E n el Despacho de Anuncios del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , se reciben 
ó r d e n e s p a r a la ed ic ión pr imera y 
sin recargo de precio, basta las 10 
û» l a jinnlMi 
S E DESEA arrendar 
una casa en la parte alta 
del Vedado, o sea de la 
calle 15 o 25 y de E a 6: 
que sea completamente 
independiente, con 4 ha-
bitaciones y una para 
criados; hall, sala, come-
dor, cielo, raso, a¿ua ca-
liente, baño y demás ser-
vicios sanitarios. Se hace 
contrato. $84-80 oro. Te-
léfono A-3526: 
14,164 6-0 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
la p e l e t e r í a "Florit", San Rafae l , 
25, entrada Independiente, cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor. 
Doble servicio, todo moderno. 
14169 2-0 
INQUISIIOR^ 35 B. 
Se alquila, en diez centenes, es-
te piso principal, con sala, saleta, 
y cinco habitaciones. Informan en 
Oficios, 88, bajos. 
14171 8 o. 
S E AI tQUIDA U N Z A G U A N , I N -
dependiente; mide 12 metros de 
largo con 4 ^ de ancho; propio pa-
r a c a r p i n t e r í a o guardar a u t o m ó v i -
les. Puede verse a todas horas en 
San Miguel, n ú m . 118.. 
14176 ' 4 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N unos 
hermosos y ventilados altos, y unos 
bajos en la calle B a ñ o s , entre 19 
y 21, entre las dos l í n e a s del t ran-
vía . Informan en la misma, en la 
tienda de ropas. 
14213 € o. 
Para Almacén o [stablec¡miento 
Se alquila la planta baja de Ofi-
ciofi, n ú m . 86, compuesta de un sa-
l ó n grande con columnas de hie-
rro. Informan en el 88, bajos. 
14172 8 o. 
P A S E O D E L M A L E C O N , N ú -
mero 20. Se alquilan los altos y ba-
jos, juntos o separados, de esta her-
mosa casa, acabada de fabricar ,con 
todo el servicio sanitario moderno y 
lujoso. P a r a informes: Calle B , n ú -
mero 19 3. T e l é f o n o F-4017. 
14162 6 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Revillagigedo, 129, propia para in -
dustria o a l m a c é n . Superficie: 400 
metros. Informan: Aguacate, 45. 
L a llave en Revillagigedo, 89. 
14185 13 o. 
B L A N C O , 38. S E A L Q U I L A N los 
bajos de esta casa, rec ién construi-
dos. L a llave en los altos- Infor-
man: San Rafael , 8, s o m b r e r e r í a 
" E l Louvre ." T e l é f o n o A-342 3. 
14187 é o. 
Vedado, calle J, esquina 7-A 
cuadra y media de la L í n e a . Se 
alquila con contrato esta elegan-
te casa, propia para personas de 
gusto, con muebles o sin ellos, a 
familias sin n i ñ o s ; tiene instala-
c ión e l é c t r i c a y agua callente. I n -
f o r m a r á n en la misma, de 2 a 5 
p. m. T e l é f o n o F-1843. 
14153 3 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa Calzada, 134, en-
tre 10 y 12, independientes de los 
altos; tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos m á s a l fondo, corre-
dor, buen baño , servicio y cuarto 
para criado, gran patio con j a r d í n 
y arboleda. Se puede ver de 3 a 5. 
Informan m Habana, 132, de 2 a 
4 y de 9 a 11. Precio: 14 centenes. 
14157 5 o. 
Quemados de Marianao 
Se alquila la casa Maceo, 14, pasa el 
t r a n v í a por la puerta; en l a m i s m a 
i n f o r m a r á n . 
14155 1 o-
R E C I E N C O N S T R U I D O S , S E 
alquilan los espaciosos altos y ba-
jos de Aguiar, 47, p r ó x i m o s a ofici-
nas y paseos, con sala, saleta, co-
medor al fondo, cinco cuartos, ba-
ñ o s , lavbos, etc. In forman en l a 
misma. 
14147 1 o. 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q L T -
la la moderna casa Municipio, 10-C 
p r ó x i m a a la calzada; portal, sala, 
saleta, 3 cuartos grandes, b a ñ o , etc. 
Informan al lado o en Aguiar, 47. 
14147 1 o. 
S E A L Q U I L A N , P R O P I O S P A -
r a corta familia, los modernos ba-
jos da Sol, 79, por Aguacate. I n -
formes: en Sol, 79. 
14149 1 o. 
S E A L Q U I L A N , E N O C H O C E N -
teneis, los altos de E s t r a d a Pa lma , 
55, esquina a Lagueruela , con cua-
tro cuartos, sala, saleta y come-
dor; b a l c ó n corrido a las dos calles." 
. 2 o. 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
se alquilan los modernos y frescos 
altos de Suárez , n ú m . 15; una cua-
dra de Monte, sala, saleta, terraza, 
cuatro cuartos, dos b a ñ o s , con agua 
caliente, etc. L a llave en el bajo; 
su d u e ñ o : S. Mariano, 18, Víbora . 
T e l é f o n o 1-2024. 
14090 30 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
P r í n c i p e Alfonso, 372, con entrada 
por Monte y Ronaay, y los bajos de 
J e s ú s del Monte, num. 10, t a m b i é n 
con dos entradas, media cuadra de 
la esquina de Tejas . Ambas pose-
siones son m o d e r n í s i m a s y capaces 
para numerosa familia. Informes: 
en las mismas, y sus d u e ñ o s : J e s ú s 
del Monte, 8, altos del num. 10. 
14082 4-o 
S E A L Q U I L A , E N V I R T U D E S , 
12, moderno, una h a b i t a c i ó n , gran-
de, a l a calle, y otra p e q u e ñ a , en 
$8. E n Villegas, 68, una hermosa 
con b a l c ó n y dos Interiores. E n I n -
dustria, 72-A, na a l a calle, en $14, 
y en Tejadil lo, 48, una en $9. 
14141 2 o. 
SE DESEA ARRENDAR 
cerca de l a Habana, una finca, que 
tenga de 3 a 5 c a b a l l e r í a s de terre-
no llano y agua. Dirigirse verbal o 
por escrito a S. M a y ó l a s , Hospital , 
18, Habana, 
14140 
M O N T E , 92, E N T R E S A N N i -
c o l á s y A n t ó n Recio. Se alquilan 
estos espaciosos altos, con cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina, dos patios y d e m á s servicios. 
Ganan 12 centenes. Se pueden ver 
a todas horas. L a llave en el bajo. 
14139 4 o. 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I -
miento en Aramburo y Animas. Se 
admiten ofertas en Gervasio. 71, 
bajos. 14112 29 s. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de la casa calle de Rayo, n ú m e -
ro 39, esquina a E s t r e l l a : z a g u á n , 
sala, amplio recibidor, 4|4, sala de 
comer y doble servicio. L a l la -
ve e informes en los altos de la 
misma. 14121 4 o. 
S E A L Q U I L A N , E N 8 O E N T E -
nes, los altos de E s t r a d a Palma, 55, 
esquina a Lagueruela, con cuatro 
cuartos .sala, saleta y comedor, ba l -
cón corrido a las dos calles. 
— 2-o 
/ K / í i / M , 3 5 5 
Be alquila, con gran sala de dos 
ventallas, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas. San Rafaelt 32. 
P O C I T O , 11, E S Q U I N A A S A N 
Luís . E n m ó d i c o precio, se alquila 
esta casa-quinta. Salones amplios y 
ventilados y toda clase de comodi-
dades modernas, jardines, arbole-
das, etc. Puede verse a todas horas. 
I n f o r m a r á n : Obrapía , 19, altos . 
14096 4.0 
M A L E C O N . E N 18 C E N T E N E S , 
se alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro , 26, con frente a l M a -
lecón , portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro grandes cuartos, patio y de-
m á s servicios. L a llave e informes 
en los ni toa. 
1409 5 30-s 
P R O X I M A A D E S O C U P A R -
»e, se alquila una m a g n í f i c a y mo-
derna casa en el Vedado. Paseo, 
entre 17 y 19. Informan: Reina, 115. 
T e l é f o n o A-5305. 
14097 4-o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Merced, 110. Informan en Concor-
dia, 51. Tiene 3 cuartos ,sala, sa -
leta y comedor. 
14037 l-o 
S E A L Q U I L A N JJOS M O D E R N O S 
altos de la casa Ltgunas, n ú m e r o 
2 5; tienen sala, recibidor, 8 cuar-
tos, cocina, baño completo y un 
cuarto en la azotea; gana 10 cen-
tenes. Informes: Animad, 90, bajos. 
14110 2 o. 
S E A L Q U I L A DA C A S A S A N 
Lázaro , n ú m . 140, altos y bajos, 
acabada de fabricar, moderna; tie-
ne sala, saleta, 3 cuartos, cocina 
y su correspondiente b a ñ o ; el ba-
jo gana 11 centenes y el alto 12, 
con fiador. Informes: Animas, 90, 
bajos. 14110 2 o. 
V I B O R A . E N 8 C E N T E N E S . S E 
alquilan los bajos de L u z , 2, por-
tal, z a g u á n , sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, gran patio y d e m á s 
servicios. L a llave e informes en los 
altos. 14095 30-s 
SE A L Q U I L A N , Virtudes, 1 4 4 ^ , 
bajos; 144-A, bajos; B e l a s c o a í n , 
105%, altos, 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, pantres, 2 ba-
ñ o s , luz e léc tr ica , agua caliente, 
muy frescas, propias para perso-
nas de gurto. T a m b i é n hay un lo-
cal en B e l a s c o a í n , 17, para estable-
cimiento. T e l é f o n o F-1205. 
14101 4 o. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San José , n ú m . 48, segundo piso, 
un departamento y una h a b i t a c i ó n , 
con b a l c ó n corrido por San J o s é 
y Campanario; es casa de famil ia 
decente. 14114 30 s. 
E N D I E Z C E N T E N E S , S E A L -
quila la c ó m o d a y fresca casa San 
Miguel, n ú m . 172, antiguo, sala, 
cinco cuartos, gran cocina, buen 
baño e inodoro. L a llave e infor-
mes enfrente. Su dueño , de 8 a 
11 a. m. y de 1 a 4 p. m. O b r a -
pía , 25. Te l . A-2764, desde 7 p. m. 
y d ías festivos en Marianao B-07 
7022, t e l é f o n o . 14111 30 s. 
j O J O l S E A L Q U I L A N L O S Es-
p l é n d i d o s altos de la casa San R a -
fael, esquina a Gervasio; tienen 
tres habitaciones, sala y saleta y 
doble servicio. Informes en la mis-
ma. 14077 6-o 
- B E R N A Z A Y T E N I E N T E R E Y . 
Se alquila una accesoria a p r o p ó s i t o 
para una industria, en $16-96 y 
habitaciones interiores en la mis-
ma. In forman: T e l é f o n o A-796 8. 
13889 5-0 
S E A L Q U I L A 
En lo más alto e higiéni-
co de la Víbora, la esplén-
dida casa *'Villa Araceli. ̂  
B. Lagueruela, número, 
30. Informes: Teléfono 
A-7036. 
14,067 3-0 
S E A L Q U I L A N , A D O S O U A -
dras de Re ina , los modernos, c la-
ros y muy frescos altos de C a m p a -
nario, 180, con sala, comedor, 3 h a -
bitaciones, cocina y b a ñ o ; toda de 
cielo raso. L lave en los bajos. I n -
forman: Escobar , 24, altos. 
13595 30-« 
E N 34 P E S O S , S E A L Q U I L A N 
los altos de l a casa B e l a s c o a í n , 205, 
entre Lea l tad y Escobar . Informes 
en el 227, altos. 
14117 30 3-
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los modernos y frescos altos de 
Monte, num. 43, frente a los j a r -
dines del Parque de Colón. L a llave 
en la p e l e t e r í a " L a Esperanza". 
14075 30-s 
S E A L Q U I U A N , E N $50 C Y . , L O S 
altos de P e ñ a Pobre, num. 12, con 
sala, saleta y tres cuartos. L a l lave 
en la bodega. Informan en Monte, 
num. 43, pe l e t er ía . 
14074 80-a 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L u z , 84. Tienen sala .saleta y tres 
cuartos y d e m á s servicios. Son muy 
ventilados. 
14076 4-0 
E O S B A J O S D E O O N C O R D L V , 
94, nuevos, frescos, con todas las 
comodidades que puede requerir-
se para el confort y la higiene. P r e -
cio: 55 pesos cy. In forman en los a l -
tos. 14079 SO-s 
V E D A D O . C A L Z A D A Y 14, fren-
te a l "Tennis Club", se alquilan los 
bajos; confort moderno. L l a v e e I n -
formes: L í n e a y 14, num. 138. T e -
l é f o n o F-1234. 
14084 4-0 
S E I S C E N T E N E S . C H A L E T , 23, 
entre N y O, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, b a ñ o , pisos mosai-
co, aislado. S u d u e ñ o : Aulet, C r u -
cero Vedado. T e l é f o n o F-1545. 
14088 30-s 
$60.00 U . S. C Y . S E A L Q U I L A L A 
planta ba ja de E n n a , 3, entre P laza 
de A r m a s y Muelle de Cabal ler ía , 
columna a l frente, perfecta ventila-
c ión, buen piso grueso h idráu l i co , 
sanitario. Su d u e ñ o : Aulet, L ínea , 1, 
Crucero, Vedado. T e l é f o n o F-1545. 
14087 30-s 
C A L Z A D A , E N T R E J E 1, S E 
alquilan los bajos, modernos, con 
sala, comedor, hal l , 4 cuartos gran-
des y 3 chicos, garage y 2 cuar-
tos de criados y agua c a l i e n t í , en 
15 centenes, Vedado. 
14106 4 o. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de Es tre l la , n ú m . 79, propia para 
a l m a c é n o depós i to de tabaco; ca-
paz para 3,500 tercios y con z a g u á n 
y local p a r a escritorio al frente. I n -
forman: Es tre l l a , num. 53. 
14035 10 o. 
L o s anuncios que recibimos de 8 a 10 
de l a noche, s in recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
P A R A E S T A B L E C E R S E . S E A L -
qulla en Pogolotti: V . Suárez y P a -
saje, una casa, propia para estable-
cimiento. Punto acreditado. Infor-
man en Zulueta, 44, moderno, y en 
Zanja , 88. 14034 3-o 
B U E N N E G O C I O . S E C E D E 
una e s p l é n d i d a cocina y comedor, 
en el mejor punto. Departamento y 
habitaciones con toda asistencia. 
Amistad, 154. 
1401 4 2 o. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa calle de Refugio, n ú m e r o 
16, casi esquina a Prado. L a llave 
en Consulado, 55, al doblar. 
14008 2 o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Animas , 66, y P e ñ a l v e r , 53. Infor-
man: Campanario , 26. T e l é f o n o 
A-4476 
14009 9 o. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y ventilados altos de Leal tad, 57. 
S u precio: 9 centenes. L a s llaves en 
l a bodoga. Informes: Obispo, 121. 
14038 7-0 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala, 
seleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño , cuarto de criado y baño, gas y 
electricidad .Se pueden ver a todas 
horas. L a llave al lado. Precio: 12 
centenes. I n f o r m a r á n en Habana, 
n ú m . 132. 
13371 14 o. 
S E A L Q U I L A , en 17 y 4, U N A 
casa, compuesta de sala, saleta, 3|4, 
b a ñ o , cocina, i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , 
cielo raso, etc. I n f o r m a r á n en l a 
misma. 13351 29 s. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, á r b o -
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz e léc tr ica . Informes al lado. 
13891 6.0 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Aguila, 200, acabados de 
reedificar; compuestos de sala, sa -
leta, tres amplias habitaciones, 
cuarto de b a ñ o con servicio sanita-
rio inmediato, saleta, comedor, a m -
plio patio y a d e m á s p e q u e ñ o tras-
patio con servicio sanitario. Infor -
mes en Aguija, 202. Su d u e ñ o en 
San Miguel, 12 9, de 11 a 1. 
14089 30-s 
HABAMA? 138 
casi esquina a Mural la . Se a lqui-
lan estos espaciosos altos, con sala, 
saleta, comedor, 3 cuartos grandes, 
dos patios y d e m á s servicioa. G a -
nan 14 centenes. Se pueden ver a 
todas horas. Te l . A-3366. 
14050 3 o. 
S E A D Q U I L A , E N $26-50, L O S 
hermosos y ventilados altos de l a 
casa Corrales n ú m . 69, segundo pi-
so, a una cuadra del Parque, con 
t r a n v í a s para todas direcciones, sa -
la, comedor, 2 cuartos, cocina y 
servicios, con alumbrado e l éc tr i co . 
E n el 71 I n f o r m a r á n . 
14058 3 o. 
P O R 6 C E N T E N E S . S E A L Q U I -
la, en Guanabacoa, l a amplia y ven-
tilada casa de l a calle J e s ú s N a z a -
reno, num. 54, con sala, comedor, 
5 cuartos, cocina espaciosa y servi-
cio sanitario, patio y traspatio ,con 
varias clases de á r b o l e s frutales, 
con agua de Vento y agua propie-
dad de la casa. Su d u e ñ o ; Corrales, 
5 5, Guanabacoa. 
14032 3-o 
S E A L Q U I L A N L O S P I S O S P R I -
mero y segundo, independientes, 
de la casa calle Habana , n ú m . 116, 
entre las de A m a r g u r a y L a m p a r i -
lla. Se pueden ver. L a llave en 
Teniente Rey, n ú m . 44. 
14051 7 o. 
Monte, 211, altos 
S E A L Q U I L A N E S T O S A L T O S 
acabados de pintar, con sala , ante-
sala , comedor y cinco cuartos. L a 
llave en los bajos e informes en 
O'Reilly, 102, altos, de 8 a 10 a. m. 
v de 2 a 4 p. m. S r . L ó p e z Oña . 
14044 3-o 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Blanco, n ú m . 6, de nueva construc-
ción, entre M a l e c ó n y San Lázaro . 
L a llave en el café . Informan: Si -
tios, 4 9. 
14071 29 s. 
Oficios, 7, altos 
Se alquilan habitaciones amplias, 
propias para familias, con b a l c ó n a 
l a calle y d e m á s servicios necesa-
rios 1405 4 3-o 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
sala, con balcones, propia para ofi-
cina, dentista, abogado, m é d i c o o 
comisionista; el punto es inmejo-
rable; se da servicio de l impieza y 
luz, si se desea. In forman: Bernaza , 
42. Precio muy m ó d i c o . 
14029 3-o 
S E A L Q U E L A N L O S M O D E K -
nos y espaciosos altos, propios p a r a 
famil ia de gusto. Compostela, 145, 
frente al colegio de B e l é n . 
13992 2 o. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de Suárez , num. 115. En 
los mismos informan. 
14023 3-o 
S E A L Q U I L A E L lo P I S O D E 
San Lázaro , num. 186, esquina a 
Galiano, compuesto de sala saleta, 
cinco grandes cuartos, comedor, co-
cina, patio, traspatio y dos servi-
cios; todo e s p l é n d i d o y todo mo-
derno. L a llave en l a v idr iera de 
enfrente. In forman en el c a f é "Bls-
cuit". Sr. Barvarroux . 
14045 3-o 
C O N S U L A D O , 92. S E A L Q U I -
lan los bajos de esta casa, de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , con todas kis como-
didades para u n a famil ia de gusto. 
I n f o r m a r á n enfrente, p a n a d e r í a 
" E l Diorama". 
13890 l -o 
S E A I v Q U I L A , A M A T R I M O N I O , 
el 2o. piso d« la moderna casa R e -
fugio, 14, entre Consulado y Prado. 
Sala , comedor y Informes: ba-
jes , 16. 
14046 l-o 
A L Q U I L O C A S A C A M P A N A R I O , 
125, z a g u á n , saleta, sala, 6 cuar-
tos, servicios completos. 17 cente-
nes. L lave al lado. Informes: A. 
num. 20, Vedado. T e l é f o n o F-1230, 
B a n d í n . 14028 5-o 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U E L A , 
a una cuadra de E s t r a d a Pa lma , ca-
l i ede L u i s E s t é v e z y Concejal V e l -
ga, la moderna casa-chalet, acabada 
de construir, de altos y bajos, j u n -
t a o separada; los altos, su precio: 
3 centenes, y les bajos: 6. Informan 
en Galiano, 108 ,pe le ter ía . 
1395 8 4-o 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A -
r a barber ía ,con mucha barriada. 
No hay barber ía en 4 o 5 cuadras. 
Ca lzada de J e s ú s del Monte, 595. 
P o r T e l é f o n o 1-1291, informan. 
2 o. 
S E A L Q U I L A , P A R A E L Co-
mercio, un gran local Obrapía , n ú -
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
13746 4-o 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O C A 
casa de L u z , n ú m . 43. a media 
cuadra del Colegio de B e l é n . I n -
forman en la misma. 
2404 l - A * . 
S A N J O S E , 44. S E A L Q U I L A 
segundo piso, sala, cuatro cuartos, 
otro chico ,recibidor, comedor, co-
c ina y d e m á s servicios sanitarios. 
Sanos y frescos. Informan en el ba-
jo. 14048 5-o 
Cuba, 110, altos 
S E A L Q U I L A N E S T O S , V E N -
T I L A D O S E H I G I E N I C O S , P A -
R A C O R T A F A M I L I A . I N F O R -
M A R A N E N L O S B A J O S . 
13956 2-o 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I -
miento chico, se alquila la casa 
Compostela, 181, cas', esquina a 
P a u l a . T a m b i é n se vende. Infor-
m a n : Aguiar , 72, P u l g a r ó n . T e -
l é f o n o A-5864. 
13996 30 s. 
SE CEDE un magnífico 
local en O'Reilly, núme-
ro 21, propio para esta-
blecimiento u oficina; 
mide 6 metros de frente 
por 30 de fondo. Infor-
marán en la joyería de 
Perfecto Díaz, O'Reilly, 
número 19. 
13999 4-0 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A OA-
sa L ínea , n ú m . 54-A, entre J y K , 
con sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos y dos m á s para criados. 
Servicios sanitarios modernos. L l a -
ve e informes: L ínea , 20-A. 
13982 2 o. 
S E A L Q U I L A , L E A L T A D , N U -
mero 85, altos, un pisito fresco y 
ve-ntilado, con sala, %, comedor, 
servicios y un s a l ó n en el alto.' Su 
precio: $6 3-60. L l a v e en l a bodega. 
Informes: Obispo, 121. 
1374 6 4-0 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
la Calzada del Cerro, n ú m . 891, pro-
pia para cualquier clase de esta-
blecimiento, frente por frente a l 
paradero de los e l éc tr icos . Infor-
mes a l lado. 
13682 30 s. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
Rea l , 45. P a r a establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa particular, a m -
plio local con dos puertas y dos sa-
lones grandeo; a d e m á s hay cinco 
habitaciones. E s nueva la casa y en 
buen lugar. L a llave en la casa del 
lado y su d u e ñ o en San Rafael , 20. 
13929 29-3 
C A M P A N A R I O , 105. S E A L Q C 1 -
lan los elegantes pisos altos y ba-
jos de esta preciosa casa, con sala, 
antesala, 5 habitaciones, espeioso 
comedor, dos servicios, pisos de 
m á r m o l y mosaica, c ó m o d a esca-
lera y otras comodidades; propios 
para familias de gusto. In forman 
en la misma. 
13994 2 o. 
S E A L Q U I L A , C A L L E M , E s -
quina Jovellar, Vedado, u n a cua-
dsa de San Lázaro , los frescos a l -
tos, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina, servicio doble, 
cielo raso, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a en 
toda l a casa, escalera de m á r m o l , 
etc. Informan en los bajos. Precio 
m ó d i c o . 13971 2-o 
A M I S T A D , 5 8 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, b a ñ o es-
p l é n d i d o , cocina, cuartos y b a ñ o 
de criados. L a llave en los altos. 
Informan en Cuba, 31. T e l é f o n o s 
A-2842 y F-3189. 
13478 1 o. 
S E ALQUILA 
L a hermosa casa Apodaca, n ú -
mero 22, propia para h u é s p e d e s o 
a l m a c é n de tabacos. L a llave e I n -
forman: Aguacate, 128, de 2 a 4. 
1319 0 12-o 
H A B A N A , 111, A L T O S . A O A B A -
dos de pintar, se alqiulan estos 
frescos, modernos y ventilados a l -
tes, propios para familia, h u é s p e -
des o colegio; compuestos de z a -
g u á n , amplio, escalera de m á r m o l , 
recibidor, comedor, sala, diez gran-
des habitaciones, gran cocina y 
cuarto de b a ñ o y servicio para c r i a -
dos. L l a v e e informes en los bajos. 
13596 3-o 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la c a -
lle Obispo, un local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para cual -
quier giro; hay buen contrato. I n - , 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 14-o 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa, de dos ventanaas, acabada de 
pintar, en Campanario , 49, entre 
Concordia y Virtudes. Informes: 
Prado, 78. 
13873 29 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de 
O'Reil ly , 56, entre Habana y C o m -
postela. Informes en Paseo, n ú m . 1, 
Vedado. T e l é f o n o F-1255. 
13854 29 s. 
S A N N I C O L A S , 144, B A J O S , 
E S Q U I N A A R E I N A , 
S A L A , C O M E D O R Y 5 C U A R T O S 
13850 29 3. 
L E A I / T A D , 66, B A J O S , E L A V E 
en la bodega de Concordia, se a l -
quilan en 14 centenes, acabados de 
pintar. Informan: T e l é f o n o 1-2534. 
13828 29-s 
E N S A N M A R I A N O , JO Y 12, A 
u n a cuadra de la Calzada, se alqui-
lan dos hermosas casas .compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta, p a -
tio y traspatio. Informan en la bo-
dega de San Mariano, 15, y en el 
c a f é de L u z . 
13815 7-0 
E N 16 C E N T E N E S , S E A E Q U I -
lan los bonitos bajos de Malecón , 
40, entre Agui la y Crespo, con sala, 
antesala, 4 cuartos y s ó t a n o s para 
criados. Pueden verse de 1 a 3. I n -
forman: Campanario, 164, bajos. 
13814 3-o 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 
L í n e a , entre J y K , la casa n ú -
mero 22, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos .comedor, cocina, dos 
cuartos para criados y servicios. 
E n la misma informan. 
13846 1 o. 
J E S U S D E L M O N T E . S E ALi-
quila el hermoso alto Santos S u á -
rez, 3; compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño , cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. Informan en el n ú m . 1 y 
por el t e l é f o n o 1-1530. 
13851 i o. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
bajos de San N i c o l á s , 65-A, en 13 
y 12 centenes, respectivamente, con 
sala , saleta, comedor, 6 cuartos, 
cocina y servicio sanitario. L l a v e s 
en l a bodega. In forman: Manr i -
que, 31-D. 
18620 1 o. 
rw—" "-•-—*•——~—-r—^ i-r-t-rrm-fimumj! 
E n t é r e s e de l a baratura y eficacia de 
los anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publ ican en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , y es seguro que usted 
a n u n c i a r á . Se reciben hasta las 10 
de l a noche, s in recargo de precio. 
Gran W " A M T O " 
Industr ia , 160 esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t imbre y elevador e léc tr ico . Precio 
s in comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
P a r a famil ia y por r. ises, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
18128 i l - o 
E N C O M P O S T E L A , C A S I E S -
quina a Paula , se alquila una casa, 
propia para establecimiento; y dos 
hermosos altos, con todo el confort 
moderno. Se alquila toda o por see 
parado. Informan; P a u l a y C o m -
postela, café . 
14011 2 o. 
S E ALQUILA 
en m ó d i c o precio, l a e s p l é n d i d a c a -
sa, acabada de reconstruir, con to-
dos los adelantos modernos. San 
Miguel, 136, esquina a Escobar . I n -
ferman en O'Reil ly, n ú m . 61. 
13986 4 o. 
S E ADISITEM 
proposiciones por u n local de es-
quina Neptuno, 112, esquina de 
fraile. I m p o n d r á n : Perseverancia, 
38-A, de 9 a 11 a. m. 
18989 2-o 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L -
ta de la casa r e c i é n construida, en 
A r a m b u r u , 20, esquina a Neptuno. 
Diez centenes. L l e n a , por completa, 
todas las necesidades. 
13990 2 o. 
C I E N P U E G O S , N U M . 23. S E al-
quilan los bonitos, c ó m o d o s y fres-
cos altosjken 7 centenes, acabados 
de fabricar. L a llave en l a bode-
ga. Informan en Obispo,. 104. 
13986 i o. 
S E A L Q U I L A N 
L o s altos de la moderna casa 
calle de San Miguel, núrc . 78, a una 
cuadra de Galiano, con 7 cuartos, 
sala, saleta comedor, ga ler ía , 2 ba-
ños , cocina y 2 inodoros. L a s l l a -
ves en los bajos. Su d u e ñ o : M . 
Garc ía . T e l é f o n o 7320, Marianao. 
13770 3 o. 
C A S T I L L O E S Q U I N A A M O N T E 
Se alquilan dos hermosos y muy 
ventilados altos, de f a b r i c a c i ó n - m o -
derna. I n f o r m a r á n : S a b a t é s y B o a -
da, Universidad, 20. Te l . A-3173. 
13933 1 o. 
Marqués González, 22 
P a r a industria o depós i to , con 
vivienda, se alquila esta casa gran-
de. H a s t a ahora f u é c a r p i n t e r í a y 
depós i to de madera. L l a v e esquina, 
p a n a d e r í a . D u e ñ o : Tel . F-1004. 
13934 3 o. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S , 
modernistas altos Salud, 46, por 
Lea l tad , con sala, saleta, tres cuar-
tos .servicio completo . i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a completa, gas; barrio se-
lecto. L l a v e e informes: Lea l tad y 
San José , bodega. 
18913 29-s 
BELASGOABN, 26 
E n este edificio, para familias 
de verdadera moralidad, hay dos 
casas de 8 a Ifl centenes amer i -
canos. Portero a toda hora, por 
San Miguel. 
13934 3 o. 
S E A L Q U I L A N : N E P T U N O , 137, 
altos, y 131, bajos. San Rafae l , 159, 
altos, 161, altos, y 163, altos. M a r -
q u é s González , 6-B, altos, y 6-C, a l -
tos. L a s llaves de las 2 primeras en 
el c a f é esquina a L e a l t a d y las de 
las d e m á s en l a bodega esquina San 
Rafae l y M a r q u é s González . I n -
forman en el Banco Nacional de 
Cuba, cuarto num. 500, quinto piso. 
18902 l -o 
MONTE, 371 
G r a n local, propio para cualquier 
clase de establecimiento; a d e m á s 
tiene a l fondo 16 cuartos, con su 
entrada independiente. E s propia 
p a r a explotar. L a llave en l a mis-
ma, de 8 a 10 y de 1 a 3. P a r a 
m á s informes: Obispo, 108. 
15939 1 o. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
lindos bajos de la moderna causa de-
corada: 4 grandes habitaciones, sa-
la, saleta, muy grande, doble ser-
vicios, luz e léctr ica , gas y timbres, 
$70. Animas, 22, u n a cuadra del 
Prado. Informes en l a misma y en 
Prado, 51, Manuel R o d r í g u e z o se-
ñ o r a . Hote l "Palacio Colón". T e l é -
fono A-4718 . 
13911 3-o 
S E A L Q U I L A E L E N T R E S U E -
lo de la casa Prado, 18, propio para 
oficina. Puede verse a todas horas. 
I n f o r m a el portero de Prado, 20. 
18922 29-s 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y ventilados altos de C á r d e -
nas, num. 65, con las comodidades 
siguientes: terraza, sala, saleta co-
r r i d a y cuatro habitaciones, cocina 
y dos b a ñ o s , dos servicios sanitarios 
a la moderna. Precio: T R E C E cen-
tenes. In forman en los bajos. 
18918 5-o 
M A L O J A , 94. S E A L Q U I L A E S -
t a espaciosa casa con sala, saleta y 
cuatro cuartos. Precio: 7 cente-
nas y para informes en Mura l la y 
Bernaza , a l m a c é n de tejidos. T e -
l é f o n o A-7138. 
1389 2 l -o 
A L T O S : S E A L Q U I L A N L O S de 
las casas Concordia, 261 y 263, en-
tre San Frac i sco é Infanta. Nuevos, 
pisos m á r m o l y mosaicos. Precio: 
$31-80. (6 centenes). L laves en la 
bodega de la esquina . 
13755 30-3 
En la Víbora—Reparto Lawton 
Se alquilan los frescos y c ó m o -
dos altos de la casa B u e n a Ventura, 
num. 37, compuestos de sala, sale-
ta, tres grandes habitaciones c o c i -
na, b a ñ o e inodoro, piso fino de mo-
saico. Precio: 6 centenes.. L a llave 
en la bodega de Milagros y Buena 
Ventura . Informes: Calazada de Je-
s ú s del Monte, num. 587-A. T e l é -
fono 1-2063. 
13888 l -o 
E N G U A N A B A C O A , C A S A G r a n -
de, de 13 habitaciones, reciento, 
mente reformada. J e s ú s María , es-
quina a Santa Ri ta , alquiler m ó -
dico. Informes en la misma o en 
Rafae l de Cárdenas , num. 15, ante* 
Candelaria . 13929 SS» 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa calle de O'Reilly, n ú m . 59, 
propia para una famil ia de gusto. 
Informan en los bajos y en la casa 
de su d u e ñ o , Je sús del Monte, 620 
T e l é f o n o 1-1218. 
C-4036 8-22. 
B O N I T O S B A J O S , S E A L Q U I -
lan Acosta, 42, entrada zaguán , sa-
la , saleta, comedor a l fondo, 3 cuar-
tos, doble servicio, eletricidad y gas, 
calentadores de agua. E n la bode-
ga la llave, tratar: San Benigno, 
16, J e s ú s del Monte. 
9̂3 2 1.0 
S E A L Q L 1 L A UNA E S Q U I N A 
para establecimiento, en la caKe de 
San R a m ó n , esquina a Rornay; se 
hace contrato por el tiempo que so-
liciten. Informan en Muralla, n ú -
mero 18, a l m a c é n de sombreros 
s T f » í n d l a - Te lé fono A-3933 1 Z H 5 ^ d í o. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
SE ALQUIIjA UNA SAI;A Y UN 
cuarto, juntos o separados, con 
pensión y sin pensión. Rayo, 62, 
antiguo, altos, entre. Reina y Estre-
14132 1 o-lia 
SE ALQUILA LA CASA CALLEj 
de Rodríg-uez, num. 15, Jesús del 
raonte. Î a llave en el num. 17 de la 
misma calle. Informes: Bufete del 
Dr. Cano, Campanario, 104. 
13023 29-s 
S E ALQI I L A N LOS ALTOS U E 
Mangos y Marqués de la Torre (Je-
sús del Monte) sumamente frescos 
e higiénicos, espaciosa sala, sale-
ta, corredor ,tres cuartos, cocina, 
baño c* Inodoro. Todo mosaico y 
mármol. Precio: siete centenes. 
13867 1 o-
MALECON, NUM. 8. S E ALQU1-
lá el hermoso principal marcado 
con la letra J , con capacidad para 
regular familia. Informa el portero 
y su dueño por teléfono F-1279. 
13866 3 o. 
S U U D O . 1 7 
Se alquila esta cómoda casa, aca-
bada do pintar, a media cuadra del 
Prado. Tiene 3 cuartos bajos y trea 
altos, sala, comedor, 2 baños, pa-
langaneros fijos, Instalación sani-
taria moderna, plsts de mármol y 
mosaicos, electricidad, gas, agua ca-
liente. L a llave en el num. 21. In-
formes: H, 153, entre 15 y 17, Ve-
dado. 13827 1-0 
S E A L Q L I L A N LOS HERMO-
SOS y cómodos altos de Dragones, 
númereo 96, casi esquina a Campa-
nario. L a llave en el café de la es-
quina.. Informes: Jesús del Monte, 
335-A. Teléfono 1-2659. 
13875 29 s. 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
A L T O S 




cada uno en 
10 C E N T E N E S 
BAJOS 
de las casas 
num. 216-Z 
220-Z 
cada uno en 
9 C E N T E N E S 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos .. cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega do Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3875 Sbre.-l 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa H, número 153, 
entre 15 y 17. L a llave e infer-
man: calle H, número 144, esquina 
a 15. 13617 29 s. 
SE A I L Q U I L A E L RAJO Ancha-. 
di! Norte, 294. entrada por Male-
cón y Ancha del Norte. Dos salas 
dos recibidores. 4 cuartos, come-
dor, sótano y dos cuartos para ser-
vidumbre. L a llave en el alto. In-
formes: Cristo, 32, de 9 a 11 o de 
3 a 6. 
13715 30-8 
VEDADO. S E ALQUILA L A CA-
sa calle 5a., núm. 99, entre 6 y 8, 
con jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, dos servicios, 
cocina y patio. Informan en el 101. 
13874 1 o. 
G A U N E A B O 
alquila casas desde $12-72 en adelfa-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio j y Calzada, "edado. 
12677 7-0 
PRADO, 60. RAJOS. S E ALQUI-
lan, en módico precio. Son espacio-
sos y frescos. Tienen sala, saleta, 
cuatro habitaciones, etc. Informan 
en los altos, de 9 a. m. a 5 p. m. 
13845 l-o 
1 9 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos, modernos. Sala, comedor, seis 
cuartos, baño magnífico, pantry, 
cocina ,cuarto y baño de criados, te-
rraza al frente y fondo. Precio ra-
zonable. Dueños: en los bajos. 
13811 7-o 
SE A L Q U I L A LA CASA PEÑA 
Pobre, núm. 15, con sala, comedor, 
tres cuartos bajos, uno alto al fon-
do; on nueve centenes. L a llave 
en el 30. Informan en Revillagi-
gedo, 34, antiguo. 
13S36 29 s. 
PkU C Ú M E R C i O 
Dos casas Calzada Jesús del Mon-
te, esquina Toyo. Grandes salones, 
propios para cualquier comercio o 
industria. Llaves: 258-C. Informes: 
Neptuno, 57. altos. Teléfono A-5509. 
Para comercio, 17 centenes, la 
casa Mercaderes, 16, tres puertas a 
la calle ,buen salón y trastienda, 
cuartos y demás servicios. Llave al 
lado. Informan: Neptuno, 57, al-
tos. Teléfono A-5 50>. 
Baratos. Bajos Concordia, 154, 
entre Oquendo y Soledad .sala, co-
medor, cuatro cuartos ,patio ancho 
y demás servicios. Llave enfrente. 
Informan: Neptuno, 57, altos. Te-
léfono A-5509. 
Baratos. Des preciosos altos, sa-
la .saleta, comedor, cinco cuartos, 
toda cielo raso ,dos baños, gas, 
electricidad, muy frescos. Calzada 
Jesús del Monte, 258-C y D. Llave: 
bajos, 258-C. Informan: Neptuno, 
57, altos. 
1376 4 2-0 
S E ALQUILA L A CASA D E mo-
derna construcción, 19 y K, Veda-
do. L a llave al lado. Informes: 
Muralla, 109, "La Francia." 
13779 4 o. 
S E ALQUILA, E N 12 C E N T E -
nes, los altos Belascoaín, 213, en-
tre Escobar y Lealtad. Sala, saleta, 
comedor y s'eis habitaciones. Las 
llaves en los bajos. 
13644 30-3 
E N J ' R E I L L Y , E S Q U I N A 
a C u b i , s e a l q u i l a n g r a n d e s 
y f r e s c o s l o c a l e s p a r a o f i c i -
n a s . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a , " C a f é C a r r i o . " 
12518 . 2-0 
S E ALQUILAN E N 11 C E N T E -
nes, los altos de la casa Luz, 8, con 
sala, saleta, 4 cuartos, pisos finos, 
servicio sanitario moderno. La lla-
ve e informes en la Tienda de al 
lado. 13768 30 s. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
de Campanario, num. 183, con sa-
la, comedor y dos cuartos; en $30 
amere; nos. Informarán en Belas-
coaín, núm. 70, escuela de Medi-
cina, Consejería 
13382 3o.s 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS 
ventilados altos de la Calzada de 
ipata, esquina a A. Vedado. In-
irnian en la misma. 
13531 2-0 
EN R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones amuebladas i 
v sin muebles, con todo servicio; I 
con vista a la calle ;entrada a to- I 
das horas. En las misma* con-
diHnncs, Roma, 49. 
13858 22 o. 1 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
traspasa, en lo más céntrico de 
la ciudad; contrato largo. Infor-» 
man: Neptuno, 83. . 
1384 2 29-s 
s i ; ALQUIAÍí los mi v AM-
plios y lujosos altos de la casa nú-
mero 120, de la calle de Lealtad, 
compuestos de hermosa qala, sale-
ta, comedor ,siete grandes habita-
ciones y completo servicio sanita-
rio, todo a la moderna y acabado de 
reedificar. Informan: Jústlz, 2. Te-
léfono A-1792. 
13830 l-o 
ESPACIOSO LOCAL, PROPIO 
para una Industria o para un gran 
depósito, se alquila en Jesús del 
Monte, esquina a Madrid, antiguo 
paradero de las guaguas. Infor-
man: J . Balules y Ca., S. en C. 
Amargura, 34. 
C-4044 10-23 
ATENCION: S E ALQUILAN los 
altos del gran establecimiento de 
víveres "La Flor de Cuba," O'Rel-
lly, 86, donde el Inqulaino tiene la 
ventaja de estar cerca de lo bueno, 
para comer sabroso. 
13778 6 o. 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafael. 
Se alquila la hermosa planta alta, 
con sala, dos saletas, seis habita-
ciones y servicios sanitarios. L a lla-
ve en el 43. Informes: San Nicolás, 
86. 13760 2-o 
S E ALQUILA, E N 9 C E N T E -
nea, Neptuno, 162, segundo piso; 
tiene tres cuartos grandes, sala, sa-
leta, cocina y baño; es do mo-
derna construcción, cielos rasos. 
L a llave en el primer piso. Te-
léfono A-8092. 
13791 30 s. 
S E ALQUILA E S P L E N D I D A cxi-
clna para tren de cantina, en casa 
de familia. En la misma se alqui-
lan buenas habitaciones; son salo-
nes, a matrimonio y a hombres so-
los; buen patio y abundantee agua. 
San Miguel, 84, antiguo, próximo a 
Galiano. 137 5 0 30-s 
S E ALQUILA, E L PISO P. AJO 
de Lealtad, num. 40, ac3r.-i de la 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$68-80 oro español. L a llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
13746 4-0 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa San Miguel, 73; tienen cin-
co hermosos cuartos, galería?, sala, 
recibidor, caleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos al fondo, servicio 
de criados aparte; se puede ver a 
todas horas. Precio: 20 contenes. 
Informarán en Habana, 122, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 H o. 
S E ALQUILA LA CASA CORRA-
los, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l E n -
canto", informan. 
3859 Sbre.-l 
VEDADO. SE ALQUILA E N I N 
buen sitio de la parte alta del Ve-
dado, un espléndido piso alto; tie-
ne seis cómodas habitaciones, dos 
magníficos cuartos de baño, sala, 
gran recibidor, galerías, dos escale-
ras de mármol, garage, cuartos, 
bañes y demás servicios para cria-
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da la playa. Puede verse a todas 
horas. Informarán en Habana, 132, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
S e A l q u i l a n 
les preciosos rí'.tos de la casa calle 
de Cárdenas, número 63. Informan 
en los bajos. 
13659 4-0 
GUANABACOA. S E ALQUILAN 
los grandes y frescos altos de Je-
sús Mari», 3 5, cerca de los tran-
vías, 5(1, sala, comedor y todas las 
comodidades y servicio, baño y du-
cha ,pisos finos. 
13537 2-o 
ALTOS D E E G I D O , NUM. 85 
y 87. Con sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, en el centro 
un departamento de baño come-
dor, cocina, habitación de criada, 
ducha y doble servicio sanitario, 
patio y traspatio. Informan: Cas-
teleiro y Vizoso, Lamparilla, nú-
mero 4. Pueden verse do 12 a 3, 
todos los días. 
13543 2-0 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de 
Concha. También se vende la es-
quina de Sitios y Arbol Seco. Fran-
cisco Peñalver. Arbol Seco y Ma-
loja. Teléfono A-2824. 
13622 29 s. 
En lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
Se alquila la amplia, muy fres-
ca, cómoda y bonita casa. Baños, 
num. 11, esquina a Calzada, com-
puesta de precioso jardín ,portal 
corrido con 70 metros, zaguán, gran 
recibidor, sala y comedor ,galería 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos magníficos cuarto de baño 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio ,servicio de 
café con reververos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tricidad en toda la casa y tres cuar-
tos pra el servicio. Llave e infor-
mes en la misma. 
13593 3-0 
HERMOSOS BAJOS D E E G I -
do, num. 85 y 87, espaciosos y de 
moderna construcción, frente a la 
Estación Terminal. Informan: Cas-
t^leiro y Vizoso, Lamparilla, núme-
ro 4. Se pueden ver do 12 a 3 de la 
tarde. 13542 2-o 
VEDADO. E N L A C A L L E 3ra. 
entre 2 y 4, sa alquilan, a precio 
módico, unos espléndidos bajos, con 
todas las comodidades apetecibles. 
Incluso garage. Informes en loa 
mismos. 1349i i ©. 
I T A C I O N E S 
S E ALQUILAN, E N DRAGONES, 
44, esquina a Galiano. habitaciones 
y departamentos, sin y con vista a 
la calle, luz eléctrica, agua abun-
dante. Estas casas están completa-
mente reformadas. Nuevos servi-
cios sanitarios. Precios moderados. 
No dejen de visitarlas. 
14234 g o. 
EN LA C A L L E D E SAN' Ví-
colás, 91, entre Dragones y Salud, 
ee alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
eléctrico; lo mismo en Zulueta, 
32-A y San Miguel, 120; Zequeira, 
11, y Amistad, 62. 
14232 28 o-
E N IX)S ALTOS D E R E I N A , 37, 
frente a Galiano, so alquilan ha-
bitaciones y departamentos, muy 
ventilados. 14220 13 o. 
r¿r rtrwM xr * .r M r M * * * r*-/rr 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la uodio. 
Si: ALQLILA, EN GASA DB ma-
trimonio solu. una habitación con 
vista a la calle, a señor solo, con 
o sin mu.,blei--. Calle de Cárcel, nú-
mero 21 -U bajos, entre Prado y Sa;i 
Lázaro. 
1 4240 2 o-
EN MI R A L L A , 51, ALTOS, s E 
alquila.n tres hermosas habitacio-
nes, una con vista a la calle; pro-
pias para oficina, hombres solos 
o matrimonios sin niños. Es casa 
de moralidad. 
14207 4 o-
SE ALQUILAN, LAS GRANDES 
y frescas habitaciones, por haberse 
cambiado de dueño, a precios mó-
dicos, en Neptuno, 31, altos, entre 
Industria y Amistad. 
14209 8 o. 
OBKAPIA. NUM. 14. ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones y departamentos con bal-
fñn a la ca.Uo e interiores. 
14228 6 o. 
AGUHiA, 152 Y 154. ESQUINA 
a Corrales y a una cuadra de Mon-
te. Se alquila el departamenío del 
frente, segundo piso, compuesto de 
sala, comedor, tres habitaciones, 
cuarto de baño y demás sfivicios, 
todo moderno; punto muy céntrico 
y fresco; pasan por su frente los 
eléctricos. Informan en el bajo, 
bodega. 14217 4 o. 
( ASA DU UAMILIAS: H VB1TA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exigen referencias y se 
dan; a una cuadra de los teatros 
y parques. Empedrado, 7 5, esquina 
a Monserrate. Teléfono A-6898. 
1422J 2 o-
GALIANO, 101, ENTRADA por 
San José. Gran casa para familias. 
Se alquilan habitaciones amplias y 
ventiladas, todas con balcón a la 
calle y lavabos de agua corriente. 
Precios módicos. • 
14216 6 o. 
S E ALQUILAN, E N HABANA, 
171, casi esquina a Merced, dos ha-
bitaciones altas," en casa de corta 
familia, en $9 y $6, respectivamen-
te. A señoras solas o matrimonio 
sin niños. 
14243 10 o. 
OPORTUNIDAD. E N T E N I E N -
te Rey, casi esquina a Villegas, se 
alquila un departamento indepen-
diente, con vista a la calle (casa 
moderna), a matrimonio sin niños, 
oficina o para familia corta. No hay 
más inquilinos. Se cambian roferen-
ci-s. Teniente Rey, 92-A, piso: ter-
cero. Diríjanse al s< ñor Batlle. 
1 4247 6 o. 
SE ALQUILA. EN MODICO 
precio, un departamento compues-
to de sala, comedor y una habita-
ción. E n Manrique, 80, informan. 
14145 3 o. 
CARDENAS; 4, MODERNO, al-
tos. Se alquila un departamento, 
compuesto de dos grandes habita-
ciones .balcón a la calle, vista to-
do el parque, agua dentro; casa de 
toda moralidad. 
14020 l-o 
S E ALQUILAN E S P L E N D I D A S 
habitaciones. O'Reilly, 88, altos. 
1409 2 2-o . 
SE Al iQITLA UNA HABITA-
ción ,con muebles o sin ellos; tam-
bién se dá comida, a personas que 
no tengan niños ni animales, en 
Pocito. núm. 25, altos. 
14098 1 o. 
GRANDES HABITACIONES Y 
departamentos con vista a la ca-
lle desde 3 luises, se alquilan en 
O'Reilly, 36 y Cárdenas 2-A, es-
quina a Monte. 
14109 30 s. 
E N G A L I A N O , 4 2 
se alquilan frescas y ventiladas 
habitaciones, con todo servicio y 
vista a la calle. Teléfono A-3079. 
14113 2 o. 
Gran casa de huéspedes 
L a prlcera en su clase. Esplén-
didas y elegantes habitaciones. E s -
merado servicio. Precios módicos. 
Especiales para familias. 58, V I -
L L E G A S , 58, E n la misma se al-
quila un local para oficina, planta 
baja. 
14065 3 o. 
G A S A N U E V A 
R I C L A o M TRALLA N LM. 1. 
Amplias y ventiladas habitaciones 
altas y departamentos para ofici-
nas y familias. Precios en relación 
a la época. E n la misma espacioso 
local para establecimiento ,con hor-
no de los antiguos. Panadería "La 
Marina." 
no. 14068 1 o. 
UN D E P A R T A M E N T O VISTA A 
la calle y un cuarto Interior pisos 
de mosaicos y luz eléctrica. Lampa-
rilla, 19, altos, frente al "Banco Es -
pañol". Sin niños. 
14078 l l -o 
S E ALQUILA, E N OQUENDO, 
núm. 16, entre Neptuno y San Mi-
guel, un hermoso departamento ba-
jo, con dos puertas, reja a la ca-
lle, entrada y demás servicios inde-
pendientes; compuesta de sala, tres 
cuartos, cocina ,ducha y servicio 
sr.nltario. Precio: 6 centenes. In-
forman en la misma, a todas horas. 
14137 2 o. 
UN (ASA D E FAMILIA R E S -
petable, en Malecón, 3, piso se-
gundo, letra K, se alquilan 3 habi-
taciones juntas o separadas, con 
vista a la calle, con toda clase de 
comodidades y en el mejor punto 
de la Habana, junto a Mlramar, a 
precios módicos. 
13907 8 o. 
E N AMARGURA, NUM. 10, S E 
alquilan espléndidos departamen-
tos con vista a la calle, interiores, 
1-z eléctrica y llavín. 
13697 29 s. 
M U Y B A R A T A S 
E n Monte, 72, se alquila un de-
partamento, propio para familia; 
tiene suelo de mármol y balcón a la 
calle. También hay otras habita-
ciones espaciosas, con salida al bal-
• cón y que se dan por un modesto 
alquiler. 12712 30-8 
P A L A G S O C A R N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde 112-72. J . y Calzad;., 
Vedado. 12677 7-o 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa .Teléfono A-5621. 
1 3460 16 o. 
E S P L E N D I D A S HABITACIONES 
altas y bajas, y con vista a la ca-
lle; se alquilan en O'Reilly, 13, y 
Empedrado. 15. No se admiten ni-
ños. 1 3848 1 o. 
SE A L Q U I L A UNA HAB1TA-
clón con toda la asistencia a hom-
bre solo, en casa do familia respe-
table. Se cambian referencias. Ga-
liano, 95, altos. 
13924 l-o 
AGUILA. 80, CASI ESQUINA A 
San Rafael, se alquilan habitacio-
nes altas, frescas, agua, abundante 
y luz eléctrica, a $10-60. No se ad-
miten niños. 
1374 S '•o 
BELASCOAIN, 2fi. HAV HABI-
tación alta en este edificio, para 
personas de moralidad, con o sin 
muebles. Portero. 
14126 4 o. 
s' ALQUILA l NA HERMOSA 
habitación, que da a la calle, a se-
ñoras solas o matrimonio sin niños. 
Prado, 64. 
13952 30-s 
V I L L E G A S , 46. S E AIvQUILA 
una hermosa habitación alta, cla-
ra, '^dependiente, con luz, para 
dos personas mayores. No se admi-
ten niñas. En los bajos Informa-
rán. 1 4061 29 s. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna caí>a 
san Ignacio, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habiíaHones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
vchtiladns, donde j a hay algunas 
ocupadas por .gerentes y empleados 
do buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní 
fleos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el ^principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra_escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
1395 9 24-o 
A G U I L A , 113, 
esquina a Saa Rafael. 
Gran casa para familias. 
AmpH&s y ventiladas ha-
bitaciones. Mesa selecta. 
Servicio esmerado. 
14013 4-0 
HABITACION, COMIDA, LUZ V 
teléfono, para matrimonio, de 7 a 
12 centenes, una persona desde 4. 
Por día, desde 50 cts. sin comida 
y un peso cón ella. Agniar, 72, al-
tos- 13996 30 s. 
Gran Casa de Huéspedes 
Espléndidas habitaciones con vis-
ta a la calle, servicios completos y 
esmerados, precios muy baratos. 
Esta casa está situada frente al 
Nuevo Palacio Presidencial y pró-
xima a los teatros y paseos. Pra-
do, 117. Teléfono A-7199. 
13978 9-0 
LA IDíAL Gonsulailo, Núm. 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE GWiaiAN R E F E R E N C I A S 
12462 7 o. 
; M l Y CENTRICASI 
Hermosas habitaciones con buen 
servicio sanitario, a tres luises, en 
Villeg-as, 56, altos. (Entre Obispo 
y Obrapfa.) 
13803 30 a 
OPORTUNIDAD. A MATRIMO-
nio sin rilños, corta familia o para 
escritorio, alquilo dos magníficas 
habitaciones interior y con vista a 
la calle, con su saleta; todo muy 
confortable y decente. Unico inqui-
lino. Se cambian referencias. Piso 
tercero. Teniente Rey, 92-A, casi 
esquina a Villegas. Pregunte por 
Valle. 
13802 30 s. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
"EA AMERICA". Dragones, 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-' 
res, crianderas y criados. 
12583 3-o 
i 
i i a m i m i i " u i i i i ! i i i u i i i i i k i i i i i i m i i i m i i i i i i 
S E N E C E S I T A N 
(Si D E S E A USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
T E CRIADOS C OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
QUE N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, de color, con referencias. 
Sueldo: 3 luises y ropa limpia. Rei-
na, 126, altos. 
14198 2 o. 
SOLICITO UN SEÑOR O S E -
ñora que tenga poco capital; yo 
también tengo, para manejarlo de-
centemente. Se enseña ha hacerlo. 
Se ganan de 4 a 8 pesos diarios. 
Per eirá, 19, de 2 a 4, en Regla. Al-
quila una casa con tros cuartos, en 
%\\ plata-
14249 2 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. E s -
pañola, para todos los quehaceres 
de una casa; que sea amante para 
los niños y sepa cumplir su obliga-
ción. Consulado, núm. 70, altos, mo-
derno. 
14246 2 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra la limpieza de 2 habitaciones y 
cuidar una niña. Se exigen refe-
rencias. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. Informan en Amistad, 
núm. 7 6, antiguo, almacén de "Las 
Filipinas." 
14189 2 o. 
S E SOLICITA I NA COCINERA, 
si es posible que duerma en la ca-
sa, y una. Joven de 12 a 15 años pa-
ra un matrimonio sin hijos. In-
formes: Calle Neptuno, 84, altos. 
14194 2 o. 
SI. SOLICITA I N V BUENA t o -
cinera; se prefiere del país. No tle-
no que ir a la plaza. F , núm. 16, 
entre 11 y 13, Vedado. 
14210 4 o. 
S E SOLICITA UNA CIUADA 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Concepción, 7, Víbora. 
14193 2 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca, que sepa muy bien 
su oblibaclón y tenga buen aspec-
to. Se exigen referencias. Hotel 
"Maison Royale,' calle 17, número 
55, esquina a J , Vedado. 
14105 30 s. 
s i ; si PLICA A LA PERSONA 
que sepa el paradero de Isabel Pa-
chec Díaz lo comunique a sus her-
manos, en Tenerife, 51. 
14154 30 s. 
Anuncios ewnóiuiros para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 oe 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera üe nuestras 
ediciones. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13.—Tel. A-2348. 
Esta, acreditada Agencia facill-
«•* r'on buenas referencias, toda 
clase 'io ¿Irvientes como cocineros, 
criado», camaleros, dependientes, 
costuieras, lavandeiao. etc., etc. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
ríaa, cantineros dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la Isla y l a -
drillas de trabajadores para el 
campo. - í «.j i oo a 14244 28 o 
BAKDEROS. SE SOLÍCITA i r \ 
socio o un operarlo. Informes: Ofi-
cios, 98. • 
14150 1 o. 
S E SOLICITAN O F I C I A L E S cos-
tureras Inteligentes, para blusas, en 
el taller. Buen sueldo. Damas, nú-
mero 4, bajos. 
14167 2-o 
S E ALQUILA. PARA E S T A B L E -
clmlento, la esquina de la casa 
Acosta, 85, esquina a Picota. In-
forman: San Miguel, 91, de 11 a 3. 
Teléfono A-4312. 
14241 4 o. 
( R I A D A P A R A HAB1TACIO-
nes. Se solicita una en Aguiar, nú-
mero 2, que. sepa coser; sin buenas 
referencias conocidas que no se 
presente. 14242 2 o. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A , 
peninsular, que sepa su obliga.ción, 
para corta familia; se da buen suel-
do. Monte", 346, antiguo-
14148 1 o 
CRIADA D E MANO, BLANCA, 
que no sea muy joven, se solicita 
para Marlanao. En Salud, número 
¡-5, antiguo, darán Informes. 
14136 2'i s. 
S E SOLICITA I NA C O C I N E R A 
blanca, que duerma, en el acomodo; 
se quieren referencias. Prcio: 3 cen-
tenes. Calle del Paseo, num. 32, en-
tre 3a. y 5a., en el Vedado. 
14100 30-s 
C O L E G I O P O L A 
Se solicita un profesor de prime-
ra enseñanza, 
C-4076 5-27 
AVISO IMPORTANTE. S E D E -
"sea saber el paradero de José Pé-
rez Estévez; lo reclama su madre, 
Elena Estévez, de Maurentán Pór-
tela. Vive en la calle Santiago, nú-
mero 12. Habana. 
14122 30 s. 
SOLICITO UNA MUCHACHA 
de 17 a 18 años, para los quehace-
res de la casa. Corta familia, sin 
niños. Cárdenas, 18, antiguo, ba-
jos. 
14138 30 s. 
EN SOL, 43, ALTOS, S E N E C E -
slta una cocinera, para corta fami-
ll§i, que sepa cocinar, pues no se 
quiere salcochadora. Sueldo: 3 cen-
tenes; se repite que si no sabe gui-
sar no se quiere. 
14127 30 s. 
SE SOLICITA LNA AMFKIOA-
na para cuidar dos niñas. Mendoza, 
Línea y L , Vedado. 
C 4068 4-27 
S E D E S E A UNA CASA E N E L 
Vedado, para un matrimonio ame-
ricano, compuesta de sala, comedor, 
4 habitaciones y buen baño; que sea 
muy ventilada, limpia y sola. Avi-
sen al Apartado 1377. 
14047 3-o 
DESEAMOS DOS O T R E S NIÑOS 
de familias pudient^f, para hacer-
nos cargo de su educación y desa-
rrollo físico; ella es profesora de 
Instrucción, pintura y francés y él 
de cultura física; ambos con irre-
prochables referencias. P. I . O'Rei-
lly, 23, altos. Habana. 
14031 29-3 
A G E N T E S . SE SOLICITAN S E -
ñoras para cortar y coser; señoritas 
para vender ropa hecha; caballeros 
para vender ropa hecha. Informan 
en Galiano, 88, "La Moderna Ame-
ricana." 14052 7 o. 
N E C E S I T O UN H O M B R E , E S -
pañol, que tenga 100 pesos, para 
entrar en sociedad, en negocio ya 
eMablebido, de largo contrato y po-
sitivo resultado, precisa ser perso-
na regularmente educada, pues ha 
de trabajar como cobrador. Infor-
mar.'in en la agencia de colocacio-
nes. Lamparilla, 5 7, antiguo. 
14069 29 s 
N E C E S I T O I N CRIADO D E 
mano, joven, español, bien presen-
tado y que tenga referencias de la 
casa donde haya trabajado como 
criado. Sueldo: 4 centenes y ropa 
limpia. Lamparilla, 57, antiguo, ba-
jos. 14069 29 s. 
R E G U L A R C O C I N E R A , Q U E 
ayude a los quehaceres de la casa, 
se solicita en 6a., núm. 1, esquina 
a 5a., Vedado. Poco trabajo. Suel-
do: 3 centenes. 
13577 2 s. 
SOCIO, Q U E DISPONGA do $200 
a $300, para explotar un negocio 
productivo y nuevo. Para más In-
formes: Agustín Zaldivar. Aguila, 
num. 238, altos, de 12 a 5 p. m. 
13900 l-o 
AGENTES: Se solicitan 
para un buen negocio. 
Buena comisión y poco 
trabajo. Informa: A. Ro-
dríguez, en Mercaderes, 4 
18,860 29-S 
LAVANDERA: DESEO ENCON-
trar ropa en casa particular, para 
lavar en mi casa. Delicia, num. 6, 
Jesús del Mente. 
1 3916 29-3 
CON P o r o C A P I T A L S O L I C I -
to una persona para que establezca 
un café.-cantlna en un local que se 
va a Inaugurar y donde concurrirán 
más de mil personas diarlas. In -
formes: OFICIOS, núm. 116. Pre-
guntar por el Inspector de Servi-
cio, de 8 a 10 y de 1 a 4 p. m. 
13935 29 s. 
A G E N T E S 
De ambos sexos se solicitan para 
la venta en un artículo de gran uti-
lidad. Siendo activos ganarán muy 
buena comisión. Mercaderes, nú-
mero 11, cuarto num. 31, de 8 m. 
a 11 a. m. 
13736 30-s 
SE SOLICITAN A G E N T E S PA-
ra la venta de solares al lado de la 
Quinta . "Durañona", en Marianao; 
solo se admiten los que puedan pre-
sentar buenas referencias. Infor-
man: Kirksey y Harvey, Mercade-
res, 4, bajos, y en Carmen, esquina 
Almendares, Marianao. 
14033 lO-o 
CAMILO DOVAL GALIANO, 
núm. 7 5, altos desea saber el pa-
radero de Víctor Rocha, que vivió 
últimamente en Camagüey. Para 
entregarle unos documentos. 
1 3984 30 s. 
Agencia de Colocaciones U P P A 
d» JOAQI I.N DIAZ 
Habana, 108. Teléfono A-B875 
Esta antigua y acreditada agen-
cia facilita rápidamente cuanto 
personal necesite, bien recomen la-
do. 12 o. 
SKrng^gRE 29 DE 19^ 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A L S T E D CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIELE E N ESTA 
SECCION.) 
si ; O F R E C E N nos . in \ en es: 
el uno para tenedor de libros, no 
tiene grandes aspiraciones y se co-
locaría de ayudante de. carpeta; el 
otro de profesor en un colegio de 
primera y segunda enseñanza u 
otro oñelo análogo. Diríjanse a Ofi-
cios, 19, altos. 
14235 2 0-
l N A CRIANDERA, PENINSU-
lar, con buena y abundante leche, 
desea colocarse. Razón: dulcería 
"Nueva Inglaterra," San Rafael y 
Consulado. 14233 2 o. 
D E S E A COLOCARSE • NA Jo-
ven, peninsular, que ya lleva-tiem-
po en el país, para limpieza de ha-
bitaciones; entiende algo de costu-
ra; no va por tarjeta. Informan 
en Jesús del Monte, calle San Leo-
nardo, núm. 2í-A. 
14238 2 o. 
LNA Ml< lL\ ( IIA. PENTNSI -
lar, con buenas referencias, deáoa 
colocación para criada de mano, 
con una buena familia. Informan 
en Obispo. 4^, víveres. 
14236 2 o. 
I NA COCINERA, QUE S A B E 
cumplir con su obligación, desea 
colocarse. Desea ganar 3 centenes, 
menos nada. Informan: calle 23 y 
10, núm. 14, Vedado. 
14237 2 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
ven, peninsular; tiene buenas re-
ferencias. Vedado, calle 24, núme-
ro 57. Sabe1 cumplir con su de-
ber. 141S3 4-o. 
I NA JOVEN, PENINSi LAR, de-
sea colocarse de manejadora o cria-
da de mano; tiene quien la ga-
rantice; es cariñosa con los niños. 
Informan: Compostela. .24. Para 
fuera de la Habana, viajes pagos. 
14188 2 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mano 
o para habitaciones; sabe coser a 
mano y a máquina. Informan en 
Factoría, núm. 17. 
14190 2 o. 
S E O F R E C E HABITACION Y 
comida a una señora de compañía, 
que lea bien, para Sra. sola en cam-
bio de unas horas. Virtudes, 87, al-
tos. E n la misma se solicita criada 
de mano, que cosa bien. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. 
14248 2 o. 
DESEAN COI;OCARSE DOS JO-
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; saben cum-
plir con su obligación y tienen quien 
responda por su conducta. Informes 
en Aguiar, núm .11, antiguo. 
14245 2 o. 
UN C H A L E ! E l R, ESPAÑOL. 
mecánico, práctico en reparacio-
nes de automóviles, desea encontrar 
una casa; no tiene Inconveniente en 
ir al campo. Informan en Vives, 
155, antiguo, habitación núm. 12, 
altos, a todas horas. 
14253 2 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano; está aclimatada en el 
país, no sale a las afueras. No se 
coloca menos de 3 centenes. In -
forman: Amistad, 15, habitación 12. 
14192 2 o. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad) para todos los quehaceres. No 
duerme en el acomodo. Tiene re-
ferencias. Informan: Empedrado, 
12, solar. 14201 2 o. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras. Saben cum-
plir y tienen referencias. Informes: 
Santa Clara, 37. 
14196 2 o. 
UNA J O V E N , CANARIA, A c o s -
tumbrada al país, desea encontrar 
una casa de moralidad, para el ser-
vicio de habitaciones; entiende de 
costura y gusto para vestir a se-
ñora o señorita. Informan: Maloja,. 
número 4- 14203 2 . 
UNA JOVEN, D E C E N T E V CON 
buenas referencias, se ofrece para 
criada de mano. También sabe de 
costura. Gervasio, 49, informarán. 
142,04 2 o. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; tiene quien responda por su 
conducta. Informan en Factoría, 
núm. 17, antiguo. 
14205 2 o. 
D E S E A E L SEÑOR J O S E P E -
draza, una plaza en uno de loa 
colegios particulares; la plaza como 
de pasante, sin pretensiones. No 
tendría Inconveniente en la ciudad 
o en el campo. Diríjanse por el co-
rreo a C. García, núm. 17-D, Regla. 
14206 2 o. 
UN MATRIMONIO, D E S E A Co-
locarse: ella excelente cocinera; él 
criado o cosa análoga; estuvo de 
conductor de trenes; entiende el 
movimiento de ingenio. E n la mis-
ma una cocinera. Escobar, 18. Ben-
duta. 14211 4 o. 
UNA G E N E R A L COCINERA V 
repostera, vizcaína, solicita coloca-
ción para casa particular o de co-
mercio. Informarán en Prado, nú-
mero 110, "La Vizcaína." 
14225 2 o. 
LNA JOVEN, IT NA, D E S E A co-
locarse en casa de moralidad. Tie-
ne muy buenas recomendaciones. 
Prado, núm. 110, "La Vizcaína." 
1 4220 2 o-
UNA COCINERA, D E L PAIS, de-
sea colocarse en casa particular o 
de comercio. Informan: 1 Villegas, 
64, bajos. • 
1 4224 2 o. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
FARMACEUTICO, CON TITU-
lo, se ofrece para regente en farma-
cia del campo. Escribir con condi-
ciones a José A. Sordo, Mántua, Pi-
nar del Rio. 
14043 29-s 
MAQUINAS DE MOLER, IN-
glesas. Se ofrecen tres máquinas 
de moler, completas, con trapiches 
de 34 pulgadas diámetro por 78 
pulgadas do largo, nuevas y listas 
para embarque inmediato. Infor-
man: Francisco López. Aguiar, nú-
mero 101 Habana. 
13859 i 0 
P A S T E L E R O V D U L C E R O E S -
pañol, desea colocación para la 
capital o para el campo; sabe su 
obligación y está aclimatado al país-
también ha trabajado en Méjico-
tiene quien le recomiendo. Dirigirse 
a Arturo Povedano. Bernaza 21 
dulcería "La Dulce Alianza " 
13808 30 „ 
D E S E A COLOCARSE UNA Jo-
ven .peninsular, de cocinera; que 
no tenga mucho trabajo, corta fa-
milia. Informes: San Lázaro. 269 
13849 29 ¿ 
i - A H A B A N E R A 
Gran Agencia áo Colm-jJ? 
E S T E B A N IU I X a J h Ue« 
Monserrate y Tte. Rey. Tel a .» 
Las familias y el comircT.2** 
general, que deseen tener un w 
servicio de criados, deben n l̂1^ 
a esta casa, que los faciUta w.U 
• Se manda per * al campo. 
1 3446 15 
I N A JO* EN V < ) T I L \ 1 S f ^ 
diana edad, ambas peninsular 
muy formales, desean colocara68 y 
mano o maneja^ ^ 
so tienen inconveniente en ir*8, 




.IOVEN, ESPAÑOL, S I \ ^ S ^ . 
tensiones, conociendo tenodurla 
libros, desea colocarse en oflcln ^ 
casa de comercio. Dirigirse a* 0 
Peña, San Miguel, 62. ^ 
14133 , - - 2 o. 
SE DESEA COLOCAR r \ \ ¿IT" 
ven, peninsular, de mediana 
de criada de mano; tiene refftre ' 
das de las casas donde ha s6Pí' 
do. Informan en la calle 21, eso» 
na a C, casa de la Sociedad v 
dado. 14212 V 
* o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SvT 
ñora, peninsular, de cocinera; sabl 
cumplir con su obligación- inf0p 
man en Agoiila, 114. ' 
1^60 2.0 
I NA RlfENA COCINERA, 
nlnsular, desea colocarse en ca«. 
particular y moral; cocina a la 
pañola y criolla, con perfección; ea 
limpia y aseada. Informan: Estre. 
lia, 97. 
14161 2-0 
D E S E A COLOCARSE UNA JoT 
ven, pennlsular, de criada o man^ 
jadora; está aclimatada en el país-
sabe cumplir con su obligación. San 
Miguel, num. 120. 
14166 
SE DESEA COU>CAR UNA mIC 
chacha .peninsular. Vive en Crlg, 
tina, 7-A. Informes en la bodega 
14181 2 o. 
LNA J O V E N , PENINSI LAR; 
con tres años en el país, desea co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias las qu« 
deseen. No se coloca menos de 3 
centenes. Peña Pobre, 14. 
1.4175 2 o. 
D E S E A ENCONTRAR I NA co-
cina en cualquier punto del campo 
una buena cocinera. Informan: 
Versalles, 19, Guanabacoa, de 8 a 
9 de la mañana. 
14179 2 o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SE-
ñora, formal, para cocinar con fa-
milia de moralidad; cocina a la 
criolla y a la española. Empedra-
do, 31. 14174 2 o. 
CRIADO. D E S E A COLOCARSE 
un hombre, formal; ha servido en 
buenas casas, con buenas referen-
cias; sabe servir bien la mesa a U 
rusa- Informarán: San. Nicolás, 8. 
1 4173 2 o. 
UNA PENINSULAR. D E S E A co-
locarse de criada de mano; es muy 
formal y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene buenas referenciaa 
Informan: Neptuno, 27, altos. 
14168 2-o 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de comer-
cio, huéspedes o particular. Tlena 
recomendátelón. Informarán: BeN 
naza y Lamparillo, bodega. 
14150 1 o 
S E D E S E A COLOCAR UN MA-
trimonlo, peninsular, joven, sra hi-
jos, aclimatados en el país: ella d» 
cocinera o criada de mano y fl 
de criado de mano, portero o jar* 
dinero; tienen quien los garantí» 
ce. Informan: San Rafael, número* 
4 y 6, "Nueva Inglaterra." 
14150 30 a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Sabe cumplir coa 
su obliagclón. Informan: Bernaza, 
20. 14091 30-s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
deesa colocarse de criada y coci-
nera, para un matrimonio solo; ea* 
be cumplir con su obligación. In-
formes: Calzada de Vives, 155. 
14093 30-« 
J O V E N , PENINSULAR, BIEN 
educada e instruida, se coloca par» 
aseo de dos habitaciones; oabe co-
ser a mano y máquina, vestir se-
ñoras, etc. Gana buen sueldo y tie* 
ne Inmejorables recomendacionea 
Sólo admite colocación en casa d» 
moralidad. Informan: Villegas, nú* 
mero 58, esquina a Obrapía, café. 
14143 • 30 s. 
COMERCIANTES. UN JOVEN', 
español, educado, se ofrece para 
desempeñar plaza en escritorio, co-
mercio, comisiones, viajante o eos» 
análoga. E s experto en todo ello. 
Para más Informes dirigirse por es-
crito a E . Perera, Teniente Rey, 51, 
altos. 
14131 30 8.. 
D E S E A COLOCARSE UNA PE-
nlnsular, de criada de mano; sab* 
cumplir con su obligación; no •* 
coloca menos de 3 centenes. Infor-
man en Luyanó, 227. 
14080 30-« 
PARA COBRADOR, O COSA 
análoga, o en calidad de socio para 
lo mismo, deseo empleo; tengo g»' 
rantías personales y en metálico 
hasta $100; han de ser persona» 
serlas en sus tratos; soy español, 
buenos modales para con cuantos 
tratare. Para tratar: Mercaderes, 
7, de 8 a 11 y por escrito a N. Ca/* 
brera Barrero. 
14129 29 8 _ 
D E S E A COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de criada d« 
mano o manejadora; prefiere Ve-
dado o Jesús del Monte. Informarán 
en Industria, 115, altos, sastrería. 
1 4081 3f)-s I 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de nia-
no o manejadora; sabe cumpH1, 
bien con su obligación; no admi-
te tarjetas. Informan: Carmen, 50. 
14116 30 8. 
DOS MUCHACHAS, PENINSC-
lares, desean colocarse o de m»' 
nejadoras o criadas de mano; tie-
nen referencias. Calle 14, púraero 
11, entre Línea y 11, Vedado. 
14115 30 *-• 
LNA SEÑORA, P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criandera, d* 
dos meses y medio de parida, CO» 
buena y abundante leche. Tiene 
quien la recomiende. Informan: Lu-
cena, 10, cuarto num. 10. 
1 4036 29-8 | 
S E DESEA COLOCAR UNA Ni-
ña, de 11 años de edad, para acom-
pañar una. señora sola, o manejaí 
un niño. San José, bodega de Cas-
tro, cuarto 84, entre Escobar y 
vaslo. 1 4041 29-8 
DESEA COLOCARSE I'NA SE-
fiora, de cocinera o para limpieza de 
casa. Informan: Paula, 78. 
1 4021 29-8 
I N JOVEN. PENINSULAR. 8 » 
desea colocar en tienda de ropa: 
tiene buenas r .(.omendaciones de 1* 
rasa donde ha estado; también s*» 
coloca para ayudante de carpeta, 
de casa de comercio. Darán razón: 
Manrique, 91 y 93. Teléfono A-2046.. 
14030 J 
S E P T I E M B R E 2 9 _ D £ J 9 I 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G D N 
n j V C R I O L L A " 
- « A B l i O S de B U R R A S de I ^ C H B 
^ XEL2IPONO A-4810. 
^ r l o s m , número 6, por Poctta. 
f d é f o n o A-4810. 
r ^ a d o : OaUe A, esq. IT . TeL P-1JW». 
B^raa crlollafl, todáa del paífc  
precio má3 'barato que nadie. Servl-
a. domicilio, tres vecea al día, lo t.Jno en la Habana, que en el Cerro, 
?esS del Monte y en la Víbora. Tam-
íffn se'alquilan y renden burraa pa-
«írvafle dar los evleo* llamando 
t e l é f o n o A-4810. 
12.324 ,30-5 
TENEDOR D E LIBROS 
para toda ciase de contabilidad 
ofrece con buenas referencias 
f,n experto tenedor do libros, ya sea 
«Aja trabajar durante el día o por 
• b S s Campanario. 183. Teléfono 
A-I328" ™ i i -C 3938 30 11 s-
"Í)1.SEA COLOCARSE UN BUEN 
rriado de mano y una buena cria-
da Saben trabajar y tienen bue-
tim referencias. In fo rmarán : La.ni-
pariUa. 57. Tedéfono A-7502 
P 14069 29 8. 
^TJNA JOVEN, PENINSULAR, 
¿©sea colocarse de manejadora o 
criada de mano; sabe su oblipaclón 
v tiene buenas referencias. Infor-
man: Gloria, núm. 195. 
14072 29 s. 
SE OFRECE SEÑORA, D E M E -
diana edad y do toda confianza, pa-
_a el gobierno de casa de familia, 
atender señoras y señot i tas y cos-
tura Cxmntos Informes se deseen. 
San Rafael, 39, altos. 
14064 29 
I X A JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; sabe su obligación. Sueldo: 3 
centenes. Informes: Genios, 19, 
cuarto 21. . 
14062 29 3-
I SEÑORA, CATALANA, ACOS 
tumbrada a cocinar en Madrid y 
Barcelona, desa coolcaclón en casa 
de moralidad; sabe hacer dulces. 
Calle í>, num. 2 3, entre H e I . 
.14019 29-s 
SE OFIUX K UNA SEÑORA, ES-
pafiola, para criada de habitaciones 
y coser; sabe a mano y a máquina y 
bordar. Tiene referencias^ Dir igir -
de: Reparto "Buena Vista", AvenU 
dá la., esquina a 4. Taradero, Orf i -
la. 14022 29-3 
C OI 1> ERO, DEL PAIS, SE ofre-
ce en San Miguel, 145; cocina en 
general y va al campo. 
14024 2? s 
f NA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de criada do mano, en ca-
sa de. moralidad. Tiene quien la re-
comiende. Desea ganar buen suel-
do, informan: Sol, 113 y 115. 
'14053 29-« 
COCINERA, MADRILEÑA, SA-
biendo criolla y española, se ofrece 
para casa particular o comercio. 
En la misma un cocinero, de Ma-
drid. Informarán: Aguila, 116, p i -
so, segundo, Hala 56. 
14049 29 9. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de camarero, en casa de 
huéspedes o de criado de mano, 
que no tenga qué servir mesa. I n -
forman en Habana. 159, sastrería. 
14056 29 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA M U -
csaiiha, peninsular, de cocinera; ee 
trabajadora, va al campo; tiene re-
ferencias. Pocito, 38, dan razón. 
' 14057 29 s. 
COCINERA, CATALANA, RE-
oién lleg.ida, uesea colocarse en ca-̂  
Bm, de moralidad o' de comercio, no 
duerme en tíl acomodo; tiene quien 
íla garantice. Informes: Aldama, 
136; cuarto núm. 62. 
1 4073 29 s. 
MítGeduM erlangtman alies! 
I Por $0.60 Cy. se le traduce una 
ptarta a español, a lemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina, 
i la t ías 3Iárqucz, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 12358 4 o. 
I UNA SEÑORA, DEL PAIS, DE 
Jnediana edad, deséa ' colocarse en 
jcasa de matrimonio solo o corta 
I familia que tenga poco trabajo, 
Hpara los quehaceres de la casa. I n -
forman: Villegas, 21. altos. 
¡¿" 13726 • 'iO-s 
SEÑORA, VIUDA, D E M E D I A -
ha edad, llegada recientemente de 
España, con conocimientos comple-
tos para el gobierno de una casa 
Particular y para regentar un ho-
tel, solicita colocación. Dirigirse a 
'Casa Ideal," Consulado. 124. 
f 13577 2 o. 
I SE OFRECE A L COMERCIO E N 
Joven que tiene buena letra y' con-
wbllldad; es mecanógrafo; habla In-
'Iflés, francés, a lemán y español; 
tiene personas honorables que le 
i.íaranticen. Dirección: Campana-
zo, 197, antiguo. 
£13783 30 s. 
M E W R A f l A 




I Alsina y Nieto.—Habana 51 
0 3796 26-4 s. 
MATRIMONIO, JOVEN, E L L A 
o^ena costurera, corta por figu-
rines; él para jardinero, portero o 
«fiado .aclimatados al país; desean 
trabajo; tienen quien los garanti-
ce; se colocan dentro o fuera de 
«. c lp l ta l . Lamparilla. 84. antl 
fruo. 13941 1 o-
******jr*'*jr*-*'**¿rjr*/r**w-* 
Annnclos eConóínlcos pata és ta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
JA noche, a los mismos precios que 
por p.1 día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hastil 5 minutos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
d i d o n e s . 
Compras 
Espejuelos S ó l i d o s 
Si : COMPRA UNA O ASA CON 
8% a 9 x 30 metros, fondo; de San 
Rafael a Animas y de Lealtad a Ga-
llano. También se dan en hipoteca 
dos partidas d© $2,000 y Í2,500. 
M. Rodríguez, Teniente Rey, 75. 
"Flor Catalana," de 11 a 12. 
18872 29 's. 
S E C O M P R A N 
objetos ímtlguos y de arte, en 
bronce, marfil y cerámica, estiituas, 
jarrones, platos de escudo o co-
rona, abanicos miniaturas, mone-
das, medallas, libros raros, todja 
( laso de objetos de plata, alha-
jas de oro aunque rotas, piedras f i -
nas, camafeos y toda clase de an-
tigüedades. San Jos í , 87. Teléfo-
no A-5136. De 7 a 1 0 ^ a. m. y de 
8 a 6 p. m. Fuera de estas horas 
se va a domicilio. 
18613 i g o. 
OOMFRO ORO, PLATA, PLA-
tlno y toda clase de Joyas, piedras 
finas; pago más que nadie. O'Rel-
lly y Habana, altos de la juguete-
ría. Teléfono A-2787, de 1 a 6 p. m 
14146 5 o. 
iilllillllllllIlllllllliliiillilllIliiillllUIIIIIIÍ 
ENTA DE FINCA 
Y ESTXBlfCliENIOS l 
FARMACIA. SE VENDE UNA 
en buen barrio; vida propia y có-
moda casa para familia; con con-
Iraio. Precio: $4.000. Informan: 
Espada. 12-A. 
14223 4 o. 
SF VENDE, SIN I N T E R V E N -
ción de corredor, una casa en el 
mejor punto del pueblo de Regla, 
cerca de los vapores. Tiene sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, buen 
patio, y agua de Vento. Su dueño 
en Paula, núm. 4, de 12 a 1. 
14186 6 o. 
EN LA G A L L E D F DOLORES Y 
Rodríguez, se venden 2 parcelas d© 
terreno, juntas o separadas, 7 va-
ras frente por 19,36 fondo; una tie-
ne habitación y cocina. En la mis-
ma dan razón. 
14200 > 2 o. 
SE V E N D E L A CASA SAN M i -
guel, núm. 19Í, entre Gervasio y 
T.flascoaín, de 'cons t rucción moder-
na, propia para dos familias, por 
mr de dos plantas. Puede versé to-
dos los días de diez a cuatro de 
la tarde. Impondrán en Habana, 
número 181. Sin intervención de 
tercera persona. 
14229 2 o. 
VEDADO. CALLF IS, EBQtJI-
r a a 4; se vende, por no poderlo 
atender su dueño, un puesto de f ru-
tas del país y extranjeras; hace 
buena venta, y muy cómodo; al la-
do de bodega y ca rn ice r í a 
14281 t 6 o. 
DE OPORTUNIDAD. F X F I , RE-
p.-iiio Lawton. Una esquina, con es-
iM.hlocimiento que gana $30 y dos 
solares chico sen las otras dos 
os'ilinas, en $6,000 oro español- lo-
man: Angeles, num. 8. 
14170 4-o 
I ATENCION'I POR EMBARCAR 
forzosamente para asuntos de fa-
milia, so vende, barat ís imo, un ex-
rclonte puesto de frutas, depósito 
de aves y huevos, bien .surtido; mar 
chanter ía propia. Vonta 16 pesos 
diarios; o se cambia vidriera taba-
cos, para dejar otro negocio a un 
hermano. Aprovechen, principlan-
tes. Ganga. Dan razón: Vives, es-
quina Aguila, frutería. 
14252 2 o. 
JOSE MOLA Y DEL VALLE 
Escritorio: Empedrado, 31, de 8 
a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
En Suárcz. Casa próxima al Par-
que de Colón, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, un cuarto alto, loza por 
tabla toda. $5 00 0. Flgaroln, Em-
pedrado, 31-
En San , Lázaro, próxima a la 
Glorieta del Matecón. preciosa mo-
derna casa, de alto y bajo, zaguán, 
dos ventanas, ocho cuartos, cuatro 
saletas en ambos pisos. Renta $159. 
$18.000. Figrarola, Fmpedrado, 81. 
l inca. Kn esta provincia, 4H ca-
ballerías, varias casas, pozos y ma-
nantiales, muchos frutales, más de 
700 palmas, cercada. $1.650. No 
lia\ tenso. Figarola, Empedrado, 
31, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
14251 I o-
SF VENDE t ' N B l FN CAFF, 
en barrio cánti'ioo. Precio: $1.100. 
Informa: Adolfo Carneado, "Mar-
te y Belona", Monte y Amistad. 
14250 6 o. 
S F V E N D E UNA V I D R I E R A D F 
tabacos, cigarros, cambio y billetes 
de lotería; punto céntrico. Infor-
man en la vidriera de tabacos del 
< nfó "Torre del Oro". Manzana de 
Góm^z, a todas horas-
14159 ' 1 
REIN \ Y ANGELES 
Se vende una gran casa, con es-
tablecimiento; le quedan año y me-
dio de contrato. No corredores. Su 
dueño: O'Reilly, 90, altos, de 11 a 
1 y de 4 a 6. 
1409 4 4-o 
SIN INTERVENCION D E Co-
rredores, vendo 20 solares, juntos o 
separados, al contado o a plazos, a 
una cuadra de la Loma del Mazo, 
con aceras y agua. También vendo 
una tienda mixta; cerca de la Ha-
bana, tiene comunicación por tran-
vía eléctrico cada hora. Informes: 
M. Parra. Llangos, nOmero 46. J. 
del Monte. 
1 41 23 30 s. 
( ASA. "PORTAL, SALA, SALK-
\A corrida, dos buenos cuartos, ser-
vicios modernos, nueva, mamposte-
r a , azotea, calle Sátt Francisco, Ví-
bora. Tranvía en frente. Vale 3.000 
posos. En $2.800. Trato directo: 
Reina. 48, dé 9 a 11 y de 3 a 5. 
14142 29 s. 
Monturas de plata y de oro extra 
Tuertos que resisten todos loa cl i -
mas y dase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
•f8 î iS*****1? y l l ^ r o s , pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que viás convenga. Nosotros Insis-
timos solamente en que los crista-
les sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más Inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amista! 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
BTJftN M;<;()( l o . s i ; v f n d i ; 
una fonda en buen punto; tiene 
buena marchanter ía . Informan: 
Concordia, núm. 194. 
14218 4 o. 
FN $1.500 SK V I . M ) F FN TE-
rreno de 12 por 31*50 m. Arango, 
77, reparto "Buena Vista", barrio 
Luyanó. Tiene cinco habitaciones 
de madera, en buen estado. Su due-
ño: Zanja, 126. 
14134 2 o 
S L \ FN DF l \ PI ESTO D E 
frutas extranjenas, por no poder 
atenderlo su dueño, en buen pun-
to y de tránsito. Café "La Ceiba.". 
Monte v Suspiro. 
14144 i o 
• « V E D A D O - -
E s q u i n a d e f r a i l e 
• ' E l m e j o r s o l a r : : 
C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
• I N F O R M A N E N : : : .' 
A m a r g u r a , n ú m . 77 
: : í : : : ( N O T A R I A ) í : : : : : 
141]r8 30 s. 
S O L A R E S . CEDO LOS BfBdO-
res de la Víbora, urbanizados, jun-
to al carrito, chicos, grandes, cen-
tros, esquinas. 25 pesos contado; 5 
al mes. Propietario: Reina, 43, de 
9 al 11 y de 2 a 5. 
14142 29 s. 
S F V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros; tiene buen 
contrato y buena venta. Informan: 
café " E l Polo". Genaro de la Ve-
ga, vidriera. 
14135 2 o. 
FSQITNTA. PARA HOMBRES 
de negocios y constructores. 20 por 
2 5. Se da para fabricar, recono-
ciendo su valor en hipoteca sobre 
la mismo. Situada en lo mejor de 
la Habana; por pocos días. Pro-
pietario: Reina, 48, de í a 11 y de 
3 a 5. 
14J42 29 8. 
S E 
dos casas de huéspedes, en buena* 
condiciones y puntos céntricos, una 
da todos los meses, $7 5, netos, y 
la otra $100, netos, esta tiene 22 
habitaciones, todas amuebladas, pa-
ga $160 al mes, de alquiler. T H E 
BBERS AGENCY, Cuba, 87. (La 
Antigua y Acreditada Agencia.) 
0 4070 3-27 
BI F N NEGOCIO. S F V F N D F N 
dos casa*, acabadas de construir, 
en 2dá. entre Gertrudis y Jose-
fina; compuestas de jardín, portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, comedor, 
cielo raso, servicios, patio y tras-
patio. SI se quiere se admite una 
parte en efectivo y la otra en h i -
poteca, o se cambian por finca o 
solares en esta ciudad. Informa: 
Odren, en Fomento, 12, o por el 
teléfono A-7624. 
14102 80 s. 
S E V E N D E 
Una colonia de caña en la Pro-
vinca de Matanzas, que corta Un 
millón de arrobas, con buenas ca-
sas de vivienda y 24 para trabaja-
dores. Tiro de cuatro viajes y tras-
bordador propio. Contrato ante No-
tario por ocho años. Buena tierra y 
campos nuevos, en su mayoría. Se 
dan plazos lardos para el pago, si 
asi conviene. Informa: A. Bravo, 
Obispo. 84, "Versailles", Habana. 
14040 5-0 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-5* fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
13875 l-o 
NEGOCIO PARA 1TN COCINE 
ro o fondero que disponga de cua-
tro cientos a quinientos pesos. Ven-
do o arriendo una fonda en lugar 
estratégico y de gran porvenir, n l -
forman: Ctils&d* de la Víbora, fren-




ra establecimiento, con alto inde-
pendiente, cerca de Belascoaín. 
$8,600, pueden déjar cuatro mi l en 
hipoteca. Dos casas más a $3,100. 
En Jesús del Monte, varias a $2,200 
y $3,000. En el Cerro, dos a $3,100. 
Informes: San Rafael, num. 36, al-
tos, de 9 a 12. No a corredores 
14026 • 29-s 
V FN DO. UNA VIDRIERA D E 
tabacos y cigarros, en $1.300; un 
café en $1.000; otro en $2.800; tina 
bod ga en $8.000. De todo, infor-
man en Chacón y Habana, bodega, 
de G a 12. Jesús S. Vázquez. 
13698 29 s 
MARIAN \ ( ) . SE VENDEN 2 so-
lares: uno con 3 cuartos de mani-
postería, 22 por 40, y el otro con 
una casita de madera, 27 por 40. 
Se da todo en $2.500. En la casita 
informarán, Carlos Ferrera. 
13998 s 
VENDO, LN ESTA CIUDAD, une. 
casa, renta: 4 centenes, en $1,700; 
otra de portal, sala, saleta, 3 habi-
taciones, servicios, mosaico y azo-
tea, $2,200; tomo dinero sobre 21 
caballerías sembradas de caña, lis-
ta para el primer corte, pago uno y 
medio por ciento mensual. Tomo 
$30,000 sobre un edificio que ocupa 
700 metros de 3 plantas, valor 
$60,000; vendo dos casas de hués-
pedes en Prado, otra en Zulueta; 
tomo $5,000 en una mangana de 
diez mil metros, interés el uno por 
ciento mensual; facilito dinero en 
pagarés en pequeñas partidas a co-
merciantes. Informes: Prado, 0.01, 
Lake, Agencia, "Villanueva". Telé-
fono A-5500. 
13961 9-0 
I Rt TEHIA. POR FMBARt AR-
se, se vende una, de primera, calle 
de mucho t ráns i to ; gran local, con 
habitación independiente. Se garan-
tiza buena venta y utilidades. Véan-
lo, que es negocio. Mercaderes, nu-
mero 21. 
14017 2 o. 
OCASION. S F V E N D E F L 
puesto de frutas situado en Lampa-
ril la, 6 9. Se da barato. 
14063 5 o. 
BODEGAS E N VENTA, PARA 
principlantes: una 900; una 600; 
una 2,000; una 1,500; una buena 
de 7,000 pesos; una lechería y una 
buena vidriera do tabacos, cigarros 
y billetes; un puesto de frutas en 
20 centenes. Monte y Suárez, café, 
de 8 a 10 y de 12 a 4. J. Gon-
zález y Díaz. 
13980 2 o. 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construli, en 
la Víbora (Loma del Mazo). La 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núm. 31-A Casiano 
Velga. 
12597 2 o. 
¡ATENCION. BüOEGÜ :ROS! 
Por no ser del giro y tener otro 
negocio que atender en el campo, 
vendo una bodega, en la mitad de 
su valor; buen contrato, poco al-
quiler; dejo parte del dinero a pa-
gar a plazos. Trato directo con su 
dueño. Informes: Oficinas de "1a 
Mutua". Oficios, 56, por Muralla. 
13718 30-s 
VENDO LOOO VARAS DF T F -
rreno, en la Loma del Mazo, que 
da frente a la Avenida de Acosta, 
en la Víbora. Además varios sola-
ros en la Calzada de Concha, todos 
bien situados, con calles, luz y al-
cantarillado, y se venden barat ísi-
mos. SI el comprador no tiene tbdo 
el dinero dará parte, y el restan-
te en la forma que se convenga. 
Informa su dueño: Habana, 47; se 
puede ver a todas horas. 
13988 9-o 
OANGA. CARNICERIA, E N 
veinte cent ener., se vende una con 
todos sus enseres. Informa: José 
Antonio López, Sol, 59, bodega. 
13864 29 s. 
E S Q U I N A , E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 15 centenes, en 
$8,700. Fvolio Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 4. 
13722 30-s 
C A L L E C O R R F A , VIBORA, dos 
cuadras, sirt corredor, $3.500 último 
precio, puede dejar parte en hipo-
teca; casa jardín, portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, patio, traspatio, 
manipostería. Informan: carnicería. 
13569 2-o 
NOS HACEMOS CARGO D F Ad-
ministrar bienes, de reedificaciones 
y construcciones. Vendemos y com-
pramos casas y solares y damos di-
nero en hipoteca. Mercaderes, 4-B. 
Teléfono A-4818. J. A. Lastra. 
1314 3 i-o 
VENDO EN 3,000 PESOS 
I 'na casa en la Habana, es nueva 
y tiene sala, comedor y Rentat 
6 centenes. Vendo otra nueva, en 
Jesús del Monte, a % cuadra de la 
Calzada, de 6x25 metros, en $3,750. 
Reina, 35, peletería. 
13974 2-0 
SF V E N D E MEDIA MANZANA 
de terreno en el mejor punto de la 
Playá de Marianao, y un solar con 
frente a la calle de Dolores y el 
fondo a la de San Federico, en el 
pueblo de Marianao. Informan en 
Id. Real, 33. Teléfono B-07 nú-
mero 7084. 14002 2 o. 
OI FMADOS D F MARIANAO. 
Se vende una moderna casa de 
esquina, portal corrido, con estable-
cimiento y cuatro casitas acceso-
rias; produce buena renta y siem-
pre ' ' alquilada.' Informan en 
VIUeiaái 100. 
13792 6 o. 
ESTRADA PALMA. S F V F N -
den 410 metros de terrenos, con 
frente a las calles Luís, Estevez y 
Concejal Velga; se dará barato, re-
conociendo una pequeña hipoteca al 
1 por 100 mensual. In formarán en 
Campanario, 11, antiguo. 
18919 3-o 
A $1,000 MONEDA A M E R I C A -
na, se venden, en Columbia, 4 casi-
tas que rentan a $16 plata cada una. 
Informan: Vedado, calle 4, num. 18, 
de 8 a. m. a 12. Jiménez. . 
13925 - 29-3 
GANGA. S F V E N D E UNA H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampoter ía y azo-
tea, propia para grandes Industrias. 
En Hospital, 26, bodega, darán in-
formes. 13470 16-o 
E X L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, sal'ón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to de baño e inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
instalacllón sanitarna moderna, y 
a dos cuadras del paraderslfciel 
t r anv ía Marlanao-Galiano. Infor-
man en esta administracción. 
¿ U D E S . Q U I E R E N 
C O M P R A R G A S A S ? 
pasen por San Mariano, 6 5, Ví-
bora. Ustedes no se van sin com-
prar casas; tengo quince casas to-
das cerca de la Calzada; servi-
cios modernos; no se admiten co-
rredores; trato directo con el due-
ño. 13289 , 29 s. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R 
• i l dueño, se vende un café-billar, 
situado en esquina de calzada de 
mucho tránsi to , buen contrato. In- . 
forma: Domingo García, café " A l -
bisu," de 10 a 12 m., y de 5 a 7 
p. m. 13838 1 o. 
FN $1,400 CY., VENDO UN T E -
rreno de 130 mts., casi todo fabri-
cado, nuevo y en barrio muy pró-
ximo a la Habana. Tiene acera y 
está inmediato al t ranvía. Infor-
man: Reina, 35, peletería. 
1 3773 30 s. 
8B V E N D E L A G O L E T A V E -
lacho "Godenrat", de 33 metros de 
eslora, 7 de manga, con 10 pies 
de calado en máxima carga; care-
nado en el año 1913. Más Informes 
podrán dar los señores H . Astor-
qul v Ca., en Obrapía, 7; 
C'3978 15-15 
C A R N I C E R I A 
Se vende una carnic«rfa por no 
poderla atender su dueño; se da 
muy barata; está en muy buen pun-
i ó adentro de la zona; en último 
caso también se arHenda. Infor-
marán en Rervillagigedo y Espe-
ranza (Carnicer ía . ) 
13837 1 o. 
D I R E C T A M E N T E VENDO UNA 
gran casa de dos plantas, en Leal-
tad .cerca de Neptuno, pudiendo 
dejarse una parte en hipoteca. In -
forman: Chacón, 14, altos. Telé-
fono A-6135 . 
13824 29-s 
S E V E N D E UNA BODEGA, 
por no ser del ramo su dueño y 
tener que embarcar; hace buena 
venta; única en la esquina; bien si-
tuadá ; Se da barata. Tiene contrato. 
Tratar: Cienfuegos, 31, antiguo, de 
11 a 2 y de 5 a 8. 
13878 1 o. 
G P i S A S E N V E N T A 
Villegas, $8,500: Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $1 3,500; Indio, 
$7,500; Jesús María, $S,000; Acos-
ta, $15,000; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11,500; Misión, $2,500; Con-
desa, $3,200; Escobar, $8,500. Eve-
11o Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 
5. 13722 30-s 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a -
Virtudes, Aguila, Amistad, Amar-
gura, Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María, Luz, 
Sol, Lamparilla, Lagunas, Lealtad, 
Manrique, San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 B-o 
CASAS PARA FABRICAR 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, 6"50 
por 20. Cárdenas, 7 pftr 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez . Teléfono A-2711. 
12712 6-o 
R E P A R T O LAWTON, MANZA-
na 27. Se venden dos solares: uno 
de 18 x 20, frente a San Maria-
no, propio para tres casas y otro 
en Armas, casi esquina a Vista 
Alegre, de 10 x 33'33. Dan razón 
en Villegas, 76, altos, C. F. Salgado. 
13343 29 s. 
GANGA. POR EMBARCARSE 
su dueño, se vende un puesto de 
frutas del país, en uno de los bue-
nos puntos de la Habana; paga po-
co alquiler y tiene buena venta. Se 
da barato. Calle Oficios, 72. 
13909 29-s 
MUEBLES. SE VENDE UN FS-
caparate color meple; un lavabo-
depósito,, t amaño grande; dos per-
cheros, de árbol; todo muy barago. 
Villegas, 68. bajos. 
14141 80 s. 
HORROROSA LIQUIDACION 
Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Prés tamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Agui la 188. consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un Inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos". Aguila, 188, esquina a Glo-
ria. 
12662 4-o 
SE VENDEN, POR MITAD D E L 
valor, 2 planos "Chassalgne F r é -
res", casi nuevos; 1 caja ccmtadora, 
poco uso, marca desde 1 cía. hasta 
$100; 1 máquina de coser, "Singer", 
de gabinete; 1 extinguidor químico 
jle Incendio, marca "Badgpero", pro-
pio para hoteles, droguerías, baños, 
etc. Habana, 153. 
14027 6 o. 
Buidñ. buril tan I 
%)ara una casa-quinta 
,tiene su chapa; reúne 
diciones; se wn <1 • vi 
44. Kn la misiua sé i 
• do una buena ebefnere 
14202 
SE VENDE UNA MUDA, 
una bicicleta, juntas o 
en F calle 4. entre 2 5 y 
do. 14124 
PARA PERSONAS DE CHISTO, 
se venden 2 perdices, por el dueño 
tener que ir a defender'su patria 
en la actual guerra europea; están 
aclimatadas en el país. Informan: 
Cárdenas. 7 3, altos* 
14130 • 30 s. 
POR NO NECESITARLA ,SÜ 
dueño, se vende una muía de más 
de siete cuartas, maestra de tiro y 
un carro de reparto de cuatro rue-
das, de uso, en buen estado .Infor-
man: Obrapía. 75, panadería , "La 
Fama". 13985 2-0 
P L E Y E L - L I N E A , 6 0 
esquina a D en el Vedado, se ven-
de un plano, por ausentarse su due-
ña. Toda hora. 
. Teléfono A-1004. 
13934 3 o. 
En 1 0 0 . 5 0 0 p e s e t a s 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende*en Lugo (Es -
paña) , donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33. lo. 
C 3790 30 d s 
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M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E V E N D E UN PIANO, A L E -
mán, de cuerdas cruzadas, moder-
no y en magnlñco estado. Escobar, 
206-A, entre Sitios y Peñalver. 
14214 2 o. 
(iANGA. p o r r e f o r m a , be 
vende un armatoste de cantina, con 
su nevera y mostrador, casi nuevo. 
Se da muy barato; y se arrienda 
una esquina para vidriera de cam-
bio, billetes y otros art ículos. Ra-
zón: San Rafael, 4, antiguo, café 
"La Granja," hoy dulcería "Nueva 
Inglaterra." 
14208 2 o. 
S E V E N D E ,UNA V I D R I E R A , 
propia para dulces. Informan y 
puede verse en Aguacate, 65. 
13970 30-s 
S E V E N D F UN" JUEGO D E mue-
bles de mimbres, clase fina, cori\-
puesto de seis mecedores, dos sillas, 
metita de centro y bastonera. Agua-
cate, 50, altos. 
14083 80-s 
MUERDES EN GANGA. V E N -
demos juegos de cuarto y come-
dor, de caoba barnizados a muñe-
ca",estilos Luis XV, Inglés. Moder-
nista y Colonial, especialidad en 
juegos fileteados con bronce incrus-
tado dentro de la madera. Tam-
bién construimos muebles por Ca-
tálogo. Francisco García y Her-
mano. Calle 17, entre Baños y F, 
Vedado. Teléfono F-1048. 
14104 4 o. 
SE V E N D E UN J U E G O D E SA-
la, estilo Napoleón I , de caoba, ta-
pizado, en muy buenas condicio-
nes; un buró nuevo, . también de 
caoba, moderno; una vidriera de 
tabacos, de esquina. Luz, núm. 25, 
antiguo. 
13880 l o . 
DOS E S C A P A R A T E S I M P E R I O , 
con lunas, se dan en proporción, 
por . embarcarse. Compostela, 94, 
altos, entre Sol y Muralla. 
13785 . 30 s. 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Comiira-venla 
Dinero en cantidades 
pobre prendas y objetos de valor; 
interós módico. Hay reservado y 
gran r e s e ñ a en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
Consulado, 04 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12.737 R mz. 
SE VENDE l NA PIANOLA, alo-
mana, y todos los muebles de una 
casa, por la mitad de su Valor. D i -
rigirse a Lista de Correos: reci-
bo núm. 13488 del DIARIO DE L A 
MARINA. 134 88 1 o. 
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F A M I L I A R 
F I N O Y E L E G A N T E , 
N U E V O , P R E C I O S O . 
O ' R E I L L Y , N Ü M . 5 1 . E L 
C A J E R O . 
M . ROBAINA. SE VENDEN 25 
perros para venado; también muías 
maestras y vacas de leche. Vives, 
149. 13981 2 o. • 
SE VENDEN CABALLOS Y MD-
los de todos tamaños, desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to-
dos tamaños , familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-
des, arreos, un boggy Bac^ok, nui»-
vo. Baños Carneado. Tel. F-4040, 
Vedado. 12677 30 B. 
Si tiene usted su perro o su cabal!» 
enfermo, no lo deje para mañana, en< 
víelo hoy a la 
C i i n i c a d e l D r J . M a r t í n e z 
que esté montada con todos los ak^ 
laníos modernos. 
II13NIE, 385, lEUfOHD A-5529 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor se reali-
zan codos los artículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
c. 3797 26-4 s: 
ESTABLO DE BORRAS 
13976 4-8 
AUTOMOVIL EIROPfcX). BE 
vende un gran automóvil, en muy 
buen estado de funcionamiento su 
motor; tiene cabida para siete per-
sonas, se puede ver a todas horas 
en la calle de Calzada, número 7 2, 
antiguo. Vedado. Se da barato por 
necesitar el dinero. Tels. F-1983 
o A-3933. 13865 1 »• 
U TOMOVII; . SE VENDE UNO 
"Chalmers", de 36 caballos, del 
1913, completamente nuevo^ luz 
eléctrica y arranque automático. 
Informan: Luz, 40, de 1 a 3. 
13881 * 1 0-
AUTOMOVIL, D E LAS MEJO-
res marcas, en perfecto estado, se 
vende en $800; siete asientos; con 
gomas nuevas, 30 caballos de fuer-
za; cuatro cilindros; magneto Bo-
che. Se puede ver y examinar a 
todas horas. Tacón; 6. Encargado 
Informa. 
13583 2 ô  
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un ' carro de reparto; un 
t í lbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-7989, 
Marcos Fernández. 
13152 11 0-
VENTA EN GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y sus arreos. Un faetón con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. Informan: Cuba, 79. Telé-
fono A.-2712. 
C 3953 H2 s. 
DECANO Dfc LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 249* 
Puente de Ohávex. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Qanado todo del país y seleccionada 
Frecloe más baratos que nadie. Ser-
t lolo a. domicilio y en los establo», ^ 
todas horas. Se alquilan y venden bu-c 
tras paridas. Sírvase dar los avisos 
llamando al A-4854. 
12,523 80-5 
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SE VENDE UNA CALDERA, 
cincuenta caballos vertical; ídem 
una de veinte; otra de ocho, todas 
en buen estado. Una tauraja des-
de una pulgada hasta cuatro,, de 
tuber ía y una máquina horizontal, 
de cuatro caballos. Un motor de ga-
solina, de quince caballos. Infor-
man: Consulado, 81. 
14099 2-o 
SE V E N D E N 3 MOTORES % 
H . P. 110 V., nuevos, muy baratos. 
Monte, 54, dulcería. 
13826 l -o 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla Inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borr l l l , Zulueta, 34. 
Teléfono A-2561. 
12842 7-0. 
EN OBRAPIA, 51, SE VENDE 
familiar "Bacok", chico, con una 
vegua y su limonera, de uso. Se da 
barato. 13817 3-o 
S E V E N D E UN C A R R O GRAN-
de, de cuatro ruedas, con su pare-
ja de muía y arreos. Por no nece-
sitarse ,se dá barato. A guiar, 52, 
panader ía . 13767 30 s. 
i m i l l l l l l l i l l l l U l i i i l l l n i 
M U L A S 
De 10 a 50 centenes 
Piueden verse en Marina, 4. 
14215 2 o. 
B O M B A S ELECÍRIGAS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L . 
• GASOLINA Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A T 
ARREDONDO (S. K N C.,) O ' R E I L L t 
NUMERO 67. T E L E F O N O A 3268, 
3863 Sbre.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpin ter ía al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly. nú-
mero 67. Teléfono A-32G8. 
8864 Sbre.-l 
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SAN IGNACIO, 66, ANTIGUO. 
Se vende una caja grande, de cau-
dales y varios muebles de escritorio. 
13886 2-o 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que s€ 
publican en el D I A R I O DE LA 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará . Se reciben hasta las 10 
do la noche, sin recargo do precio. 
LEVE SU DINERO 
a l BANCO E S P A M O L D E L A I S L A D E CUBA 
Se admite desde U N P E S O en adelante y paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S E P T I E M B R E 2 9 d e l 9 l 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
C A B L E G R A M A S 
D E L u D I A R I O D E L A M A R I N A ' . 
S e r v i o s y r u s o s 
v i c t o r i o s o s 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
que recibieron y diez y nueve heri-
dos. . , . 
Diez de los desaparecidos de que 




New York, 28. , a ^ vl 
En la prensa de esta ciudad hizo 
hace algunas semanas mucho ruido 
una interview que había celebrado un 
redactor del "Breslau Zeitung" con 
Mr. Cornelius Vandervilt. La noti-
cia de dicha interview fué anunciada 
por la Cámara de Comercio Germa-
no-Americana de esta plaza. 
Mr. Vandervilt, a su llegada a New 
York, quedó sorprendido con la no-
ticia y se ha apresurado a declarar 
que no fué objeto en Alemania, ni 
en punto alguno de Europa, de soli-
citación por parte de ningún perio-
dista para celebrar una interview, 
así como que nunca esíuvo en Bres-
En la pretendida interview Mr. 
Cornelius Vandervilt aparecía como ' 
un apasionado germanófllo y conde-
naba duramente a Inglaterra. 
LA SITUACION EN ALBANIA 
Roma, 28. 
De Duraza se ha recibido en esta 
ciudad un mensaje con la noticia de 
que el Senado albanés ha elegido al 
principe Bur-Han-Eddin, hijo de 
Abdul-Hamind, soberano de Albania. 
El mismo despacho asegura que 
Esaai-Pasha, en Dibra, ha declarado 
nv.o intenta marchar con 10 mil hom-
bres sobre Durazzo. 
ÍNGLESES Y ALEMANES EN 
| AFRICA 
¿ondres, 28. 
Un despacho recibido de 4ngra 
Pequeña (en la bahía de Luderitz) 
al Suroeste de Africa, dice que por 
aquellas cercanías han tenido varias 
escaramuzas las f.-ier/as inglesas y 
alemanas, con pérdida de siete muer-
tos por cada lado. 
NOTICIAS FIAMBRES 
París, 28. 
El Boletín de la Guerra dice hoy 
que prevalece relativa calma en 
una gran porción de' frente de los 
ejércitos adversarios; pero que en 
ciertos puntos, principalmente entre 
Aisne y el distrito de Argonne, el 
enemigo reanudó sus violentos ata-
ques, que fueron de nuevo rechaza-
dos. 
El hecho de consignarse esas no-
ticias en forma tan breve v de no 
hacerse mención en ellas del ala de-
recha de los alemanes ha dado origen 
a diversos comentarios. 
Z O N A F I S C A L D E L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
S E P T I E M B R E 28 
I 7 . 3 4 4 . 8 0 
I W A D E L A G U E R R A 
en colores, 70 x 50 c ; contiene los 
dctidles necesarios; Estadísticos, na-
va,les, terrestres, aéreos, etc. $1 m. a,; 
certificado se remite. Neptuno, 11, l i -
brería de Alvaro de Lorenzo. 
14184 4 o. 
Motín en las filas 
rebeldes 
Naco, 28. 
Según informes de Ice exploradores 
del general Gil, un motín ocurrido en 
las filas revolucionarias impidió a 
Maytorena sacar partido de la retira-
da de las fuerzas carrancistas. 
Según parece, las huestes de May-
torena se encuentran a 37 millas de 
esta capital, por cuyo motivo se su-
pone tarden dos días en atacar esta 
plaza. 
Cantero casado por 
el Alcalde 
Nueva York, 28. 
El señor Eugenio Cantero Herrera, 
ex Ministro de Cuba en España, con-
trajo matrimonio hoy COJI la señorita 
Patrocinia Cambrella Montero. 
La ceremonia fué efectuada por <•! 
Alcalde de Nueva York, en la Casa 
Ayunitamiento. 
La señorita Cambrella es madrile-
ña. 




Según noticias recibidas hoy en el 
Departamento de Estado, Pancho Vi-
lla anuncia que él no se presentará 
candidato a Presidente o Vicepresi-
dente de Méjico. 
Carranza a su vez declara que él no 
se presentará candidato si Pancho Vi-
lla renuncia a la Presidencia. 
— ^ » » • ^ ~ 
Wilson reticente 
Washington, 28. 
El Presidente Wilson se ha negado 
a comentar la situación mejicana, li-
mitándose a decir que su información 
es demasiado vaga e incompleta pa-
ra poder formar juicio. 
D o n Jaime en^Lyon 
RUMORES 
"Madrid, 28. 
Corren rumores de que-el Preten-
diente a la Corona de España, don Jai-
me de Borbón, ha llegado a Lyon. 
La noticia no ha sido confirmada. 
Cogida de Belmonte 
HERIDA GRAVE 
Madrid, 28. 
En la corrida celebrada ayer en la 
Plftza de Toros de esta capital fué 
cogido por un toro el afamado diestro 
Belmonte conocido entre la afición pOr 
"El Fenómeno". 
Belmonte resultó con una herida 
grave. 
N u e v o servicio 
de vapores 
LA IMPORTACION DE CARBON 
Madrid, 28. 
"La Gaceta" publica un decreto es-
tableciendo servicio directo de vapo-
res entre Bilbao y Falmouht, importan 
te puerto inglés del Condado de Com 
wall. 
Dicho servicio se hará tres veces a 
la semana y tiene por objeto facilitar 
la importación de carbón. 
Vapores ¡legados 
Nueva Ycrk, 28. 
Hoy llegaron a este puerto el "Sa-
ramacra", procedente de Santiago de 




ESPERANDO LA ORDEN DE PAR-
TIR. 
Madrid, 28. 
Dos médicos y tres enfermeros ale-
manes, pertenecientes a la Cruz Roja, 
que habían sido hechos prisioneros 
por log aliados en el combate de Aisne 
y puestos después en libertad, embar-
caron hoy, en Santurce, en un vapor 
alemán que se encuentra en aquel pucr 
to esperando la orden de partir para 
Alemania. 
Los citados médicos y enfermeros 
se muestran agradecidos a la hospita-
lidad que encontraron en España. 
L o s españoles 
en Suiza 
SOCORROS PARA LA REPATRIA-
CION. 
Madrid, 28. 
El gobierno ha dispuesto que se en 
viaran socorros a los emigrantes espa-
\ Soles que se encuentran en Suiza y 
que desean regresar a España. 
L o s vapores de Africa 
NUEVO CONTRATO 
Madrid, 28. 
La Compañía Valenciana ha hecho 
nn contrato con el gobierno para el ser 
vicio de vapores entre España y Afri-
ca. 
Dicho contrato es por tres meses 
prorrogables. 
El gobierno ha concedido a la citada 
Compañía una subvención total de 
quinientas mil pesetas. 
L o s o b r e r o s 
e n Barcelona 
14,000 HOMBRES SIN TRABAJO 
Madrid, 28. 
En Barcelona se encuentran actual-
mente 14,000 obreros sin trabajo. 
Para evitar el conflicto que esto 
pudiera originar están las autoridades 
estudiando las necesarias medidas. 
Probablemente se pedirá un crédi-
to con destino a Obras Públicas con 
objeto de dar empleo a los citados 
huelguistas forzosos. 
A R C A S { V l  
' • • 
i TELEfOA 
C D M E R C l á E S . ( ^ í 5 U J O S ' O R I A 
TELEFONO A , 5 0 3 I T R U Z ^ S A N ^ 
MERCADERES 22. A.'tTTC H A B ^ f ^ 
G. 3728 1.-, 
P L A N T A S D E S A L O N 
SEMILLAS OE flORTALIZllS Y DE FIASES 
La superioridad de nuestras plantas 
de salón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í m - Í 9 í 5 , con descripciones y 
.precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra. Frutales, Semillas, Flores, 
etcr, etc. 
Somos los que mejor y más barato 
vendemos en la Isla. 
HABANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B - O T y 7 0 2 9 . — M a r i á n a o . 




Los coserheros de trigos y propie-
tarios de minas de carbón han eleva-
do una protesta al gobierno contra 
la entrada de estos artículos, en Es-
paña, libres de derechos. 
Dicen los autores de la protesta que 
este estado de cosas determina la de-
preciación de dichos artículos y per-
judica grandemente a la industria na 
cional. 
El señor Dato, hablando de este 
asunto, manifestó que el gobierno es-
tá estudiando el problema y que cuan 
do en los depósitos haya las cantida-
des suficientes para el consumo nació 
nal serán restablecidos los derechos 
de aduanas para los trigos y el car-
bón. 
L a C o m i s i ó n d e F o m e n t o 
Ayer tarde se reunió en el Ayun-
tamiento la Comisión de Fomento, to-
mando los acuerdos siguientes: 
Denegar la autorización solicitada 
por la Havana Electric para la cons-
trucción de una doble vía en la calle 
de Zulueta desde Misión a Neptuno, 
por no existir razón de interés pú-
blico que justifique esa doble vía. 
Interesar varios antecedentes de 
la administración Municipal para re-
solver una instancia de D. Salvador 
Vieta Moré, sobre alineación de la 
casa Genios 4. 
Informar a la Cámara que debe 
autorizar a José Manuel Otero para 
que pueda instalar dos aparatos de 
venta de gasolina en la vía pública, 
frente a su establecimiento, conforme 
a la solicitud presentada. 
Autorizar al señor Eduardo Sala-
zar para establecer una línea de óm-
nibus automóviles entre esta ciudad 
y San Antonio de las Vegas, por cuan-
to tiende a facilitar la comunicación 
con pueblos del interior. 
Informar favorablemente el repar-
to de urbanización de la finca "San-
ta Amelia," de D. Miguel Alvarado. 
Y acceder a la alineación de la 
casa Marina número 4, solicitada por 
Atanasio Guerejeta. 
D e i J u z g a d o d e G u a r d i a 
ROBO DE PRENDAS Y DINERO 
Ayer tarde se realizó un robo en 
la casa calle de Diaria esquina a 
Chamorro, domicilio de José María 
Piñón y su hijo José Piñón Crespo. 
Los ladrones violentaron un baúl 
sustrayendo 4 centenes oro y prendas 
y objetos por valor de 21 pesos pla-
ta. 
OTRO ROBO 
Cirilo Villaverde y Casanova, de 
19 años, empleado de la compañía de 
vapores Munsón, denunció que en la 
casa 396 de la calle 11a. en el Veda-
do que está a su cuidado han reali-
zado un robo. 
HURTO^ DE PRENDAS 
Gloriá Fortún y Recairena, vecina 
de Amistad 31, (altos), denunción en 
la Jefatura de la Secretaría que de su 
domicilio le han sustraído varias 
prendas de oro y brillantes, valuadas 
en $181 oro español, sospechando de 
un' menor nombrado Rogelio Za-
yas. 
PESO FALSO " 
Florencia Gálvez Aróstegui de 
22 años, vecina de Estrella 111 
(accesoria) acusó al dueño de la vi-
driera de tabacos y cigarros sita er 
el café Campanario y Reina, nombra-
do José A. Bustelo, de haberle da-
do en el cambio de un luis un peso 
falso. 
LESIONADO CASUAL 
Transitando por Malecón ayer no-
che el menor de 17 años José Hilario 
Sierra, vecino de Gervasio 40, hubo de 
resbalar y caerse, produciéndose la 
fractura del 4o. metacarpo de la ma-
no derecha. , 
f í i í l i o í é c a 
d e l a C á m a r a 
El secretario de la Cámara, señor 
Federico Morales, ha renunciado a la 
gratificación que por su cargo> le co-
rresponde en beneficio de la Bibliote-
ca de la Cámara. 
S U C E S O S 
TRES TAPAS 
En la fundición sita en Merced 
112, de la propiedad de José Arrieta 
y Olaneta, ocupó el sargento Pozo 
tres tapas de bronce de las que se 
usan para cubrir los tubos de las 
aguas pluviales. Arrieta ignora quién 
las dejó en su casa. 
GUAGÜEROS ESCANDALOSOS 
El vigilante número 819 condujo a 
la segunda estación a los conducto-
res de los ómnibus números 41 y 42, 
José Fernández Herrera, de Zanja y 
San José, y Pedro García Valdés, de 
San José 128, por estar escandali-
zando en la plazuela de Luz. 
LOS AHORROS DE CIRIACO 
Ciríaco Mir Grau, de Sol 110, ma-
nifestó en la segunda estación de po-
licía que de una maleta que tenía 
cerrada le sustrajeron 19 pesos, sos-
pechando que el autor sea el que fué 
su compañero de cuarto, Isabel Co-
sechel, el cual se embarcó el día 24 
para España. 
NO ES CIERTO 
A la Policía Nacional manifestó 
Bernardo García Pérez, de Jesús del 
Monte 125, que su amante Dulce Ma-
ría Valdés, de Damas 69, lo ha acu-
sado de amenazas, siendo incierto, 
suponiendo que sea debido a una 
venganza. y 
SE LO DEBE 
Dice Ja lavandera Ana Aguiar, de 
San Leonardo 24, que el asiático Ma-
nuel Lli, dueño del taller de lavado 
sito en Sol 62, se niega a pagarle el 
lavado de dos sábanas y tres sayas, 
que importa 20 centavos. 
POR SI ACASO 
A petición de Rosa Baloy y Mora-
les, de San Isidro 63, detuvo el sar-
gento Garriga al amante de aquélla, 
Santiago Ferrer y Morja, por haber-
la amenazado con un cuchillo, que le 
fué ocupado, siendo debida dicha 
amenaza a una polémica que tuvie-
ron. 
POR PETARDISTA 
El vigilante número 746 arrestó a 
Cirilo Padrón Hernández, sin domi-
cilio, por acusarlo José García Sibe-
ry, de Jesús del Monte 280, de que 
constantemente le exige dinero. 
Cirilo, negó la acusación, siendo 
remitido al vivac. 
PAGA CON INSULTOS 
Dice el italiano platero Ernesto 
Espano, de Cienfuegos 23, que Pau-
lina Martínez Pérez, de Amargura y 
Compostela, lo insultó en su domi-
cilio al irle a cobrar una cuenta de 
$1.50 que le adeudaba. 
CON UN CUCHILLO 
En la casa de salud "Covadonga" 
fué asistido de una herida incisa de 
seis centímetros, en el codo izquier-
do, Salustiano •García Fernández, 9e 
Monte 53, la cual dice se causó al 
caerse teniendo un cuchillo en la ma-
no derecha, siendo el hecho pura-
mente casual. 
P o r e l T e m p l o 
d e l a C a r i d a d 
ESTADO DE LA RECAUDACION 
INICIADA EN LA REVISTA 
"BOHEMIA" PARA LAS OBRAS 
DEL TEMPLO A LA VIRGEN DE 
LA CARIDAD. 
Moneda American^. 
Suma anterior, $22.224.12, 
Domingo Macías y señora $20.00. 
Belisario Alvarez, .$50.00. 
Miguel M. Gómez, $10.00. 
Capitán Nemo, $2.00. 
Capitán Nemo, 1.00. 
Capitán Nemo, $1.00. 
Suma, 22.308.12. 
Oro Español. 
. Suma anterior. $6.816.48. 
Amado Fernández, 4.24. 
Rosa Tapices de Interian, 5.30. 
Díaz y Garrí, O.50. 
Folio y López, 0.50. 
Manuel Gómez, 0.20 
Eduardo Cairo. 0.40 
Vicente Delgado, $0.20. 
Antonio Poblaje, 0.20 , 
Eulalia Valdés, 0.40. 
Alberto Faulir, 0.40. 
Manuel Caraballo, $0.20. 
Juana Blanco, $0.10. 
Eloína Olivera, $0.20. 
Medardo Arie, 0.20. 
Federico C. $0.20. 
Santiago Ramos, $0,40. 
Jerónimo Cabello, $0,20. 
R, Lasa, $1,00, 
M. Escobar, $2,00. 
Francisco Tejo, $8.48. 
Furundarena y Martínez. $3.00. 
Enrique Santos, $1.00. 
Angela Pérez, $2.00r 
Suma, $6.847.80. 
Plata Española. 
Suma anterior, $1.417.94, 
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YA LLEGO E L ZEPPELIN.— TRAE 
E & ^ J I á P A P A S U P E R I O R -
MIL BOTELLAS DE E L "GAITE-J*?"™ -̂4 POSPOSICION DE 
LA FIESTA HA LEVANTADO 
MAYOR ENTUSIASMO.— A CO-
GER E L TREVOLE.— DOS MIL 
PERSONAS. - LAS LINDAS MU 
J E R E S A GRANEL. 
A vosotros os la darán los señores de 
la Comisión con queso; pero aL cronis-
ta no se le da aunque el queso que 
le pongan sea el de gniyere. Eso de 
decir que la gran fiesta, la brillante 
romería y el baile galante se suspen-
día por temor al orbaya fuerte, al de-
lirio, al ciclón, al naufragio y a la ca-
tástrofe, fué una tonada, una tonterí?. 
y tonterías son sopes ycómense a pú-
naos. 
Voy derivos: Eso de que los astu-
rianos, que nacemos ya buzos, tenga-
mos miedo al agua, fué una patraña. 
Los asturianos impermeables por fue-
ra y muy permeables por dentro: den 
tro llevamos todos una esponja que 
no se llena nunca. Sin embargo, la 
invención de la Comisión organizado-
ra hay que aplaudirla delirantemente. 
Porque la Comisión sabía que muy 
pronto llegaría navegando por los ai-
res un Zeppellín abarrotado de sidra, 
de tucu, de morcielles, de jamón, de 
chorizos, todo de Colunya, de Caravia, 
de Villaviciosa hermosa, todo astu-
riano, todo de primera calidad, acom-
pañados de gordos saquetes de fabes 
de escarpín que escentellen. El navega 
ble trae también la mar de monteres 
picones y otra mar de la sidra de "El 
Gaitero; otra remesa de mil botellas 
con que los generosos dueños de esta 
fábrica nos obsequian. Queda pues 
justificada la posposición de la fiesta. 
Comeremos fabes, beberemos sidra, 
cantaremos hasta que nos caiga la 
montera. Y voy derivos más. En en-
tusiasmo lejos de languidecer aumen-
ta de manera alarmante. Pues a la 
"Bien Aparecida" vamos el domingo 
próximo más de mil almas sin con-
tar las damas y las damitas que serán 
las más lindas de la república. Andai 
p'allá. 
R e s o l u c i o n e s l e s i v a s 
E1 señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Agricultura, firmó ayer un Decreto 
declarando lesiva a los ingreses del 
Estado las resoluciones de la Comi-
sión del Servicio Civil, mandando a 
reponer a los señores Pedro Díaz Mar 
tínez, Gabriel Camps y Eduardo Lan-
fus. 
l i T e M C í S T O ^ 
Reunioón del Comité Ejecutivo.—Pro-
testando contra la exclusión y el copo. 
—Reclamando justicia.—En sesión 
permanente. 
E l Comité Ejecutivo de la Asam-
blea Nacional del Partido Liberal, reu 
nido en la noche del veinte y ocho de 
Sefytieonbre corriente en el Círculo Li-
beral, Prado 122, altos, local del an-
tiguo Ateneo, 
Vista la resolución que la Junta 
Electoral de la provincia de la Haba-
na, que excluye al Partido Liberal 
del derecho de presentar a los comi-
cios electorales sus candidatos para la 
representación nacional, provincial y-
municipal, violando así por mera 
cuestión de forma el derechô  funda-
mental de nuestra organización polí-
tica, establmendo virtualmente el sis 
tema de copo; visto asimismo que las 
Juntas Provinciales Electorales de las 
provincias de Matanzas y Pinar del 
Río, han considerado como asambleas 
representativas del Partido Liberal a 
las que están viciadas en su origen 
y actuación, porqíie no solamente no 
fueron reorganizadas con arreglo a 
los Estatutos del partido Liberal, 
sino que entraron en pactos y arre-
glos, con el Partido adversario cons-
tituyendo junto al mismo una sola 
entidad política con dos nombres dis-
tintos con el único fin de monopolizar 
al amparo de una interpretación res-
tretrictiva de la Ley todk la fuerza 
electoral. 
Acuereda: 
L Protestar contra las resoluciones 
injustas de las Juntas Electorales de 
las provincias de la Habana, Pinar 
del Río y Matanzas que violan el de-
recho electoral en su origen, 
2. Tratar por todos los medios le-
gales de obtener que la justicia se 
api;que por los trámites que la Ley 
Electoral fija o por los que pudiera 
aconsejar una prudente acción eje-
cutiva producto del acuerdo de todos, 
o por una adecuada acción legislati-
va. 
3. Agitar la opinión pública para 
que mantenga incólume el derecho 
electoral, evitando que la lucha del 
sufragio sea una burla al pueblo, con-
secuencia de pactos previos y deplo-
rables arreglos, 
4. Mantenerse en sesión permanen-
te para laborar con actividad y ener-
gía a la consecución de los anterio-
res fines. 
C o n t e s t a d Á E s t a P r e g u n t a 
; Cuando un remedio ha vivido por más de 
treinta años, aumentando continuamente su popu-
laridad é influencia, y miles de miles de mujeres 
declaran que deben sus vidas á el, no es 
lógico suponer que es un articulo de 
gran mérito ? 
Desafiamos al mundo entero a que 
se nos presente otro remedio par» 
cierta clase de enfermedad que hay» 
obtenido la inmensa demanda y man-
tenido la misma por tantos años como el 
Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia L . 
Pinkham, el famoso remedio para enter-
medades de señoras. Solamente siendo 
una medicina que produce resultados 
maravillosos y muy nonrados los recla-
mos que de ella se hacen, es posible 
alcanzar el admirable éxito obtenido 
por este remedio. 
E l COMPUESTO VEGETAL OE 
LA SRA, LYDIA E. PINKHAM 
"Elkhart,Indiana.—"Por espacio de catorce anos estuve sufriendo de 
inflamación orgánica, debilidad femenina é irregularidades. Los dolores 
en mis costados aumentaban cuando caminaba ó permanecía de pie y tenia 
terrible dolores tirantes hacía abajo. Ademas, estaba triste, sentía mis 
ojos pesados, y me volví flacay pálida. Seis doctores intentaron curarme, 
pero el alivio que me proporcionaron fué sólo temporal. 
Decidí probar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pmkham y usar 
la Loción Sanativa. Durante cuatro meses estuve haciendo uso de los cita-
dos remedios y no tengo palabras ahora para'darle las gracias por los 
beneficios obtenidos. Si estas líneas pueden serle útiles, tiene Ud. mi 
permiso para publicarlas."-Sra. SADIE WILLIAMS, 455 James Street, 
Elkhart, Indiana. , * a J ^ 
Si está üd. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo 
especial, escriba confidencialmente á Ljdia E . Pinkham Medicine Co., 
Lyun, Mass., E . U. de A, Su carta será abierta leida y contestada por 
una señora y considerada estrictamente confidencial. 
E l S e n a d o r L l a n e r a s 
Hoy celebra sus días un amigo muy 
querido y estimado en esta casa. El 
senador Miguel Llaneras, distinguido 
político vueltabajero que se ha distin-
guido en sus funciones representati-
vas, trabajando en favor dél elemen-
to agricultor, y en las reformas aran-
celarias, como asimismo en el estudio 
del reparto de tierras del Estado en-
tre los agricultores pobres. 
Muchos felicidades desea el DIA-
RIO DE LA MARINA al senador Mi-
guel Llaneras, todo caballerosidad, 
corrección y franqueza. 
V i d a o b r e r a 
COMITE CENTRAL DE AUXILIOS. 
LOS INGRESOS DE AYER, 
En el día de ayer han ingresado 
en el Comité Central de Auxilios, las 
siguientes cantidades: 
"Tres Coronas": $15-00; "El 
Punch:" $8-79; "La Madama": pe-
sos 29-26; dos operarios de "Parta-
gás:" 0-50, 
"H, UPMANN" DEL CALABAZAR. 
Esta fábrica ha remitido ayer al 
Comité $56-00 Cy. de los tabaqueros, 
y 2-60 de las despalilladoras, produc-
to del 5 por ciento de los operarios. 
"LA INTIMIDAD" 
De este taller recibió anoche el Co-
mité Central $22-20 Cy. 
"VILLAR Y VILLAR" ACUERDA 
CONTRIBUIR CON E L 5 POR 100 
El señor Ricardo Suri, secretario 
de la Asociación de Torcedores, de es-
ta fábrica, ha remoldo una carta al 
presidente del Comité Central infor, 
mándele, que en dicho taller se ha 
tomado el acuerdo de contribuir con 
el 5 por ciento, lo que comenzarán a 
verificar en la próxima semana, 
"El Rey del Mundo" remitió ayer 
al Comité, como producto del 5 p0I 
ciento: $27-40, de los tabaqueros, y 
$4-00 plata española de las despáli, 
Uadoras. 
E L REPARTO DE AYER 
Ayer se han racionado en el ConA 
té Central unas 1,500 personas, y 
quedan para repartir en el día de 
hoy unas 400. E l presidente del Co* 
mité nos encarga hagamos público! 
por este medio, que hay a las 7 p, 
m. queda definitivamente cerrado es. 
te reparto, sin que nadie tenga dere-
cho a reclamar pasada esta hora. 
LA JUNTA DE HOY 
Hoy, a las 7 p. m., se reunirán loa 
delegados al Comité Central de Au-» 
xilios, en junta generart ordinaria 
en el local de la "Bolsa del Trabajo," 
Animas 92. 
LOS SASTRES 
Maañna celebrará el Gremio d« 
Sastres de Cuba una asamblea ex« 
traordinaria, a la cual ha invitado 4 
las demás sociedades obreras. 
Esta tendrá efecto en el local SO" 
cial: Amistad 156, a las ocho de U 
noche. 
DOS PESETAS FALSAS 
E l cochero Cayetano Quesada Qu&« 
sada, de Marqués González 6, fué 
detenido por el vigilante número 
1,022, por acusarlo Celestino Garda 
Campos, de Monserrate 141, de ha-
berle dado dos pesetas falsas en el 
cambio de un peso. 
L o s o b r e r o s d e M o r ó : 
p i d e n J l r a b a j o 
L a Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer tarde del Gobernador de Ca-
magüey el telegrama siguiente: 
"Alcalde de Morón en telegrama 
de hoy dice: Obreros reunidos me-
diante autorización pedida, me su-
plican gestione de los poderes públi-
cos el inmediato comienzo de las 
obras públicas en esta villa y la ca-
rretera de Ranchuelos, acordados ha-
ce tiempo, lamentándose de la situa-
ción angustiosa porque atraviesan. 
Cumpliendo el ofrecimiento de pres-
tarles mi concurso come autoridad 
municipal del término, ruego a usted 
dé traslado de esta petición a la Se-
cretaría de Obras Públicas, y pónga-
lo también en conocimiento del Se-
cretario de Gobernación, por ser el 
llamado a resolver el problema. Y ¡ 
accediendo a la solicitud contenida 
en el telegrama anterior, lo trasmito 
con ruego de que, en consideración a 
su contenido, gestione del señor Pre-1 
sidentc de la República la ' pronta , 
apertura de dichos trabajos, por el 
bien que ellos han de producir a los , 
obreros de Morón.—Sánchez Batista, i 
Gobernador." * 
D e t a l l e s 
S o b r e 
E l S e g u r o 
E l detalle más importante en 
un revolver es el seguro. 
Al comprar un revólver, el 
propósito es ? obtener un i arma 
para defensa y protección y de 
ninguna manera un arma que sea 
peligrosa para el que la porta 
E l revólver debe poderse llevar en la bolsa 
ó bolsillo, sin que haya el menor temor de una 
descarga • accidental. Un - revólver que si 
llegara a caer no dispararía, en una palabra, 
un revolver que solo dé fuego al desearlo el 
dueño. 
Este es el punto más importante que debe 
tenerse en cuenta, al comprar un revólver. 
Los revólveres de'Colt son los únicos que 
están provistos del Seguro Positivo de Colt, 
que sometido a las pruebas más severas ha 
dado por resultado ser una garantía positiva 
contra las descargas accidentales. 
E l seguro positivo de Colt consiste de una 
barra maciza de acero que está enfrente del 
martillo y la cual impide que éste tenga el 
menor contacto con la cápsula, mientras no se 
hale del gatillo. 
Someta á pruebas un revolver de Colt y 
quedará convencido. A petición mandamos 
gratis nuestro catálogo ilustrado y un bella 
cromo^ 
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